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Abstract	  The	  rapidly	  progressing	  technology	  of	   today	   is	   the	   impetus	   for	   increased	   interest	  and	  discussion	  regar-­‐ding	  transhumanism.	  As	  a	  result,	  our	  group	  has	  decided	  to	  conduct	  research	  regarding	  Deep	  brain	  stimu-­‐lation,	  in	  order	  to	  focus	  on	  a	  single	  technology	  that	  is	  growing	  rapidly	  and	  seeing	  multiple	  uses	  in	  treating	  various	   neurological	   pathologies.	   The	   possibilities	   of	   the	   technology	   will	   be	   relevant	   to	   the	   future	   of	  transhuman	  as	  well,	  as	  the	   immediate	  effects	  on	  the	   individuals	  who	  elect	   to	  use	   it;	   that	   is	  why	  we	  will	  perform	  a	  technical	  analysis	  of	  Deep	  brain	  stimulation	  implants	  in	  order	  to	  better	  understand	  their	  func-­‐tions	  and	  how	  the	  technology	  affects	  the	  patient’s	  brain.	  To	  obtain	  a	  more	  comprehensive	  understanding	  of	  the	  technology	  and	  its	  future,	  the	  group	  also	  consulted	  the	  literary	  works	  of	  Svend	  Åge	  Madsen,	  making	  a	  full	  postmodern	  analysis	  of	  the	  text	  to	  get	  a	  sense	  of	  what	  DBS	  may	  become	  in	  the	  upcoming	  years.	  Addi-­‐tionally,	  an	  interview	  was	  conducted	  with	  Anders	  Høeg	  Nissen,	  a	  early	  transhumanist	  who	  has	  had	  a	  NFC	  chip	  implanted	  into	  his	  hand,	  to	  further	  our	  understanding	  of	  an	  individual's	  experiences	  with	  integrating	  technology	  into	  their	  body.	  Following	  this,	  we	  went	  through	  all	  of	  our	  material	  and	  discuss	  our	  findings	  the	  report	  before	  reaching	  a	  conclusion:	   that	   the	  technology	  changes	  how	  the	   individual	  perceives	  one-­‐self,	  and	  that	  there	  are	  as	  yet	  unresearched	  side	  effects	  to	  Deep	  brain	  stimulation.	  It	  can	  therefore	  be	  hard	  to	  define	  what	  is	  morally	  wrong	  or	  right,	  and	  that	  it	  is	  up	  to	  the	  overall	  society	  and	  the	  people	  living	  in	  it	  to	  determine	  through	  discussion	  what	  the	  technology	  will	  be	  used	  for.	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Indledning	  
Motivation	  Gruppen	  faldt	  for	  idéen	  om,	  at	  mennesket	  kan	  opnå	  næste	  evolution	  gennem	  teknologi.	  Transhumanisme	  eksisterer	  allerede	   i	   en	   forstand,	   i	   form	  af	  psykofarmaka,	   skønheds-­‐operationer,	  og	  der	  eksperimenteres	  med	  gensplejsning	  og	  cyber-­‐genetik	  (Miller;	  2006).	  Gruppen	   fandt	   især	   idéen	   om	   cyper-­‐genetik	   spændende,	   og	   fandt	   i	   denne	   forbindelse	  frem	  til	  Deep	  brain	  stimulation.	  Denne	   teknologi	   fik	  gruppen	  til	  at	   fantasere	  om,	  hvad	  sådan	  et	  artefakt	  kunne	  blive	  til	   i	   fremtiden.	  Udover	  at	  kunne	  hjælpe	  på	  alvorlige	  syg-­‐domme,	  som	  er	  fantastisk	  nok	  i	  sig	  selv,	  så	  kunne	  den	  måske:	  forbedre	  hukommelsen	  og	  forbinde	  den	  til	  mobil	  eller	  computer	  –	  lagre	  efter	  behov.	  Dertil	  kommer	  problemstillin-­‐ger	  som	  hacking,	  og	  deling	  i	  skyen,	  som	  ville	  blive	  kritiske	  punkter	  i	  hverdagen,	  i	  forhold	  til	  beskyttelse	  af	  persondata.	  Alt	  dette	   forbindes	  med	  etiske	  problemstillinger	  om	  pri-­‐vatliv,	  tilgængelighed	  og	  identitet.	  Dette	  er	  baggrunden	  for	  vores	  projektvalg.	  	  
Afgrænsning	  Begrebet	  transhumanisme	  er	  i	  dette	  projekt	  brugt,	  om	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  forbedre	  det	  raske	  menneske.	  Projektet	  vil	  altså	  ikke	  omhandle	  proteser	  eller	  sygdomsbekæmpelse,	  men	  vil	  fokusere	  på	  hvad	  der	  sker,	  når	  gruppen	  tager	  teknologiske	  og	  medicinske	  ind-­‐greb	  et	   skridt	  videre.	  Transhumanisme	  vil	   for	  nogen	  måske	  virke	   som	  Science-­‐fiction,	  men	  facit	  er,	  at	  diverse	  metoder	  allerede	  er	  tilgængelige	  på	  markedet	  (Miller;	  2006).	  For	  at	  kunne	  vælge	  hvilken	  slags	  transhumanisme	  gruppen	  vil	  lægge	  fokus	  på,	  har	  gruppen	  valgt	  at	  lave	  et	  idékatalog,	  som	  skal	  give	  et	  overblik	  over	  hvad	  mulighederne	  er	  nu,	  og	  hvor	  tilgængelige	  de	  er.	  Dette	  gør	  gruppen	  for,	  at	  kunne	  indsnævre	  vores	  fokus,	  og	  for	  at	  skabe	  belæg	   for	  vores	   til	   og	   fravalg	  af	   emner.	  Desuden	  vil	  det	   idékatalog	   skabe	  bedre	  forståelse	  for,	  hvad	  dette	  projekt	  opfatter	  som	  transhumanisme.	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  Hovedsagelige	  nuværende	  teknologier:	  
Navn	   Funktion	   Eksempler	   Tilgængelighed	  Plastik-­‐	  operationer	   Forandre	  fysisk	  form	   Næseoperation,	  hår-­‐transplantationer,	  brystoperationer	  osv.	  
Vidt	  tilgængelig	  
Psyko-­‐	  farmakologi	   Ændringer	  i	  hjernens	  tilstand	  eller	  sind	   Prozac,	  Ritalin,	  Provi-­‐gil	   Tilgængelig	  Andet	  psyko-­‐	  farmakologi	   Ændringer	  i	  kroppens	  tilstand	   Væksthormoner,	  Vi-­‐agra,	  steroider	   Tilgængelig	  Genetiske	  diagnoser	   Fravælge	  specifikke	  ge-­‐netiske	  egenskaber	  hos	  fostre	  
Huntington’s,	  cystisk	  fibrose	   Tilgængelig	  for	  en	  del	  sygdomme,	  flere	  tests	  er	  i	  gang	  Genterapi	   Genetisk	  forandring	  af	  udvalgte	  celler	  i	  kroppen	  	   Somatisk	  terapi	   Eksperimentel	  fase	  Cyber-­‐	  genetik	   Ændringer	  af	  mentale	  eller	  psykiske	  funktio-­‐ner,	  ved	  at	  implanterer	  elektroniske	  systemer	  i	  kroppen	  
”Deep	  brain	  stimulati-­‐on”,	  Kevin	  Warwick’s	  research	  on	  human-­‐computer	  interaction	  
Tilgængelig	  i	  be-­‐grænset	  omfang,	  Eksperimentel	  fase	  
Tabel	  1:	  Modellen	  viser	  en	  oversigt	  over	  de	  mulige	  former	  for	  transhumanisme,	  der	  eksi-­‐
sterer	  i	  dag	  eller	  tænkes	  at	  eksisterer	  i	  fremtiden	  (Miller;	  2006)	  	  	  Gruppen	  fandt	  emnet	  cyber-­‐genetik	  mest	  interessant,	  og	  har	  derfor	  valgt	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  dette	  aspekt	  på	  vores	  projekt.	  Ved	  indsamling	  af	  empiri,	  fandt	  gruppen	  frem	  til	  at	  emnet	  DBS	  ville	  være	  den	  bedste	  indgangsvinkel	  til	  transhumanisme	  og	  cyber-­‐genetik.	  DBS	   er	   betegnelsen	   for	   en	   elektrode,	   som	   stimulerer	  hjernens	   elektriske	   impulser,	   og	  derfor	  åbner	  muligheder	  for,	  at	   lindre	  sygdomme	  som	  OCD,	  depression,	  Parkinsons	  og	  måske	  mange	   flere.	   En	   dybdegående	   teknologisk	   analyse	   af	   DBS-­‐elektroden	   vil	   følge,	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efter	  en	  beskrivelse	  af	  neurologi	  som	  DBS	  berører.	  Dette	  har	  gruppen	  valgt	  at	  inddrage,	  for	  at	  opnå	  en	  bedre	  forståelse	  for	  teknologien.	  
Semesterbinding	  
TSA:	   Semesterbinding	   er	   Teknologiske	   systemer	   og	   artefakter.	   I	   vores	   projekt	   er	   TSA	  forankret	  i	  en	  teknologisk	  analyse	  af	  DBS.	  DBS	  fungerer	  i	  form	  af	  en	  elektrode	  der	  ind-­‐sættes	   i	   hjernen.	  Derfor	   kan	   denne	   	   beskrives	   som	   et	   teknologisk	   artefakt.	   Endvidere	  beskrives	  hjernen.	  Hjernens	   funktioner	  kan	   i	  sig	  selv	  beskrives	  som	  et	   teknologisk	  sy-­‐stem.	  	  	  	  
STS:	  Den	  anden	  dimension	  i	  opgaven	  er	  Subjektivitet,	  teknologi	  og	  samfund.	  Dimensio-­‐nen	  STS	  bliver	  opfyldt,	  da	  opgaven	  vil	  fokusere	  på	  etiske	  problemstillinger	  ved	  DBS.	  Det	  undersøges	  gennem	  etikken	  hvordan	  DBS	  kan	  påvirke	  mennesket	  og	  samfundet.	  Opga-­‐ven	  vil	  søge	  at	  svare	  på	  hvordan	  disse	  kan	  forenes.	  	  Begge	  fag	  giver	  os	  de	  nødvendige	  metoder	  og	  indblik,	  samt	  den	  tværfaglighed	  gruppen	  har	  brug	  for	  til,	  at	  besvare	  vores	  problemformuleringen.	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Problemfelt	  Mennesket	  og	   teknologien	  er	   to	  uadskillelige	   enheder.	   Samfundet	   er	   afhængigt	   af	  den	  teknologiske	  udvikling,	  og	  teknologien	  er	  i	  stor	  grad	  med	  til	  at	  definere	  vores	  forståelse	  af	  os	  selv	  (Nye;	  2007).	  Teknologien	  er	  med	  til	  gøre	  livet	  simpelt,	  med	  artefakter	  der	  gør	  vores	  hverdage	   lidt	   lettere.	  Teknologi	  er	  dog	  også	  med	   til	  at	  komplicere	  samfundsfor-­‐hold.	  I	  dag	  er	  teknologi	  så	  udviklet,	  at	  det	  ikke	  længere	  kun	  bruges	  for	  at	  aflaste	  menne-­‐sket,	  men	  også	  til	  at	  optimere	  mennesket.	  Dette	  flytter	  grænser,	  og	  skaber	  derved	  nye	  problemstillinger.	  Gennem	  historien	  har	  mennesket	  altid	  været	  gode	  til	  at	  udvikle	  red-­‐skaber,	   og	   har	   ligeledes	   formået	   at	   tilpasse	   sig	   i	   takt	  med	   udviklingen	   af	   disse	   (Nye;	  2007).	  Udover	  teknologiske	  systemer,	  som	  intelligente	  hjem,	  selvkørende	  biler	  og	  Goog-­‐le	   briller,	   vil	   fremtiden	   kunne	   tilbyde	   mere	   end	   en	   forbedring	   af	   hverdagen.	   Den	   vil	  kunne	  tilbyde	  en	  forbedring	  af	  mennesket.	  Men	  nu	  hvor	  nye	  teknologier	  giver	  mulighe-­‐den	  for	  at	  forbedre	  sig	  selv,	  følger	  der	  også	  en	  masse	  moralske	  og	  etiske	  spørgsmål.	  	  Begrebet	  transhumanisme	  er	  meget	  bredt,	  da	  det	  er	  både	  beskrevet	  som	  en	  filosofi,	  en	  ideologi	  og	  sidst	  en	  bevægelse	   (Etisk	  råd;	  2015).	  Bevægelsen	   for	   transhumanisme	  går	  ind	  for	  en	  fremtid,	  hvor	  mennesket	  ikke	  er	  begrænset.	  En	  fremtid	  hvor	  mennesket	  har	  en	  forbedret	  livskvalitet	  og	  bedre	  levevilkår.	  Transhumanisme	  er	  et	  kontroversielt	  em-­‐ne,	   der	   både	  kan	   indgyde	   til	   håb	  og	   frygt.	  Den	  menneskelige	   tilværelse	  på	   jorden	  har	  været,	   og	   er	   under	   stor	   forandring,	   da	   teknologi	   fortsat	   vil	   gennemsive	   flere	   og	   flere	  aspekter	  af	  menneskets	  hverdag.	  Bevægelsen	  tror	  på	  muligheder	  for	  evigt	  liv,	  bedre	  hu-­‐kommelse,	  styrket	  fysiologi	  og	  stærkere	  sanser	  m.m..	  Med	  andre	  ord	  vil	  disse	  nye	  tekno-­‐logier	  kunne	   skabe	   supermennesker.	  Dette	   vil	   betyde	  en	   redefinition	  af	   opfattelsen	  af	  hvornår	  man	  er	  et	  menneske,	  og	  hvilke	  forventninger	  samfundet	  kan	  have	  til	  disse	  nye	  selvskabte	  skabninger.	  Endvidere	  hvordan	  transhumanismen	  kan	  være	  med	  til	  omfor-­‐me	  samfundet,	  og	  livet	  som	  mennesket	  kender	  det.	  Allerede	  i	  dag	  ser	  gruppen	  teknolo-­‐gier,	  med	  potentiale	  til	  at	  gøre	  netop	  dette	  (Etisk	  råd;	  2015).	  	  Dette	  projekt	   vil	   ikke	  bare	  belyse	  hvad	   transhumanisme	  kan	  gøre	   for	  menneskelighe-­‐den,	   men	   også	   de	   nye	   etiske	   problemstillinger	   der	   vil	   følge	   med.	   Vi	   har	   valgt	   DBS-­‐teknologien	  som	  det,	  at	  gruppen	  vil	  have	  fokus	  på.	  Derefter	  vil	  gruppen	  gå	  i	  dybden	  med	  den	  etik,	  der	  vil	  blive	  påvirket	  og	  nødsaget	  til	  at	  blive	  revurderet.	  Denne	  teknologi	  er	  i	  øjeblikket	  lavet	  for,	  at	  kunne	  hjælpe	  syge	  mennesker	  bl.a.	  til	  patienter	  med	  Parkinsons,	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svær	  depression	  og	  OCD.	  Behandlingsformen	  fungerer	  sådan	  at	  patienter	  får	  indopere-­‐ret	  en	  lille	  chip,	  også	  kaldt	  en	  mindre	  elektrode,	  ind	  i	  hjernen.	  Denne	  chip	  sender	  så	  små	  impulser	   gennem	   hjernen,	   og	   kan	   dermed	   stoppe	  mange	   af	   patienternes	   symptomer.	  Grundet	  denne	  teknologis	  natur,	  kan	  den	  kommunikere	  med	  hjernen	  på	  en	  speciel	  må-­‐de.	  Gruppen	  ser	  muligheder	  for,	  at	  den	  i	  fremtiden	  ville	  kunne	  opfylde	  et	  potentielt	  øn-­‐ske	   om	   bedre	   hukommelse,	   bedre	   humør	   og	  måske	   endda	   højere	   intelligens.	  Menne-­‐skets	  bedste	  redskab	  er	  hjernen,	  og	  hvis	  teknologi	  kan	  forbedre	  den,	  vil	  mulighederne	  for	  forbedring	  af	  mennesket	  være	  grænseløse	  (Etisk	  råd;	  2015).	  	  	  Med	   udgangspunkt	   i	   problematikken	   omkring	   forbedring	   af	   mennesket,	   vil	   gruppen	  diskutere	   for	   og	   imod	   videreudviklingen	   af	   DBS.	   Denne	   diskussion	   vil	   tage	   udgangs-­‐punkt	  i	  de	  etiske	  teorier	  gruppen	  gør	  rede	  for,	  samt	  analysen	  af	  Hin	  Anden	  af	  Svend	  Åge	  Madsen.	  På	  baggrund	  af	  	  den	  tekniske	  analyse	  af	  DBS.	  	  
Problemformulering	  
	  Hvordan	  vil	  Deep	  Brain	  Stimulation	  i	  fremtiden	  påvirke	  individets	  udfoldelse,	  når	  man	  tager	  etisk	  ansvarlighed	  i	  betragtning?	  	  
	  
Problemstillinger	  	   	  
● Hvordan	  fungerer	  et	  DBS	  implantat?	  	  
● Hvilke	  etiske	  problemstillinger	  bør	  diskuteres	  i	  forbindelse	  med	  DBS?	  
● Hvorfor	  kan	  DBS	  påvirke	  individet?	  
● Hvad	  kan	  DBS-­‐teknologien	  føre	  til	  i	  fremtiden?	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Audiovisuelle	  præsentation	  Gruppen	  har	  valgt	  at	   lave	  en	  audiopræsentation	  af	  projektet.	  Denne	  er	   lavet	  med	   tan-­‐kerne	  på,	  at	  fører	  læseren	  ind	  i	  projektets	  verden.	  Dette	  er	  gjort	  ved	  et	  lydklip.	  Lydklip-­‐pet	  består	  citater,	  fra	  Hin	  Anden,	  som	  gruppen	  mener	  understøtter	  projektets	  konklusi-­‐on.	   Citaterne	   understøttes	   af	   soundtracket	   fra	   filmen	   Bladerunner	   (Papathanassious;	  
1982).	   Filmen	   er	   en	   science-­‐fiction,	   der	   behandler	   emnet	   transhumanisme.	   Det	   første	  citat	  gruppen	  har	  valgt,	  har	  vi	  tolket	  til,	  at	  handle	  om	  det	  etiske	  dilemma	  i	  ønsket	  om,	  at	  handle	   korrekt.	   Det	   andet	   som,	   at	   være	   en	  metafor	   for	   transhumanisme	   i	   sin	   reneste	  forstand.	  Citaterner	  er:	  	  
	  
Et	  vigtigt	  træk	  der	  pryder	  os	  mennesker,	  måske	  det	  vigtigste	  overhovedet,	  er	  vores	  evne	  til	  
at	   sætte	  os	   i	  andres	   sted.	  Normalt	  er	  det	   jo	  en	  værdifuld,	  ønskværdig	  egenskab.	  Men	  en-­‐
gang	  imellem	  går	  det	  galt.	  Hos	  nogle	  udvikles	  den	   ikke.	  Hos	  andre	  bliver	  den	  for	  kraftig.	  (Madsen;	  2014;	  52).	  	  	  og	  
	  
Jeg	  husker	  også,	  at	  Hin	  Anden	  på	  et	  tidspunkt	  lavede	  sin	  egen	  undersøgelse,	  Han	  undlod	  at	  
klippe	  neglen	  på	  venstre	  lillefinger	  for,	  at	  se	  hvor	  lang	  den	  kunne	  blive,	  hvis	  den	  fik	  lov	  at	  
vokse,	  Da	  den	  stak	  nogle	  centimeter	  ud,	  begyndte	  den	  i	  midlertidig,	  at	  vokse	  baglæns,	  hæv-­‐
dede	  Hin	   Anden,	   For	   at	   bremse	   tilbagevæksten,	   borede	   han	   et	   lille	   hul	   i	   den,	   og	   stak	   et	  
stykke	  bly,	  fra	  en	  blyant,	  i	  det,	  Jeg	  var	  interesseret	  i	  undersøgelsen	  og	  fulgte	  dagligt	  udvik-­‐
lingen	  (Madsen:	  2014;	  48).	  	  Præsentationen	  kan	  findes	  som	  bilag	  4.	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Metode	  	  I	  dette	  afsnit	  beskrives	  de	  forskellige	  metoder	  brugt	  i	  opgaven.	  Disse	  inkluderer	  metode	  for	  teknologianalyse,	  interview	  og	  litterær	  analyse.	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Teknisk	  analyse	  For	  at	  lave	  den	  tekniske	  analyse,	  har	  gruppen	  valgt	  at	  arbejde	  ud	  fra	  en	  HTX	  grundbogs	  beskrivelse	   (Pedersen;	   2002).	   Den	   tilrettelægger	   en	   model	   tilegnet	   teknologianalyse.	  Modellen	  går	  ud	  fra,	  at	  det	  er	  et	  selvskabt	  produkt,	  som	  skal	  analyseres.	  Gruppen	  mente	  dog,	  at	  modellen	  gav	  et	  tilstrækkeligt	  godt	  overblik	  over	  hvordan	  en	  teknologi	  beskrives	  udførligt.	  Derfor	  er	  der	  fortolket	  på	  modellen	  for,	  at	  det	  giver	  mening	  i	  forhold	  til	  vores	  analyse.	  Modellen	  fra	  bogen	  ser	  således	  ud:	  	  	  	  
	  	  	  
Modellen	  er	  lavet	  på	  baggrund	  af	  figur	  s.	  111	  fra	  Teknologi	  -­‐	  HTX	  grundbog,	  2014.	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Grunden	  til	  at	  gruppen	  alligevel	  har	  fulgt	  denne	  model	  er,	  at	  den	  kommer	  ind	  på,	  hvad	  der	  er	  relevant,	  at	  have	  med	   i	  en	  teknologianalyse.	  Gruppen	  har	  på	  den	  måde	   i	  højere	  grad	  fulgt	  indholdet	  af	  modellen,	  end	  formen	  på	  modellen.	  Ifølge	  HTX-­‐modellen	  består	  en	  teknologianalyse	  af	  5	  dele:	  	   1. Produkt:	  Kort	  beskrivelse	  af	  produktet	  og	  dets	  funktion	  2. Viden:	  Viden	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  produktet	  –	  teknisk	  og	  naturvidenskabelig	  3. Teknik:	  Beskrivelse	  af	  fremstilling	  og	  håndtering	  af	  produktet	  4. Organisation:	  Overblik	  over	  fremgangsmåden	  5. Diskussion:	  Diskussion	  af	  valg	  taget	  i	  forbindelse	  med	  fremstillingen	  af	  produktet	  	  	  Disse	  fem	  punkter	  har	  gruppen	  fortolket	  til	  brug	  på	  analysen.	  Produktets	  opbygningen	  er	  beskrevet,	   samt	  naturvidenskaben	  bagved.	   I	   stedet	   for	  at	  beskrive	   fremstillingen	  af	  produktet,	  har	  gruppen	  valgt	  at	  beskrive	  noteret	  effekt	  på	  patienter,	  samt	  implantation	  i	  hjernen.	  Dette	  er	  gjort	  på	  følgende	  måde:	  	   1. Præsentation	  af	  DBS	  2. Biologi:	  Neurologi	  	  3. Teknik:	  Beskrivelse	  af	  DBS	  og	  strøm	  4. Opsamling:	  Implantation	  af	  DBS	  i	  hjernen	  og	  patientundersøgelser	  	  5. Diskussion	  af	  teknologien	  ud	  fra	  6	  spørgsmål.	  	  	  De	  seks	  spørgsmål	  er:	  	  	   1. Hvordan	  kan	  placeringen	  i	  hjernen	  forklares?	  2. Hvorfor	  en	  elektrode?	  3. Hvordan	  forklares	  det,	  at	  elektroden	  måske	  kan	  bruges	  til	  andre	  end	  Parkinson-­‐patienter?	  4. Operationen	  –	  hvad	  risikerer	  patienten?	  5. Hvordan	  er	  elektroden/batteriets	  levetid?	  	  6. Hvor	  langt	  er	  DBS,	  hvis	  den	  skal	  kunne	  bruges	  til	  andet	  end	  Parkinsons,	  depres-­‐sion	  m.m.?	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Teknologianalysen	  indeholder	  følgende:	  	  	  Først	  beskrives	  hjernens	  overordnede	  funktioner,	  som	  er	  relevant	  for,	  at	  forstå	  teknolo-­‐gien.	  Endvidere	  er	  neuroner	  og	  kredsløb	  i	  hjernen	  beskrevet.	  Dette	  er	  gjort	  for,	  at	  forstå	  hvordan	   teknologien	  arbejder	   sammen	  med	  biologien.	  Her	   til	   observerede	  effekter,	   af	  teknologien	  brugt	  i	  praksis,	  på	  patienter	  med	  Parkinsons.	  Parkinsons	  er	  den	  lidelse,	  som	  teknologien	  hyppigst	  er	  blevet	  brugt	  til	  (Sloan;	  2012).	  Bagefter	  beskrives	  selve	  teknolo-­‐gien	  overordnet.	  Herefter	  beskrives	  materialerne	  teknologien	  er	  lavet	  af,	  samt	  hvordan	  strøm	  fungerer.	  Materialerne	  beskrives	  for,	  at	  forstå	  opbygningen	  af	  teknologien.	  Strøm	  forklares	   for,	   at	   forstå	  hvordan	   teknologien	  påvirker	  hjernen.	  Til	   sidst	  beskrives	  selve	  operationen,	   hvor	   teknologien	   implementeres	   i	   hjernen	   og	   de	   bivirkninger	   DBS	   kan	  medføre.	   Dette	   skaber	   tilsammen	   en	   bredere	   forståelse	   af	   teknologien	   og	   dens	   risici.	  Som	  det	  sidste	  led	  diskuteres	  teknologien,	  ud	  fra	  seks	  spørgsmål.	  
Evaluering	  af	  metoden	  Gruppen	  ønskede	  at	   finde	   frem	  til	  en	  kilde,	   som	  gav	  en	  god	   forklaring	  på,	  hvordan	  en	  god	   teknisk	   analyse	   udføres.	   En	   teknisk	   analyse,	   som	   søger	   at	   evaluere	   en	   teknologi,	  som	   ikke	   er	   produceret	   af	   den,	   som	   skriver	   analysen.	   Dette	   var	   dog	   ikke	   muligt	   for	  gruppen	  at	  finde	  frem	  til.	  Alle	  de	  modeller,	  som	  gruppen	  er	  stødt	  på,	  bruges	  til	  at	  evalu-­‐ere	   selvproducerede	   produkter.	   Når	   dette	   tages	   i	   betragtning,	   er	   modellen	   fra	   HTX	  grundbogen,	  et	  godt	  eksempel	  på	  hvad	  der	  er	  vigtigt,	  at	  have	  med	  en	  i	  en	  teknisk	  analy-­‐se.	  	  	  	  	  
Interview	  Interview	  med	  Anders	  Høeg	  Nissen,	  radiovært	  på	  DR	  P1’s	  radioprogram	  Harddisken.	  Bogen	  InterViews	  (2015)	  af	  Svend	  Brinkmann	  og	  Steinar	  Kvale	  er	  blevet	  brugt	  til	  at	  for-­‐berede	   interviewet.	   Heri	   beskriver	   Brinkmann	   og	   Kvale	   interviewet	   som	   kvalitativ	  forskning.	   Herunder	   hvordan	   interviewet	   udarbejdes,	   og	   hvordan	   intervieweren	   skal	  forholde	  sig	  til	  den	  interviewede.	  Gruppen	  har	  forsøgt	  at	  arbejde	  med	  interviewet	  ud	  fra	  7	  trin,	  som	  beskrives	  af	  Brinkmann	  og	  Kvale.	  Dette	  er	  gjort	   for	  at	   få	  mest	  muligt	  ud	  af	  interviewet.	  De	  7	  trin	  beskrives	  således:	  	   1. Thematizing	  /	  Emne	  og	  formål:	  Finde	  frem	  til	  emnet	  og	  formål	  med	  interviewet	  2. Designing	  /	  Forberedelse:	  Overvejelser	  omkring	  formen	  på	  interviewet	  	  	  3. Interviewing	   /	   Interviewet:	   Foretage	   interviewet	   på	   baggrund	   af	   refleksioner	   i	  forbindelse	  med	  trin	  1	  og	  2	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4. Transcribing	  /	  Transskribering:	  Forberede	  interviewet	  til	  analysen	  5. Analysing	  /	  Analyse:	  Analyse	  af	  interviewet	  	  6. Verifying	  /	  Evaluering:	  Evaluering	  af	  hvad	  der	  blev	  fortalt	  under	  interviewet	  7. Reporting	  /	  Rapportering:	  Forskningen	  bliver	  formidlet	  ud	  via	  en	  rapport	  
Formål	  Emnet	  for	  samtalen	  var	  transhumanisme	  i	  forhold	  til	  subjektet.	  Videre	  var	  formålet	  med	  interviewet,	   at	  høre	  en	  personlig	  beretning	  om	  det,	   at	  have	   fået	   installeret	   teknologi	   i	  kroppen,	  som	  ikke	  havde	  sygdomslindring	  til	  formål.	  Gruppen	  ønskede	  en	  samtale	  med	  Nissen	  om	  det,	  at	  få	  skudt	  en	  chip	  i	  hånden.	  Det	  essentielle	  skulle	  være,	  at	  få	  et	  indblik	  i	  hvilke	  tanker,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  sådan	  en	  beslutning.	  
	  
Forberedelse	  Gruppen	  ønskede	  at	   interviewet	  skulle	   forløbe	  som	  en	  samtale.	  Dette	  var	  grundet	   i	  et	  ønske	  om,	  at	   interviewet	  skulle	  kunne	  udvikle	  sig,	  og	  derfor	   ikke	  være	   for	   fastlagt	   fra	  starten	  af.	  Gruppen	  ønskede	  dog	  en	  bestemt	   indgangsvinkel	   til	  emnet.	  Derfor	  blev	  det	  halvstrukturerede	  kvalitative	  interview	  valgt.	  Med	  halvstruktureret	  menes	  der,	  at	  inter-­‐viewet	  kun	  til	  dels	  er	  tilrettelagt.	  Med	  kvalitativt	  menes	  der,	  at	  det	  er	  den	  interviewedes	  personlige	  oplevelse	  der	  er	  i	  fokus	  (Brinkmann;	  2015).	  Gruppen	  forberedte	  derfor	  nogle	  simple	   spørgsmål,	   som	   havde	   til	   formål	   at	   holde	   interviewet	   på	   sporet	   af	   emnet.	  Spørgsmålene	  var	  følgende:	  	  
● Hvad	  gjorde	  dig	  interesseret	  i	  at	  få	  installeret	  chippen?	  
● Har	  chippen	  ændret	  din	  hverdag?	  
● Hvordan	  var	  det	  at	  få	  chippen	  “skudt”	  ind	  i	  hånden?	  
● Synes	  du,	  at	  det	  var	  det	  værd,	  at	  få	  den	  installeret?	  
● Håber	  du,	  at	  flere	  mennesker	  vil	  få	  den	  installeret?	  
● Hvad	  siger	  folk	  til,	  at	  du	  har	  fået	  chippen	  installeret?	  	  Udover	  hvilke	  spørgsmål	  der	   skulle	  med,	  overvejede	  gruppen	  hvordan	  den	  skulle	   for-­‐holde	  sig	  under	  interviewet.	  Hertil	  hvilken	  type	  menneske	  der	  skulle	  interviewes:	  
Intervieweren:	   Gruppen	   tænkte	   over	   rollen	   som	   interviewer.	   Brinkmann	   og	   Kvale	   be-­‐skriver	  forskellige	  roller,	  som	  intervieweren	  kan	  indtage.	  Disse	  er	  The	  Pollster,	  The	  Pro-­‐
ber	  og	  The	  participant.	  The	  pollsters	  opgave	  er,	  at	  finde	  frem	  til	  den	  interviewedes	  me-­‐
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ning.	  Interviewerens	  ærinde	  er	  ikke,	  at	  udfordre	  den	  interviewedes	  mening,	  og	  forhol-­‐der	   sig	   derfor	   passivt	   til	   den	   interviewede.	  Den	   information	   der	   kommer	   ud	   af	   inter-­‐viewet	   bruges	   som	   fakta.	   The	   Prober	   prøver	   derimod	   at	   udfordre	   den	   interviewedes	  holdning	  eller	  holdninger.	  I	  denne	  forbindelse	  er	  formålet	  at	  skære	  ind	  til	  benet,	  ved	  at	  stille	  flere	  spørgsmål.	  The	  participant	  inddrager	  sig	  selv	  i	  interviewet.	  Dvs.	  at	  der	  fore-­‐kommer	  en	  samtale	  med	  intervieweren	  og	  den	  interviewede	  (Brinkmann;	  2015).	  Grup-­‐pen	  søgte	  at	  udfylde	  en	  blanding	  af	  the	  proper	  og	  the	  participant	  for,	  at	  skabe	  en	  afslap-­‐pet	  samtale,	  hvor	  der	  blev	  gravet	  i	  Nissens	  oplevelse.	  
Den	   interviewede:	  Den	   interviewede	  har	   også	   en	   rolle,	   som	   skal	   tages	   i	   betragtning	   af	  intervieweren.	  Også	  i	  denne	  forbindelse	  beskriver	  Brinkmann	  og	  Kvale	  flere	  forskellige	  typer.	  En	  af	  disse	  er	  The	  elite.	  Denne	  beskrives	  som	  et	   individ,	  der	  har	  en	   lederstilling	  eller	  er	  ekspert	  i	  et	  emne.	  Der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  Nissen	  opfylder	  denne	  type,	  fordi	  emnet	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  hans	  job,	  og	  har	  fået	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  hans	  liv.	  I	  den	  forstand	  kan	  Nissen	  beskrives	   som	  en	  elite.	   Som	   interviewer	  er	  det	   i	   forbindelse	  med	  the	  elite	  vigtigt,	  at	  have	  kendskab	  til	  emnet.	  Gruppen	  havde	  derfor,	  så	  godt	  den	  kunne,	  sat	  sig	  ind	  i	  problemstillinger	  forbundet	  med	  emnet	  inden,	  at	  interviewet	  foregik.	  	  	  	  
Interviewet	  Formen	  på	  interviewet	  blev	  det,	  som	  Brinkmann	  og	  Kvale	  beskriver	  som	  The	  narrative	  
interview	  (Brinkmann;	  2015).	  Interviewet	  kan	  beskrives	  således,	  at	  det	  var	  Nissens	  for-­‐tællinger,	   der	   var	   i	   fokus.	  Nogle	   af	   de	   spørgsmål	   gruppen	   stillede	   affødte	  naturligt	   en	  fortælling,	  eks:	  Hvordan	  var	  det	  at	  få	  chippen	  skudt	  ind	  i	  hånden?	  Hvor	  Nissen	  svarede	  med	   at	   fortælle,	   omstændighederne	   omkring	   det	   at	   få	   skudt	   chippen	   i	   hånden,	   samt	  hvordan	  det	  overhovedet	  blev	  aktuelt.	  Nissen	  brugte	  personlige	  historier	  til	  at	  svare	  på	  andre	  spørgsmål,	  eks:	  synes	  du,	  at	  det	  var	  det	  værd,	  at	  få	  den	  installeret?	  Dette	  blev	  bl.a.	  besvaret	  med	  historier	  fra	  Nissens	  hverdag.	  Under	  samtalen	  blev	  der	  også	  talt	  om	  tema-­‐et	  mere	  overordnet,	  men	  det	  hovedsagelige	  var	  Nissens	  oplevelser	  med	  chippen.	  	  	  	  	  	  
Transskription	  Interviewet	  med	  Nissen	  blev	  optaget	  på	  mobil	  for,	  at	  være	  sikker	  på,	  hvad	  der	  blev	  sagt	  –	   måske	   hukommelsen	   fejlede.	   Brinkmann	   og	   Kvale	   understreger	   vigtigheden	   af,	   at	  overveje	  hvorfor	   interviewet	  transskriberes	  og	  hvordan	  det	  gøres	  (Brinkmann;	  2015).	  Gruppen	  besluttede	  at	  transskribere	  interviewet	  for,	  at	  få	  et	  overblik.	  Videre	  var	  menin-­‐
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gen	   med	   at	   transskribere	   interviewet,	   at	   gøre	   det	   klar	   til	   at	   undergå	   en	   analyse.	   På	  grund	  af	  formen	  af	  interviewet,	  var	  det	  svært	  at	  transskribere	  ordret	  hvad	  der	  blev	  sagt.	  Gruppen	  forsøgte	  at	  gøre	  det	  så	  præcist	  som	  muligt,	  dog	  en	  smule	  mere	  forståeligt.	  Det-­‐te	  var	  nødvendigt	   fordi,	   at	  den	  nonverbale	  kommunikation	  ville	  gå	   tabt	  ved	  nedskriv-­‐ningen	  af	  interviewet	  (Brinkmann;	  2015).	  Selve	  transskriberingen	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  nr.	  3.	  	  	  	  	  	  	  
Analyse	  Gruppen	   valgte	   at	   lave	   en	   analyse	   af	   interviewet,	   der	   fokuserer	   på	   at	   trække	  Nissens	  holdninger	  ud	  af	  samtalen,	  og	  hans	  indtryk	  af	  oplevelsen.	  Dette	  er	  gjort	  ved	  at	  trække	  på	  eksempler	  fra	  samtalen,	  og	  samle	  dem	  i	  et	  overblik	  over,	  hvad	  der	  blev	  sagt	  og	  ment.	  På	  den	  måde	  har	  gruppen	  brudt	  samtalen	  ned	  til,	  at	  den	  kunne	  læses	  overskueligt,	  så	  læse-­‐ren	  får	  det	  relevante	  ud	  af	  den.	  Endeligt	  er	  der	  konkluderet	  på,	  hvad	  der	  blev	  sagt	  under	  interviewet.	  Denne	  form	  for	  analyse	  kalder	  Brinkmann	  og	  Kvale	  for	  Meaning	  interpreta-­‐
tion	  (Brinkmann;	  2015).	  	  	  	  	  	  	  
Evaluering	  Brinkmann	  og	  Kvale	  beskriver,	  at	  det	  sjette	  skridt	  indeholder	  2	  dele:	  Reliability	  og	  Vali-­‐dity.	  Det	  første	  handler	  om	  at	  tjekke	  konsistensen	  af	  ens	  resultater.	  Dette	  er	  ikke	  så	  re-­‐levant,	  da	  gruppen	  kun	  har	  foretaget	  et	  interview.	  Det	  er	  Validity	  dog,	  da	  det	  handler	  om	  hvorvidt,	  at	   formålet	  med	  forskningen	  er	  opnået.	   	  Gruppen	  fokuserer	  her	  på	  hvad	  den	  har	  fået	  ud	  af	  interviewet.	  Endvidere	  hvad	  den	  kunne	  have	  gjort	  anderledes.	  En	  anden	  form	  for	  interview	  havde	  muligvis	  givet	  anderledes	  resultater.	  Evalueringen	  foregår	  ud	  fra	  forrige	  trin:	  	  	  
Emne	  og	   forberedelse:	  Den	   viden	   som	   intervieweren	  har	   om	  emnet,	   er	   betydningsfuld	  for,	  hvordan	  denne	  kan	  tilrettelægge	  det	  (Brinkmann;	  2015).	  På	  det	  tidspunkt	  gruppen	  foretog	  interviewet,	  havde	  gruppen	  opnået	  en	  del	  overfladisk	  viden	  om	  emnet.	  Gruppen	  var	   ikke	  dykket	  ned	   i	   problemstillingerne	   endnu,	  men	  havde	   en	   god	   fornemmelse	   for	  hvad	  flere	  handlede	  om.	  Endvidere	  havde	  gruppen	  kun	  en	  svag	  idé	  om,	  hvem	  det	  var,	  at	  gruppen	   skulle	   interviewe.	   Gruppen	   havde	   dog	   lavet	   en	   smule	   research,	   i	   forhold	   til	  hvilken	  chip	  Nissen	  havde	  fået	  skudt	  i	  hånden,	  og	  omkring	  hans	  arbejde.	  	  Dette	  ledte	  til,	  at	   gruppen	   ønskede	   et	   åbent	   interview	   for,	   at	   undgå	   en	   unødvendig	   begrænsning	   på	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samtalen.	  På	  samme	  tid	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  gruppen	  havde	  fået	  et	  mere	  præ-­‐cist	  svar	  på	  opgavens	  problemstillinger,	  hvis	  gruppen	  havde	  struktureret	  interviewet	  i	  højere	  grad.	  Det	  kunne	  gruppen	  have	  gjort	  ved,	  at	  lave	  flere	  spørgsmål,	  og	  være	  mindre	  interagerende	  med	  den	  interviewede.	  	  	  
Interviewet:	  Selve	  interviewets	  form	  hænger	  i	  høj	  grad	  sammen	  med	  de	  to	  forrige	  trin.	  Disse	   lægger	  op	  til	  hvordan,	  at	   interviewet	  bliver.	   Interviewet	  med	  Nissen	  blev	  afslap-­‐pet,	   fordi	  gruppen	  kun	   i	  mindre	  grad	  havde	  struktureret	  det.	  På	  den	  måde	  blev	   inter-­‐viewet	  også,	  som	  gruppen	  havde	  forestillet	  sig,	  at	  det	  ville	  blive.	  For	  at	  få	  en	  anden	  type	  af	  interview,	  skulle	  gruppen	  fra	  starten	  af	  have	  lagt	  vægt	  på,	  at	  skabe	  en	  anden	  slags.	  	  	  	  	  
Transskription	  og	  Analyse:	  Transskriptionen	  er	  en	  af	  de	  ting,	  som	  muligvis	  havde	  været	  nemmere,	   hvis	   interviewet	   havde	   været	  mere	   struktureret.	   Derfor	   kan	   det	   godt	   fore-­‐komme	  en	  anelse	  rodet.	  Analysen	  er	  således	  også	  en	  måde,	  at	  finde	  orden	  i	  transskripti-­‐onen,	  og	  dermed	  også	  meningen	  med	  interviewet.	  	  	  
Rapportering	  Rapportering	  er	  i	  dette	  tilfælde,	  hvad	  der	  indgår	  i	  denne	  opgave.	  	  	  
Litterær	  analyse	  Opgaven	  indeholder	  en	  litterær	  analyse	  af	  Svend	  Åge	  Madsens	  novelle	  Hin	  Anden.	  Ana-­‐lysen	  af	  novellen	  er	  foretaget,	  for	  at	  finde	  frem	  til	  Svend	  Åge	  Madsens	  pointer	  med	  no-­‐vellen.	  Dette	  kan	  give	  et	  overblik	  over	  de	  etiske	  problemstillinger,	  der	  er	  knyttet	  til	  DBS-­‐teknologien.	  Følgende	  analysemodeller	  er	  blevet	  brugt	  på	  novellen:	  Nykritisk	  analyse	  og	  kronologisk	  analyse.	  Den	  nykritiske	  analyse	  fokuserer	  på	  værkets	  verden.	  Denne	  type	  af	  analyse	  er	  relevant	  for,	  at	  komme	  ind	  i	  de	  etiske	  problemstillinger,	  der	  udtrykkes	  i	  no-­‐vellen.	  På	  den	  måde	  bliver	  den	  verden,	  som	  udspiller	  sig	  i	  værket,	  vigtig	  at	  forstå	  for	  at	  forstå	   problemstillingerne.	   I	   den	   nykritiske	   analyse	   bliver	   temaerne	   og	   de	   stilistiske	  træk	  analyseret.	  Videre	  bliver	  der	  lavet	  en	  personkarakteristik	  af	  hovedpersonen.	  Som	  et	  led	  i	  den	  nykritiske	  analyse,	  vil	  gruppen	  fokusere	  på	  novellens	  kronologi.	  Den	  krono-­‐logiske	  analyse	  fokuserer	  udelukkende	  på	  tid.	  Denne	  type	  af	  analyse	  gennemføres	  fordi,	  tiden	  i	  novellen	  ikke	  umiddelbart	  er	  til	  at	  forstå	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Grunden	   til	   at	  der	  bruges	   forskellige	   analyser	   er,	   at	  hver	   analysemetode	   fokuserer	  på	  forskellige	  attributter	  ved	  novellen.	  Eftersom	  at	  novellen	  er	  en	  central	  del	  af	  opgaven,	  har	  gruppen	  valgt	  forskellige	  analysemetoder	  for,	  at	  skabe	  et	  godt	  overblik	  over	  novel-­‐len.	  Her	  til	  er	  i-­‐Bogen	  Litteraturens	  veje	  brugt,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  forskellige	  former	  for	  læsninger	  af	  en	  novelle.	  I	  bogen	  fremgår	  en	  	  model	  til	  det	  forskellige	  lag,	  der	  indgår	  i	  værkets	  verden.	  Bogen	  bruger	  H.C	  Andersens	  Tepotten,	  some	  case	  for	  forskelli-­‐ge	  analysemetoder.	  Modellen	  går	  ud	  på,	  at	  der	  kigges	  på	  de	  forskellige	  lag,	  hvor	  de	  indi-­‐viduelle	   attributter	   ved	   novellen	   og	   dens	   verden	   analyseres.	   Der	   kigges	   altså	   ikke	   på	  konteksten	  af	  hvornår	  novellen	  er	  skrevet,	  heller	  ikke	  forfatterskabet,	  eller	  hvorfor	  no-­‐vellen	  er	  skrevet.	  Det	  er	  også	  derfor,	  at	  gruppen	  har	  valgt,	  at	  fokusere	  på	  hvad	  værket	  og	  skønlitteraturen	  kan	  gøre	  for	  et	  ellers	  svært	  emne.	  Det	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  en	  ide	  om,	   hvad	   for	   nogle	   situationer,	   der	   kan	   forekomme	   i	   fremtiden.	   Det	   ville	   f.eks.	   være	  sværere	  at	  gå	  til	  et	  emne,	  hvor	  der	  ingen	  kontekst	  er.	  	  	  
	  
Modellen	  er	  lavet	  af	  Johannes	  Fibiger	  og	  Gerd	  Lütken	  (Litteraturens	  veje	  I-­‐Bog;	  2010).	  	  	  
Det	  lydlige	  lag:	  Kigger	  på	   forekomsten	  af	  digt	  eller	   rim	   i	  novellen.	  Derfor	  har	  gruppen	  valgt	  ikke	  at	  fokusere	  på	  det	  lydlige	  lag.	  	  
Det	  syntaktiske	  lag:	  Her	  bliver	  der	  kigget	  på,	  hvordan	  de	  enkelte	  sætninger	  er	  konstrue-­‐ret	   i	   forhold	  til	  sproget.	  Fortællemæssige	   lag	  handler	  om,	  hvordan	  fortælleren	  er	   i	  no-­‐vellen.	  Det	  kan	  være	  en	  alvidende	   fortæller	  eller	  en	  personbunden	   fortæller.	  Altså	  om	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fortælleren	  ved	  alt	  hvad	  der	   foregår	   i	   novellen,	   eller	  kun	  det	   et	   enkelt	   individ	  kan	   se.	  	  
Planstruktur:	  Hvordan	  analytikeren	  forholder	  sig	  i	  forhold	  til	  det	  reelle	  i	  teksten,	  og	  om	  der	  er	  meget	  billedsprog	  og	  allusioner.	  	  
Storelementer:	  Er	  hvad	  for	  et	  miljø	  novellen	  sat	  i.	  F.eks.	  om	  teksten	  foregår	  i	  København	  eller	   Chicago.	   Storelementer	   inkluderer	   også	   handlingen,	   og	   de	   forskellige	   personer,	  som	  optræder	  i	  teksten.	  	  
Fortællerholdning:	  Hvad	   teksten	   gerne	   vil	   sige,	   og	   hvad	   dens	   pointe	   er:	   Om	   novellen	  prøver	  at	  belyse	  et	  emne	  på	  en	  speciel	  måde,	  eller	  om	  den	  vil	  vise	  tekstens	  problemstil-­‐linger.	  
Det	  livsbilledlige	  lag:	  Handler	  om	  hvordan	  novellen	   forholder	   sig	   til	   livet,	   og	  hvad	  den	  almene	  læser	  vil	   få	  ud	  af	  den:	  Er	  teksten	  pessimistisk	  i	   forhold	  til	   livet	  eller	  en	  speciel	  situation?	  Eller	  måske	  vil	   den	  gerne	  have,	   at	   læseren	   får	   en	   specifik	   følelse	   af	   at	   læse	  teksten.	  	  
Evaluering	  af	  metoden	  Nykritisk	  analyse	  er	  god	  til	  bedre	  forstå	  værkets	  verden,	  men	  der	  er	  ikke	  fokus	  på	  kon-­‐teksten	  som	  værket	  er	  skrevet	  i.	  Der	  bliver	  ikke	  fokuseret	  på	  hvorfor	  teksten	  blev	  skre-­‐vet.	  Endvidere	  forholder	  man	  sig	  ikke	  til	  forfatterskabet	  på	  Madsen.	  Gruppen	  ville	  også	  have	  haft	  flere	  eksempler	  på	  fremtiden	  for	  DBS,	  og	  havde	  der	  været	  mere	  tid,	  ville	  det	  havde	  været	  mulig	  at	  inddrage	  flere	  skønlitterære	  værker	  som	  forholder	  sig	  til	  DBS	  og	  transhumanisme.	  Dette	  ville	  give	  en	  mere	  nuanceret	  idé	  om	  hvad	  DBS	  ville	  kunne	  udvik-­‐le	  sig	  til	  i	  fremtiden,	  og	  givet	  en	  større	  diskussion.	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Teori	  Teorierne	   har	   til	   formål,	   at	   give	   perspektiver	   på	   hvordan	   DBS	   kan	   forstås	   i	   en	   sam-­‐fundsmæssig	  og	  individuel	  relation.	  Derfor	  er	  afsnittet	  baseret	  på	  teorier,	  som	  kan	  bely-­‐se	   problemstillinger	   ved	   DBS-­‐teknologien	   i	   forhold	   til	   forskeren,	   samfundet	   og	   ikke	  mindst	  patienten.	  De	  etiske	  teorier	  der	  er	  valgt	  i	  teoriafsnittet,	  er	  baseret	  på	  bogen	  Vi-­‐denskabsetik	  af	  Jacob	  Dahl	  Rendtorff.	  Bogen	  er	  en	  introduktion	  til	  videnskabsetik.	  Her-­‐under	  hvilke	  etiske	  teorier,	  der	   ligger	   til	  grund	  for	  videnskabsteori.	  Teorierne	  nævnt	   i	  bogen	   er	   dydsetikken,	   pligtetikken,	   nytteetikken	   og	   samtaleetikken.	   Derudover	   har	  gruppen	  valgt	   teorier,	   som	  blev	  beskrevet	   for	  os	   i	   forbindelse	  med	  en	   forelæsning	  om	  videnskabsetik,	  holdt	  af	  Thomas	  Søbirk	  Petersen.	  Denne	  blev	  holdt	  på	  hum-­‐tek	  1.	  seme-­‐ster,	  efteråret	  2014.	  Teorierne	  introduceret	  her	  er	  dydsetik,	  pligtetik,	  nytteetik	  og	  kon-­‐sekventialismen.	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Videnskabsetik	  I	  forbindelse	  med	  udvikling	  af	  ny	  teknologi,	  skal	  konsekvenserne	  her	  fra,	  og	  forskerens	  ansvar	   her	   til	   overvejes.	   Videnskabsetikkens	   ærinde	   er,	   at	   reflekterer	   over	   de	   sam-­‐fundsmæssige	  konsekvenser	  knyttet	  til	  videnskaben.	  Det	  kan	  siges,	  at	  videnskaben	  ikke	  kan	   fritages	   fra	   subjektets	   person.	   Derfor	   er	   anerkendelsen	   af	   forskerens	   eget	   viden-­‐skabsideal	  vigtigt.	  Hvis	  forskeren	  stræber	  efter	  gennemsigtighed,	  må	  denne	  være	  selv-­‐reflekterende.	   Inden	   for	   videnskaben	   hersker	   der	   et	   princip	   om,	   at	   en	   redegørelse	   af	  etiske	  aspekter	  skal	  ledsage	  al	  forskning	  -­‐	  på	  samme	  måde	  som	  forskningen	  bygger	  på	  metodisk	  overvejelse	  og	  beskrivelse.	  Videnskabssociologen	  Robert	  King	  Merton	  (1910-­‐2003)	  beskriver,	  gennem	  4	  normer,	  den	  akademiske	  videnskabs	  overordnede	  ethos:	  	   1. Kommunisme:	  Videnskaben	  er	  for	  alle.	  Videnskaben	  er	  noget	  som	  gruppen	  bidra-­‐ger	  til	  i	  fællesskab.	  Derfor	  er	  det	  i	  mod	  videnskabens	  sociale	  virke,	  at	  gøre	  opda-­‐gelser	  til	  privateje	  gennem	  patenter.	  	  2. Universalisme:	  Forskeren	  skal	  se	  sig	  fri	  af	  økonomisk,	  politisk	  og	  ideologisk	  på-­‐virkning.	  Kun	  rationalet	  og	  den	  empiriske	  dokumentation	  kan	  begrunde	  en	  vi-­‐denskabelig	  hypotese.	  3. Uegennyttighed:	  Forskningen	  skal	  drives	  af	  søgen	  efter	  sandheden.	  Forskningen	  må	  ikke	  være	  drevet	  af	  personlige	  motiver.	  4. Organiseret	  skepticisme:	  Den	  logiske	  argumentation	  og	  empiriske	  fremstilling	  skal	  være	  konsistent.	  Endvidere	  skal	  forskeren	  være	  skeptisk	  overfor	  brug	  af	  vi-­‐denskabelige	  resultater.	  	  	  	  	  Disse	  bliver	   ikke	  nødvendigvis	   fulgt,	  men	  kan	  beskrive,	  hvad	  der	  opfattes	  som	  god	  vi-­‐denskabelig	  praksis,	  og	  hvordan	  videnskaben	  kan	  opretholde	  en	  kritisk	  og	  rationel	  dis-­‐kurs.	   En	   reflekteret	   tilgang	   til	   videnskaben,	   skal	   sørge	   for	   at	   videnskaben	   ikke	   bliver	  gjort	   til	  en	   ideologi.	  Dette	  gøres	  ved,	  at	  anerkende	  videnskaben	  som	  hverken	  værdifri	  eller	   værdineutral.	   Videnskaben	   i	   sig	   selv	   kan	   ikke	  drage	  moralske	  beslutninger,	  men	  kan	   ligge	   til	   grund	   for	   politiske	   og	   etiske	   beslutninger	   (Rendtorff;	   2003).	   Forfatteren	  Jacob	   Dahl	   Rendtorff	   skriver:	  Videnskabsetikken	   kan	  derfor	   betragtes	   som	   refleksionen	  
over	  de	  etiske	  konsekvenser	  af	  den	  videnskabelige	  ethos,	  defineret	  ved	  Mertons	  idealer(.	   .	  
.)(Rendtorff;	  2003;	  22).	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Etiske	  teorier	  	  
Samtaleetik	  Samtaleetikken	  har	   til	   formål	   at	   finde	   frem	   til	   almengyldige	  normer.	  De	   almengyldige	  normer	  opstår	  ved	  rationalitet	  opnået	  i	  fællesskab,	  i	  søgen	  på	  det	  gode	  liv	  og	  samfund.	  Samtaleetikken	  er	  	  især	  metode-­‐	  og	  procesorienteret.	  Samtaleetikken	  beskriver	  hermed	  hvilke	   pragmatiske	   forudsætninger,	   der	   skal	   udfyldes	   for	   at	   skabe	   en	   diskussion,	   der	  kan	  finde	  frem	  mod	  sande	  standpunkter.	  Diskussionen	  skal	  kunne	  inkludere	  alle	  ratio-­‐nelle	  væsener.	  Diskursen	  i	  samtaleetikken	  indebærer,	  at	  alle	  berørte	  parter	  i	  en	  sag	  skal	  involveres.	  Endvidere	  tages	  det	  ikke	  for	  givet,	  at	  diskursens	  egne	  mulighedsbetingelser	  efterleves.	  	  De	  pragmatiske	  forudsætninger	  for	  dialogen	  er	  følgende:	  1)	  Dialogen	  skal	  være	  offent-­‐lig,	  og	  ikke	  ekskluderende	  2)	  Alle	  de	  deltagende	  skal	  betragte	  hinanden	  som	  ligeværdi-­‐ge.	  3)	  Alle	  deltagende	  skal	  optræde	  sandfærdigt.	  4)	  Der	  må	  ikke	   indgå	  nogen	  form	  for	  tvang	   i	   forbindelse	  med	  meningsdannelsen.	   5)	   Alle	   skal	   være	   åbne	   over	   for	   det	   gode	  argument.	  Det	  gode	  argument	  er	  baseret	  på	  fornuftig	  argumentation.	  Den	  rationelle	  dia-­‐log	  bygger	  således	  på	  gensidig	  respekt,	  hvor	  politiske,	  ideologiske	  og	  økonomiske	  inte-­‐resser	  tilsidesættes.	  Alles	  værdighed	  til	  at	  deltage	  begrundes	  i,	  at	  alle	  ytringer	  skal	  være	  mulige.	  En	  bedømmelse	  af	  den	  enkeltes	  absolutte	  menneskeværd	  begrundet	   i	  en	  etisk	  teori,	  vil	  derfor	  være	  pragmatisk	  selvmodsigende.	  Sproget	  er	  mediet	  for	  dialogen,	  og	  de	  deltagende	  skal	  derfor	  indgå	  på	  præmissen	  om,	  at	  underlægge	  sig	  mediets	  forudsætnin-­‐ger.	  Dette	  er	  for,	  at	  kunne	  tilkendegive	  egne	  meninger,	  men	  også	  for	  at	  kunne	  nå	  til	  en	  fælles	  højere	  erkendelse.	  Diskursen	  bliver	  dermed	  moralsk	  ladet.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	  disse	  forudsætningerne	  for,	  at	  opnå	  rationalitetspotentialet	  i	  den	  åbne	  dialog.	  	  	  	  	  	  Det	  er	  muligt	  at	  benægte	  diskursen.	  Dette	  kan	  foregå	  på	  to	  måder.	  Den	  første	  er	  ved	  at	  være	  rendyrket	  egoist,	  og	  derfor	  udelukkende	  forsøge,	  at	  komme	  frem	  til	  eget	  bedste,	  og	  ikke	  til	  det	  fælles	  bedste.	  Den	  anden	  er	  ved	  at	  være	  fanatisk,	  og	  derfor	  ikke	  være	  åben	  overfor	  det	  gode	  argument.	  Begge	  disse	  vil	  udgøre	  en	  indstilling,	  der	  gør	  det	  umuligt,	  at	  være	  upartisk.	   Samtaleetikkens	   formål	   er	  dog	   ikke	   at	   overdøve	   enkeltindividets	   hold-­‐ninger,	  men	   at	   søge	   efter	   et	   fælles	   bedste.	   Samtaleetikken	   ser	   sig	   heller	   ikke	   udenfor	  sammenhæng	  med	  politik.	  Der	  er	  en	  nærhed	  mellem	  etik	  og	  politik	  i	  kraft	  af,	  at	  realise-­‐
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ringen	   af	   den	   kollektive	   fornuft	   foregår	   gennem	   de	   rigtige	   makrostrukturer	   (Nyeng;	  2000).	  	  	  
Dydsetikken	  Dydsetikken	  fokusere	  på	  kilden	  til	  handlinger,	  altså	  mennesket.	  Det	  har	  en	  mere	  aktør-­‐orienteret	  essens,	  end	  f.eks.	  konsekvens-­‐	  og	  pligtetikken.	  Dette	  er	  grunden	  til,	  at	  dyds-­‐etikken	  ofte	  operere	  med	  et	  begreb	  om	  det	  gode	  menneske,	  og	  derfor	  også	  om	  det	  gode	  liv	  for	  mennesket.	  Et	  sådan	  personbegreb	  handler	  om,	  hvad	  der	  kendetegner	  en	  velud-­‐viklet	  personlighed	  (Nyeng;	  2000).	  	  Dyder	  er	  ifølge	  etikken	  karakteregenskaber,	  altså	  permanente	  færdigheder	  og	  holdnin-­‐ger,	  som	  dyrkes	  ved	  vanedannelse	  og	  rationel	  kontrol	  over	  handlingsimpulser.	  Eksem-­‐pler	  på	  klassiske	  dyder	  kan	  være	  mod,	  retfærdighed,	  visdom,	  mådehold	  og	  sandfærdig-­‐hed	  (Nyeng;	  2000).	  I	  etiske	  teorier	  som	  denne,	  har	  det	  sociale	  aspekt	  en	  central	  plads.	  Dette	  betyder,	  at	  individet	  opfattes	  som	  placeret	  i	  anerkendelsesværdige	  sociale	  aktivi-­‐teter,	  og	   for	  at	  opretholde	  denne	  opfattelse,	  er	  bestemte	  handlemåder	  og	   indstillinger	  påkrævet.	  Det	  er	  også	  her,	  hvor	  følelserne	  spiller	  ind.	  Handling	  ud	  fra	  rette	  følelser,	  bi-­‐drager	  til	  handlingens	  moralske	  værdi.	  Derfor	  er	  individets	  selvforståelse	  fundamentalt	  i	  dydsetik.	  Det	  er	  altså	  vigtigere	  at	  handlinger	  foretages	  med	  den	  rette	  indstilling	  og	  fø-­‐lelsesmæssige	   tone,	  end	  det	  er,	  at	  overholde	  visse	  pligter	  eller	  realisere	  konsekvenser	  (Nyeng;	  2000).	  	  	  Dydsetik	  er	  koblet	  sammen	  med	  en	  opfattelse	  om	  rimeligt	  stabile,	  kulturelle	  omgivelser	  og	  sociale	  fællesskaber.	  Det	  betyder,	  at	  det	  altså	  kun	  er	  når	  individets	  rolle	  og	  målsæt-­‐ninger,	  er	  nogenlunde	  fastlagte,	  at	  dets	  handlinger,	  kan	  kvalificere	  sig	  til	  dydighedsstem-­‐
plet.	  Omvendt	  gælder	  det,	  at	  individet	  må	  optræde	  dydigt,	  for	  at	  kunne	  nå	  dettes	  mål	  og	  realisere	  de	  værdier,	  som	  er	  flettet	  ind	  i	  de	  sociale	  aktiviteter	  og	  relationer.	  Det	  er	  nem-­‐lig	   kun	   i	   bestemte	   relationer,	   dyd	  kan	  optræde,	   da	  det	   er	   afhængig	   af	   dannelse	   og	   en	  social	  baseret	  forståelse	  af	  menneskets	  livsform	  (Nyeng;	  2000).	  	  Mindre	   kompliceret	   handler	   dydsetik	   om	   følelserne	   bag	   det	   gode	   valg.	   Handlingerne	  skal	  ikke	  gøres	  ud	  af	  pligt	  eller	  omtanke	  for	  konsekvenserne,	  men	  fordi	  det	  er	  det,	  som	  individet	   lyster	  at	  gøre.	  F.eks.	   at	  besøge	  sin	  ven	  på	  hospitalet	   for	  venskabets	   skyld	  og	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ikke	  for	  pligtens.	  Dette	  handlingsmønster	  skal	  fortsætte,	  så	  individet	  til	  sidst	  kan	  opfat-­‐tes	  som	  dydigt.	  Det	  kan	  nemlig	  først	  betragtes	  som	  et	  karaktertræk,	  når	  der	  ikke	  opstår	  tøven	  eller	  diskussion	  inden	  valget	  bliver	  truffet.	  Følelserne	  og	  lysten	  til	  at	  træffe	  valget	  om	  handlingen,	  vil	  være	  det	  afgørende.	  Derfor	  vil	  et	  dydigt	  individ	  leve	  et	  harmonisk	  liv,	  med	  lav	  indre	  konflikt.	  (Nyeng;	  2000).	  	  
Pligtetikken	  	  	  Pligtetikken	  bunder	  i	  intentionen	  om	  at	  gøre	  det	  gode.	  Filosoffen	  Immanuel	  Kant	  (1724-­‐1804)	  beskriver	  etikken	  som	  tagende	  udgangspunkt	  i	  individets	  vilje	  og	  fornuft.	  Det	  er	  ifølge	  Kant	  det	  subjektive	  valg,	  der	  beskriver	  moralen.	  Det	  er	  ikke	  konsekvensen	  af	  val-­‐get,	  der	   i	  sig	  selv	  er	  det	  centrale,	  men	  det	  at	   træffe	  valget.	  Den	  gode	  moral	  opstår	  når	  individet	   handler	   gennem	   en	   autonom	   vilje.	   Dette	   vil	   sige,	   at	   individet	   ikke	   alene	  må	  handle	   på	   baggrund	   af	   ydre	   påvirkninger.	   For	   at	   handle	   autonomt	  må	   individet	   altså	  forholde	  sig	  reflekterende	  til	  kulturen,	  de	  er	  født	  ind	  i.	  Den	  gode	  handling	  kan	  ikke	  be-­‐skrives,	  som	  den	  der	  dominerer	  det	  omgivende	  samfund,	  men	  som	  den	  der	  udspringer	  fra	  individet	  selv.	  	  Dette	  begrundes	  i,	  at	  viljen	  er	  bundet	  alene	  af	  sig	  selv	  og	  ikke	  af	  ydre	  faktorer.	  Det	  moralske	  liv	  leves	  ved,	  at	  det	  enkelte	  individ	  tager	  stilling	  dets	  egne	  hand-­‐linger	  (Nyeng;	  2000).	  	  	  	  Hvilke	   handlinger	   kan	  beskrives	   som	   rigtige?	  Kant	  mener,	   at	   etikken	  består	   i	   at	   følge	  moralloven,	  som	  bundet	  i	  det	  kategoriske	  imperativ.	  Det	  kategoriske	  imperativ	  beskri-­‐ver	  den	  moralske	  handling.	  Denne	  indbefatter	  1)	  At	   	  skulle	  gælde	  for	  alle	  uden	  undta-­‐gelser.	  2)	  En	  menneskelige	  person	  skal	  behandles	  som	  et	  mål	   i	   sig	   selv.	  3)	  Samfundet	  skal	  bestå	  af	   frie	  mennesker	  (Rendtorff;	  2003).	  Det	   første	   indebærer	  at	  en	  handlingen	  skal	  være	  konsistent.	  Valget	  skal	  derfor	  træffes	  ud	  fra,	  om	  handlingen	  kan	  blive	  en	  al-­‐men	  handlingsregel.	  	  I	  det	  andet	  ligger	  at	  mennesket	  er	  uendeligt	  ukrænkeligt.	  Med	  an-­‐dre	  ord	  må	  mennesket	  ikke	  alene	  bruges	  som	  middel	  til	  at	  nå	  et	  mål.	  Med	  det	  tredje	  me-­‐nes	   det,	   at	   samfundet	   skal	   være	   demokratisk.	   Endvidere	   at	   samfundsinstitutionerne	  skal	  baseres	  på	  universel	  retfærdighed.	  	  	  Den	  moralske	  handling	  udføres	  således	  på	  baggrund	  af	  de	  valg,	  der	  opfylder	  det	  katego-­‐riske	   imperativ.	   Kant	   beskriver	   også	   det	  hypotetiske	   imperativ.	   Dette	   er	   beslutningen,	  der	  bedst	  fører	  til	  et	  mål,	  og	  kan	  beskrives	  således:	  Hvis	  målet	  er	  X,	  og	  det	  bedste	  alterna-­‐
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tiv	   for	  at	  nå	  X	  er	  Y,	   så	  vælg	  handling	  Y	   (Nyeng;	   2000;	   57).	   Kant	  mener,	   at	   dette	   er	   en	  amoralsk	  måde	  at	  vælge.	  Dette	  mener	  han	  fordi	  at	  et	  sådant	  valg,	  er	  begrundet	  i	  vores	  ønsker	  og	   ikke	   i	  vores	   fornuft.	  Den	  amoralske	  viljedannelse	  kan	  overordnet	   finde	  sted	  på	  to	  måder.	  1)	  Ved	  at	  blive	  bestemt	  udefra,	  på	  ureflekteret	  vis.	  2)	  Ved	  at	  styres	  af	  be-­‐hov,	  ønsker	  og	  impulser.	  Det	  første	  betyder	  at	  handle	  heteronomt	  i	  stedet	  for	  autonomt.	  Det	  andet	  består	  i	  at	  lade	  sig	  drive	  sig	  af	  sine	  impulser,	  som	  er	  imod	  at	  handle	  fornuftigt.	  Kants	   etiske	   teori	   er	   altså	   centreret	   om	   den	   individuelle	   fornuftsvirksomhed	   (Nyeng;	  2000).	  	  	  	  
Konsekventialisme	  Denne	   etiske	   teori	   giver	   bud	  på,	   hvordan	  man	   skal	   forholde	   sig,	   når	   etiske	  hensyn	   er	  modstridende.	  Dvs.	  når	  der	  opstår	  det	  problem,	  at	  alle	  involverede	  parter	  ikke	  kan	  til-­‐godeses.	  Teorien	   foreslår,	  at	  den	  rigtige	  handling	  er	  den,	  der	  samlet	  set	  har	  de	  bedste	  konsekvenser	  for	  alle	  parter.	  	  Konsekvensetikken	  er	   en	  etik	  der	  opstiller	   et	   formål,	   der	  også	  kaldes	   for	   en	   teologisk	  etik.	  Dette	  formål,	  der	  er	  tale	  om,	  er	  som	  sagt	  at	  beslutte	  sig	  for	  den	  handling,	  der	  med-­‐fører	  de	  bedste	  konsekvenser,	  og	  derved	  er	  til	  nytte	  for	  flest	  mennesker.	  I	  modsætning	  til	  pligtetikken	  siger	  konsekvensetikken,	  at	  den	  moralske	  værdi	  burde	  vurderes	  på	  hvor	  gode	  konsekvenser	  handlingen	  får.	  Det	  hele	  skal	  ses	  som	  et	  slags	  regnestykke	  -­‐	  du	  måler	  de	  gode	  konsekvenser	  mod	  de	  negative.	  Mange	  faktorer	  spiller	  ind	  i	  dette	  regnestykke.	  Dette	  kan	  være	  vanskeligt,	  at	  have	  med	  at	  gøre,	  da	  man	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  afgøre	  hvilke	  faktorer,	  der	  er	  relevante	  at	  have	  med,	  og	  hvilken	  vægt	  de	  skal	   indgå	  med	  i	  det	  overordnet	  regnskab.	  	  Disse	  filosoffer	  Jeremy	  Bentham	  (f.	  1789),	  John	  Stuart	  Mill	  (f.	  1861)	  og	  Henry	  Sidgwick	  (f.	  1907)	  anses	   for	  at	  være	  grundlæggerne	  af	  den	  klassiske	  konsekventialisme.	  De	  var	  fortalere	  for,	  at	  det	  ikke	  kan	  bedømmes	  hvilken	  handling,	  der	  er	  den	  rigtige	  uden,	  at	  der	  ses	  på	  de	  mulige	  alternativer	  og	  konsekvenser	  for	  denne	  handling.	  	  For	  mange	  menne-­‐sker	  er	  nytte	  og	   lykke	  subjektivt.	  Hvilket	   igen	  gør	  det	  kompliceret,	  at	  vurdere	  hvilken	  handling	  der	  ville	  bringe	  mest	  nytte,	  altså	  bedste	  konsekvenser.	  En	  anden	  ting	  der	  van-­‐skeliggører	  regnestykket	  er,	  at	  sommetider	  kan	  det	  være	  svært	  at	   forudse	  konsekven-­‐serne	  af	  en	  handling	  (Etisk	  råd;	  2015).	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Nytteetik	  Dette	   er	   en	   etisk	   teori,	   som	  også	   er	   kendt	  under	  navnet	  utilitarisme;	   fra	  det	   engelske	  
utility,	  som	  betyder	  nytte.	  Utilitarisme	  hævder,	  at	  handlingens	  etiske	  værdi,	  kan	  opgøres	  i	  dets	  nytte	  eller	  konsekvens.	  Derfor	  er	  intentionen	  bag	  handlingen	  ligegyldig.	  På	  denne	  måde	  falder	  denne	  teori	  hurtigt	  sammen	  med	  konsekvensetik,	  samtidigt	  med,	  at	  det	  er	  modsat	  af	  pligtetik.	  (Thomassen;	  1995).	  	  	  Idéen	  bag	  ved	  nytteetik	  har	  fået	  sit	  hovedudspring	  fra	  Jeremy	  Bentham.	  Han	  mener,	  at	  der	  ved	  lykke	  er	  en	  følelse	  af	  behag,	  og	  ved	  ulykke	  er	  der	  en	  følelse	  af	  smerte.	  Disse	  to	  optræder	  også	   i	  oplevelser.	  Ved	  gode	  oplevelser	   finder	  gruppen	  behag,	  og	  ved	  dårlige	  finder	  gruppen	  smerte.	  De	  to	  kan	  altså	  regnes	  sammen,	  da	  de	  i	  virkeligheden	  er	  mæng-­‐der	  af	  samme	  oplevelseskvalitet.	  Derfor	  mener	  Bentham,	  at	  det	  er	  etisk	  korrekt,	  at	  ska-­‐be	  en	  overvægt	  af	  behag	   i	   forhold	  til	  smerte	  (Thomassen;	  1995).	  Når	  dette	  behag	  skal	  bedømmes,	  skal	  der	  tages	  faktorer	  i	  betragtning;	  varighed,	  intensitet,	  nærhed	  i	  tid,	  sik-­‐kerhed	  mht.	  at	  indfinde	  sig,	  fremkaldelse	  af	  andre	  behag	  eller	  efterfølges	  af	  smerte	  m.m.	  Det	  er	  på	  baggrund	  af	  disse	  faktorer,	  individet	  kan	  regne	  sig	  frem	  til	  den	  etisk	  korrekte	  handling.	   Samtidigt	   er	   det	   klart,	   at	   en	   punktlig	   udregning	   ikke	   er	  mulig	   (Thomassen;	  1995).	  Derfor	  har	  opfattelsen	  af	  denne	  form	  for	  utilitarisme	  ændret	  sig,	  dog	  med	  beva-­‐relse	  af	  disse	  grundprincipper.	  	  	  Teorien	  kan	  gøres	  op	  i	  to	  grundlæggende	  principper;	  værdiprincippet	  og	  værdimaksime-­‐
ringsprincippet.	  Værdiprincippet	  er	  en	  teori	  om	  værdier,	  som	  muliggør	  en	  vurdering	  af	  handlingens	  resultater.	  Dette	  er	  i	  forhold	  til	  andre	  handlinger.	  De	  kan	  derfor	  opgøres	  på	  en	  skala	  fra	  bedst	  til	  værst.	  Vurderingen	  skal	  være	  upersonlig,	  altså	  skal	  resultatet	  være	  det	   samme,	   uanset	   hvem	   der	   foretager	   den	   (Thomassen;	   1995).	   Værdimaksimerings-­‐princippet	  er	  en	  basal	  regel	  om,	  at	  den	  rigtige	  handling	   i	  enhver	  situation,	  er	  den	  som	  bringer	  de	  bedst	  mulige	  resultater.	  Det	  handler	  altså	  om,	  at	  frembringe	  så	  meget	  værdi	  som	  muligt	  (Thomassen;	  1995).	  Dette	  er	  den	  rene	  form	  for	  utilitarisme.	  	  Den	   såkaldte	   urene,	   den	  mere	  moderne,	   opfattelse	   af	   utilitarisme	   er	   nærmere,	   at	   det	  værdifulde	  opstår	   i	  opfyldelse	  af	  behov,	   interesser	  og	  ønsker.	  Disse	  behov	  bliver	  også	  omtalt	  som	  præferencer.	  Dette	  ord	  benyttes	  af	  økonomer,	  der	  ofte	  benytter	  sig	  af	  utilita-­‐
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risme	  som	  økonomisk	  teori,	  da	  grundprincippet	  handler	  om,	  at	  den	  rigtige	  handling,	  er	  den	  der	  medfører	  den	  største	  mængde	  af	  præferencetilfredsstillelse	  (Thomassen;	  1995).	  	  
Identitet	  
Identitet	  er	  et	  vidt	  brugt	  begreb,	  og	  er	  beskrevet	  på	  forskellig	  vis.	  Inden	  for	  psykologien	  optræder	  der	  mange	  beskrivelser	  af	  identitet.	  En	  af	  disse	  beskrivelser	  er	  den	  fænome-­‐nologiske	  beskrivelse	  af	  identitet.	  Denne	  handler	  om	  subjektets	  oplevelse	  af	  sig	  selv,	  sin	  omverden	  og	  placering	  i	  verden.	  Videre	  kan	  identitet	  beskrives	  som	  at	  besidde	  to	  karak-­‐terer.	  Den	  ene	  er	  den	  subjektive,	  som	  knytter	  sig	  til	  subjektets	  forståelse	  af	  sig	  selv.	  Den-­‐ne	   handler	   videre	   om	   individets	   oplevelser,	   refleksioner,	   følelser	   og	   handlinger.	   	   Den	  anden	  er	  den	  objektive,	  der	  knytter	  sig	  til	  karakteristika	  såsom	  køn,	  og	   livsomstændig-­‐heder,	  såsom	  sociale	  omstændigheder.	  Det	  objektive	  er	  hvad	  individet	  bygger	  sin	  selv-­‐opfattelse	  på	  (Jørgensen;	  2008).	  	  	  
Den	  sociale	  identitet	  i	  det	  senmoderne	  samfund	  	  
Den	  sociale	  identitet	  handler	  om,	  at	   individets	  selvfølelse	  defineres	  af	  dets	  rolle	   i	   sam-­‐fundet.	  Med	  det	  moderne	  samfund	  er	  individets	  sociale	  identitet	  blevet	  mere	  flydende.	  Førhen	  havde	  individet	  en	  mere	  fasttømret	  social	   identitet,	  som	  ledsagede	  dets	  sociale	  
rolle.	   Identitet	   hang	   derfor	   sammen	  med	   forventningerne	   til	   den	   pågældende	   sociale	  rolle.	   Individet	  kunne	  her	  skabe	  mening	  gennem	  sin	  sociale	  rolle,	  hvilket	  også	  afgræn-­‐sede	   individets	   selvfølelse.	   I	   det	  moderne	   samfund	   blev	  menneskets	   sociale	   identitet	  mere	  uklar.	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	  at	  individet	  har	  mange	  sociale	  roller,	  som	  afka-­‐ster	  forskellige	  forventninger	  til	  individet.	  Individets	  afgrænsede	  selvfølelse	  blev	  derfor	  mere	  flydende,	  i	  forbindelse	  med,	  at	  der	  er	  mange	  sociale	  forventninger,	  at	  forholde	  sig	  til	   i	  kraft	  af	  de	  mange	  sociale	  roller.	  Forholdet	  mellem	  individet	  og	  samfundet	  kan	  be-­‐skrives	   som	   en	   balance.	  Denne	   balance	   handler	   om,	   at	   individet	   både	   har	   brug	   for	   et	  tilhørssted,	  men	  også	   sin	   egen	   individuelle	   karakter.	  Med	   andre	   ord	   foregår	   balancen	  mellem	  individets	  følelse	  af,	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  	  fællesskab	  samtidig	  med,	  at	  det	  har	  en	  klar	  individualitet.	  Grunden	  til	  at	  der	  er	  brug	  for	  en	  balance	  er,	  at	  de	  to	  yderligheder	  kan	  være	   angstprovokerende	   og	   svække	   individets	   selvværd.	   De	   to	   yderligheder	   er	   1)	   at	  individet	  fuldstændigt	  forsvinder	  i	  mængden,	  ved	  at	  ligne	  alle	  andre.	  2)	  at	  individet	  bli-­‐ver	  socialt	  isoleret,	  ved	  at	  adskille	  sig	  markant.	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Mens	  det	  i	  det	  moderne	  samfund,	  var	  karakteristisk	  for	  mennesket,	  at	  det	  skulle	  frigøre	  sig	  fra	  det	  kollektive,	  bliver	  det	  for	  det	  senmoderne	  menneske	  mere	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  finde	  sin	  plads	  som	  et	  frit	  menneske.	  Dette	  frie	  menneske,	  beskrives	  som	  det	  autonome	  
menneske.	  Det	  autonome	  menneske	  skal	  finde	  sin	  plads	  mellem	  det	  individuelle	  og	  kol-­‐lektive.	  Den	  autonome	  har	  et	  stort	  ansvar	  for,	  at	  placere	  sig	  selv	  i	  samfundet	  og	  skabe	  sin	  egen	   identitet.	   	   Selvrealiseringen	   foregår	   i	  et	  hav	  af	   frie	  valg,	   som	   individet	  har	   fri	  mulighed	  for	  at	  vælge	  imellem.	  Det	  autonome	  menneskes	  frihed	  begrænses	  dog	  stadig	  af	   samfundets	   rammer.	   Dette	   foregår	   ved,	   at	   individet	   stadig	   ordner	   sig	   efter	   andres	  forventninger.	  På	  samme	  måde	  vil	  individet	  forsøge	  at	  forvalte	  sin	  frihed	  efter	  hersken-­‐de	  forventninger	  om,	  hvordan	  dette	  bedst	  muligt	  gøres.	  Idealet	  om	  det	  autonome	  men-­‐neske	  hænger	  sammen	  med,	  at	  adskille	  sig	   fra	  det	  mængden,	  som	  er	  det	  konforme	  og	  rigide.	  Det	  senmoderne	  menneske	  vil	  derfor	  forsøge	  at	  adskille	  sig	  fra	  mængden	  ved,	  at	  markere	  hvordan	  det	  adskiller	  sig	  (Jørgensen;	  2008).	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Teknisk	  Analyse	  	  For	   at	   danne	   en	   nem	   forståelse	   af	   DBS-­‐elektronikken	   og	   hvordan	   den	   fungerer,	   har	  gruppen	   beskrevet:	   Først	   hjernens	   funktioner,	   og	   derefter	   DBS-­‐elektroden.	   Dette	   har	  gruppen	  gjort,	  for	  at	  skabe	  den	  bedst	  mulige	  sammenhæng	  i	  et	  svært	  emne.	  Alt	  dette	  har	  til	   formål	   at	   skabe	   baggrundsviden	   for	   den	   etiske	   diskussion,	   som	   gruppen	   ønsker	   at	  stille	  op	  senere	  i	  rapporten.	  	  Hjernens	  funktioner	  bliver	  beskrevet,	  med	  fokus	  på	  basalganglierne	  og	  thalamus,	  hvil-­‐ket	  er	  de	  områder,	   som	  DBS-­‐elektroden	  befinder	   sig	   i.	  Derefter	  bliver	  neuronerne	  be-­‐skrevet.	  Herunder	  bliver	  membran,	  kanaler	  og	  aktionspotentiale	  beskrevet.	  Dette	  gøres	  for,	  at	  kunne	  forklare,	  hvordan	  de	  elektriske	  impulser	  påvirker	  hjernen.	  	  	  Derefter	  har	  gruppen	   lavet	  en	   teknisk	  beskrivelse	  af	  DBS-­‐elektroden,	   som	  skal	  hjælpe	  med	   forståelsen	   af	   dens	   egentlige	   funktioner	  og	  dens	  materielle	   opbygning.	  Dette	  har	  gruppen	   gjort	   ved	   at	   beskrive	   dens	   materialer,	   hvordan	   strøm	   fungerer	   og	   til	   sidst	  hvordan	  elektroden	  fungerer	  i	  hjernen.	  Vi	  har	  derudover	  lavet	  et	  afsnit,	  som	  beskriver	  hvordan	  elektroden	  indsættes.	  Dette	  har	  gruppen	  gjort,	  som	  en	  del	  af	  den	  tekniske	  be-­‐skrivelse,	  for	  at	  skabe	  forståelse	  for	  håndtering	  af	  elektroden.	  Endvidere	  beskrives	  den	  dokumenterede	  påvirkning	  af	  DBS	  på	  patienter.	  Til	  sidst	  diskuteres	  DBS’s	  funktion.	  	  	  
Deep	  Brain	  Stimulation	  DBS	   er	   et	   elektronisk	   artefakt,	   der	   implanteres	   i	   hjernen,	   for	   at	   gengive	   de	   elektriske	  impulser,	  som	  naturligt	  findes	  i	  nervesystemet.	  DBS	  er	  inspireret	  af	  pacemakeren,	  som	  er	  udviklet	   til	  hjertepatienter.	  DBS	  stimulerer,	  på	  samme	  måde	  som	  pacemakeren,	  det	  område	  den	  er	   indsat	   i.	  DBS	  er	  en	  overordnet	  betegnelse	   for	  en	  gruppe	  elektriske	  be-­‐handlinger,	  der	  virker	  indefra	  hjernen.	  	  	  	  	  
Hvad	  skal	  du	  vide	  om	  hjernen	  for	  at	  forstå	  STN-­‐DBS	  For	  at	  komme	  tættere	  på	  DBS	  i	  Neucleus	  Subthalamicus	  (STN;	  På	  engelsk	  Subthalamic	  Neucleus),	  er	  der	  en	  række	  fysiologiske	  funktioner,	  der	  er	  vigtige	  at	  forstå.	  Disse	  er	  end-­‐nu	  ikke	  forstået	  til	  bunds,	  men	  giver	  en	  idé	  om	  STN-­‐DBS’	  funktion	  i	  hjernen.	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Hjernens	  overordnede	  fysiologi	  	  Hjernen	  er	  opdelt	  i	  forskellige	  områder,	  som	  varetager	  forskellige	  opgaver.	  Menneskets	  hjerne	  har	  gennem	  evolutionen	  udviklet	  sig,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  flere	  lag.	  Det	   nederste	   og	   inderste	   lag	   er	   hjernestammen,	   ovenpå	   ligger	   lillehjernen	   og	  mellem	  hjernen.	  Storhjernen	  er	  den	  største	  og	  sidst	  udviklede	  del.	  Storhjernen	  består	  af	  fire	  om-­‐råder:	  Nakkelappen,	  hvor	  synsindtryk	  behandles.	  Tindingelapperne,	  hvor	  lyd	  og	  seman-­‐tisk	  viden	  bearbejdes.	  Isselappen,	  som	  også	  kaldes	  somatosensoriske	  cortex,	  bearbejder	  sensoriske	  indtryk	  fra	  kroppens	  sanser.	  Sidste	  område	  er	  pandelappen,	  som	  består	  af	  to	  afsnit.	  Det	  ene	  har	  overordnet	  kontrol	  over	  skeletmusklerne	  og	  inddeles	  i	  den	  primære	  motoriske	   cortex,	   promotoriske	   cortex	   og	   den	   supplementære	   motoriske	   cortex.	   Det	  andet	  område	  er	  den	  præfrontale	  cortex,	  som	  står	  for	  menneskets	  kognitive	  færdighe-­‐der.	  Storhjernens	  overflade	  kaldes	  hjernebarken	  eller	  cortex	  (Wolf;	  2012).	  	  
	  
Figur	  1:	  Her	  ses	  opdelingen	  af	  storhjernen,	  og	  hvordan	  dens	  overflade	  næsten	  dækker	  re-­‐
sten	  af	  hjernen.	  Hjernestammen	  kan	  dog	  ses,	  og	  lillehjernen	  anes.	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Thalamus	  og	  basalganglierne	  Vi	  kigger	  nærmere	  på	  thalamus	  og	  basalganglierne,	  og	  en	  række	  sygdomme,	  der	  menes	  at	  være	  relaterede	  til	  disses	  funktioner	  i	  hjernen.	  	  	  I	  mellemhjernen	   lige	   over	   hjernestammen	   ligger	   thalamus.	   Hjernestammen	   ligger	   ne-­‐derst	  i	  hjernen	  og	  i	  forlængelse	  af	  rygmarven.	  Thalamus	  bearbejder	  sensoriske	  indtryk	  og	  videregiver	  disse	  til	  storhjernen.	  Også	  signaler	  fra	  lillehjernen	  modificeres	  her,	  før	  de	  fortsætter	   til	   storhjernen.	  Rundt	  om	   thalamus	  slynger	  basalganglierne	   sig.	  Disse	   inde-­‐holder	  bl.a.	  nucleus	  caudatus	  og	  putamen,	  som	  det	  vises	  på	  figur	  2.	  Basalganglierne	  sty-­‐rer	  en	  række	  ubevidste	  funktioner,	  herunder:	  Følelser,	  motorisk	  indlæring,	  vanemæssig	  adfærd	  og	  indlæring	  af	  regler.	  Basalganglierne	  aktiveres	  af	  transmitterstoffet	  dopamin,	  som	  bliver	  produceret	   i	   to	  af	  hjernestammens	  øverste	  neuronsamlinger.	  Disse	  hedder	  
substansia	   nigra	   (SN)	   og	   det	   ventrale	   tegmentale	   area	   (område),	   VTA	   (Wolf;	   2012)	   .	  Dopamin	  er	  et	   af	  de	  mest	  udbredte	   transmitterstoffer	   i	  hjernen.	  Transmitterstoffer	  er	  signalstoffer,	  som	  er	  essentielle	  for	  kommunikationen	  mellem	  hjernens	  celler,	  neuroner	  (Wolf;	  2012).	  Transmitterstoffer	  aktiverer	  og	  aktiveres	  gennem	  receptorer.	  Receptorer	  kan	   kun	   aktiveres	   af	   bestemte	   molekyler	   –	   f.eks.	   passer	   dopamin	   sammen	   med	   en	  dopaminreceptor.	  Dvs.	  at	  dopamin	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	   i	  de	   funktioner,	  som	  styres	  af	  basalganglierne.	  Flere	  psykiske	   lidelser	  menes	  at	  opstå	  ved	   fejlfunktion	  mellem	  basal-­‐ganglierne	   og	   hjernebarken.	   Disse	   sygdomme	   inkluderer	   OCD	   (obsessive	   compulsion	  
disorder)	  og	  Tourettes	  syndrom.	  Involveret	  I	  disse	  sygdomme	  er:	  Nucleus	  caudatus,	  som	  regulerer	  tanker	  og	  vaner	  (OCD).	  Putamen,	  som	  regulerer	  handlinger	  og	  motorik	  (Tou-­‐rettes	  syndrom).	   	  Endnu	  en	  sygdom	  som	  opstår	   i	  dette	  område	  er	  Parkinsons	  sygdom.	  Parkinsons	  er	  en	  degenerativ	  motorisk	  sygdom,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  forekommer	  en	  nedsat	  funktion	  i	  dele	  af	  hjernen,	  som	  styrer	  kroppens	  motorik.	  Sygdommen	  opstår	  for-­‐di	  dopaminproducerende	  celler	  i	  SN	  bliver	  ødelagt,	  hvilket	  formindsker	  dopaminsigna-­‐let	  til	  basalganglierne	  (Wolf;	  2012).	  Sygdommen	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  rysten,	  stivhed	  og	  langsomme	  bevægelser.	  Der	  indtræffer	  også	  en	  lang	  række	  symptomer,	  som	  er	  knyt-­‐tet	  til	  det	  autonome	  nervesystem.	  Det	  autonome	  nervesystem	  står	  for	  at	  regulere	  ube-­‐vidste	   funktioner.	   Parkinsons	   indvirkning	   på	   det	   autonome	   nervesystem	   har	   konse-­‐kvenser	  for	  hjerte-­‐/karfunktioner,	  svedregulerende,	  temperaturegulerende,	  urogenitale	  og	  gastriske	  funktioner	  (Sloan;	  2012).	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Figur	  2:	  Her	  ses	  et	  udsnit	  af	  hjernen;	  Basalganglierne,	  thalamus	  og	  nucleus	  subthalamicus	  
placering	  vises.	  Basalganglierne,	  som	  indkluderer	  nucleus	  caudatus,	  putamen,	  globus	  pal-­‐
lidus	  og	  substantia	  nigra.	  Under	  thalamus	  ligger	  nucleus	  subthalamicus.	  Striatium	  er	  om-­‐
rådet	  under	  den	  præfrontale	  cortex.	  	  
	  
Figur	  3:	  Basalgangliernes	  kredsløb	  ved	  Parkinsons	  sygdom.	  De	  lilla	  pile	  betyder	  at	  signalet	  
er	  fremmende,	  og	  de	  sorte	  at	  signalet	  er	  hæmmende.	  Der	  hvor	  pilene	  er	  tyndest	  betyder	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det,	  at	  signalet	  er	  svækket.	  Der	  hvor	  pilene	  er	  tykkest,	  betyder	  det	  at	  signalet	  er	  stærkere	  
end	  normalt.	  På	  figuren	  ses	  de	  involverede	  ”holdepunkter”	  i	  kredsløbet:	  Ydre/indre	  del	  af	  
Globus	  pallidus	  (GPe,	  GPi),	  nucleus	  subthalamicus	  (STN),	  substantia	  nigra	  pars	  reticula-­‐
ta/compacta	  (SNr	  og	  SNc).	  Udover	  transmitterstoffet	  dopamin,	  er	  der	  to	  andre	  transmit-­‐
terstoffer,	  som	  har	  en	  vigtig	  rolle	  i	  den	  cykliske	  kommunikation,	  der	  foregår	  mellem	  hjer-­‐
nestammen,	  mellemhjernen	  og	  storhjernen.	  Disse	  to	  hedder	  glutamat	  og	  GABA.	  To	  andre	  
stoffer	  der	  forekommer	  i	  det	  neurale	  netværk	  er	  enkephalin	  (enk)	  og	  substance	  P	  (SP).	  	  	  
Basalgangliernes	  kredsløb	  Thalamus	  fungerer	  som	  en	  station	  mellem	  hjernestammen	  og	  hjernebarken.	  Basalgang-­‐lierne	  har	  en	  vigtig	  rolle	  i	  denne	  sammenhæng.	  Endvidere	  er	  subthalamus	  området	  un-­‐der	  thalamus,	  som	  det	  fremgår	  af	  figur	  2.	  Nucleus	  subthalamicus	  (STN)	  er	  en	  af	  de	  vig-­‐tigste	   neuronsamlinger	   i	   den	   forreste	   del	   af	   thalamus	   (Nieuwenhuys;	   2008).	   DBS-­‐implantatet	   placeres	   i	   STN	   for,	   at	  ændre	   på	   dysfunktioner	   der	   opstår	   ved	   Parkinsons	  sygdom.	  DBS	  fungerer	  ved	  at	  et	  implantat	  placeres	  inde	  i	  hjernen.	   	  DBS	  virker	  gennem	  elektroder,	   der	   udsender	   højfrekvente	   impulser	   på	   mindst	   100	   Hertz.	   Ved	   langvarig	  stimulering	  menes	  DBS,	   at	  ændre	  på	  det	  neurale	  netværk	   i	   basalgangliernes	  kredsløb	  (Sloan;	  2012).	  	  DBS-­‐implantatet	  indsættes	  i	  STN,	  som	  indgår	  i	  en	  cyklisk	  forbindelse	  med	  basalgangli-­‐erne	  og	   thalamus.	  Basalganglierne	   er	   involveret	   i	   en	   række	   funktioner,	   som	  menes	   at	  have	  hvert	  sit	  underkredsløb.	  Funktionerne	  udspringer	  af	  hvert	  sit	  område	  i	  hjernebar-­‐ken	  og	  passerer	   gennem	   striatium,	   globus	  pallidus,	   substantia	   nigra,	   putamen	  og	   tha-­‐lamus.	  Disse	  kredsløb	  deles	  op	  i	  et	  direkte	  og	  indirekte.	  Endvidere	  dele	  det	  direkte	  op	  i	  1	  og	  2.	  Kredsløb	  1	  ses	  på	  figur	  3.	  Dette	  kredsløb	  kaldes	  det	  motoriske	  kredsløb	  og	  passe-­‐rer	   putamen.	   Putamen	   er	   forbundet	   til	   GPi	   og	   kommunikerer	   gennem	   et	   hæmmende	  signal	   via	   GABA	   og	   SP.	   En	   betydelig	   forskel	   på	   det	   direkte	   og	   indirekte	   kredsløb	   er	  dopaminreceptorerne.	   Dopaminreceptorerne	   i	   det	   direkte	   kredsløb	   klassificeres	   som	  D1.	   D1-­‐receptorerne	   knytter	   sig	   her	   til	   SP-­‐indholdende	   neuroner.	   D2-­‐receptorerne	  knytter	  sig	  til	  enk-­‐indholdende	  neuroner,	  som	  hovedsageligt	  er	  til	  stede	  i	  det	  indirekte	  kredsløb.	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STN	  er	  en	  del	  af	  det	  indirekte	  kredsløb.	  Hjernebarken	  starter	  et	  hæmmende	  signal,	  som	  aktiverer	  nedsættelse	  af	  den	  hæmmende	   funktion	  af	  neuronerne	   i	  STN	  (På	   figur	  3	  ses	  det	  hæmmende	  signal	  udspringe	  fra	  putamen).	  Dette	  medfører	  et	  fremmende	  signal,	  der	  så	  påvirker	  GPe	  og	  SNr	  til,	  at	  give	  et	  hæmmende	  signal	   til	   thalamus.	  Dette	  bevirker	  at	  signalet	  til	  hjernebarken	  mindskes.	  D2-­‐receptorerne	  har	  forbindelse	  til	  GPe,	  hvor	  de	  har	  en	  hæmmende	  effekt	  på	  de	  integrerede	  neuroner	  i	  kredsløbet.	  De	  udadgående	  neuroner	  i	   GPe	   er	   GABA-­‐førende,	   og	   fører	   et	   hæmmende	   signal	   til	   STN.	   STN	   fører	   herefter	   et	  fremmende	  signal	  tilbage	  til	  GP	  og	  SNr.	  Fra	  hjernebarken	  forekommer	  der	  et	  fremmen-­‐de	  signal	  til	  STN	  forårsaget	  af	  glutamat.	  Signalet	  kommer	  hovedsageligt	  fra	  de	  motoriske	  områder.	  STN	  har	  endvidere	  en	  fremmende	  effekt,	  på	  de	  pallidale	  (GPe	  og	  GPi)	  og	  nigra-­‐le	   (SNr	   og	   SNc)	   neuroner,	   via	   glutamat.	   	   Både	   de	   hæmmende	   fibre	   fra	   striatium	   og	  fremmende	  fibre	  fra	  STN	  samles	  i	  de	  samme	  neuroner	  i	  GPi.	  De	  to	  kredsløb,	   	  indirekte	  og	  direkte,	  er	  ikke	  fuldstændigt	  separate,	  men	  mødes	  flere	  steder.	  Eksempelvis	  signale-­‐rer	  GPe-­‐neuronerne,	  der	  er	  en	  del	  af	  det	  indirekte	  kredsløb,	  til	  GPi	  og	  SNr,	  som	  ligger	  i	  det	  direkte	  kredsløb.	  (Nieuwenhuys;	  2008).	  	  DBS	  er	  hovedsageligt	  blevet	  brugt	  til	  Parkinsonpatienter.	  Der	  arbejdes	  dog	  på	  at	  bruge	  teknikken	  i	  forbindelse	  med	  andre	  sygdomme;	  kredsløbene	  relateret	  til	  adfærd	  og	  følel-­‐ser	  menes,	  i	  kredsløbet	  mellem	  hjernebarken-­‐basalganglierne-­‐thalamus,	  at	  ligne	  kreds-­‐løbene	  impliceret	  ved	  motoriske	  funktioner.	  Dette	  gør	  at	  DBS	  kan	  være	  brugbart	  i	   for-­‐bindelse	  Tourettes,	  OCD,	  depression	  og	  afhængighed	  (Sloan;	  2012).	  
	  
Neuroner	  –	  Udformning	  og	  kommunikation	  	  	  	  Nervesystemet	  varetager	  en	  del	  af	  kommunikationen	  mellem	  krop	  og	  hjerne.	  Den	  del	  af	  nervesystemet	   som	  befinder	   sig	   i	   hjerne	   og	   rygmarv,	   kaldes	  det	  centrale	  nervesystem.	  Nervesystemet	  er	  opbygget	  af	  neuroner	  og	  gliaceller.	  Sidstnævntes	  funktion	  er,	  at	  sup-­‐plerer	   førstnævnte	   ved,	   at	   sørge	   for	   næring	   og	   isolation.	   Neuronerne	   står	   for	   selve	  kommunikationen.	  Denne	  foregår	  gennem	  elektriske	  signaler.	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Figur	  4:	  Viser	  neuronets	  udformning.	  Længst	  til	  venstre	  ses	  cellekroppen,	  der	  indeholder	  
cellekernen.	  Ud	  herfra	  stikker	  dendritterne.	  Længst	  til	  højre	  ses	  endeknopperne.	  Ind	  imel-­‐
lem	  ligger	  axonet.	  Axonet	  er	  omgivet	  af	  myelinskeder	  (gliaceller).	  Mellem	  myelinskederne	  
er	  der	  et	  mellemrum,	  som	  kaldes	  de	  Ranvierske	  indsnøringer.	  	  
Neuronets	  udformning	  Neuronet	  er	  specialiseret	  til	  sin	  opgave,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  deres	  unikke	  udformning.	  Neuroner	  består	  af	  en	  cellekrop	  hvori	  cellekernen	  befinder	  sig.	  Cellekernen	  indeholder	   forskellige	   organeller,	   som	   også	   menneskekroppens	   andre	   celler	   gør	   det.	  Organellerne	  står	  for	  essentielle	  funktioner	  i	  cellen.	  På	  cellekroppen	  forgrener	  dendrit-­‐terne	  sig	  ud.	  Dendritterne	  modtager,	  sammen	  med	  resten	  af	  cellekroppen,	  impulser	  fra	  andre	  neuroner.	  Ud	  fra	  cellekroppen	  strækker	  axonet	  sig.	  De	  elektriske	  impulser	  løber	  fra	  dendritterne	  og	  cellekroppen	  ud	  gennem	  axonet.	  Axonet	  er	  isoleret	  med	  myelinske-­‐der,	  som	  hjælper	  det	  elektriske	  signal	  på	  vej.	  Axonet	  forgrener	  sig,	  og	  ender	  i	  nogle	  ud-­‐posninger,	  som	  hedder	  endeknopper.	  Det	  er	  fra	  endeknopperne	  at	  signalet	  sendes	  vide-­‐re	  til	  et	  andet	  neuron.	  Dette	  gøres	  ved,	  at	  to	  neuroner	  danner	  en	  synapse.	  Synapsen	  be-­‐står	  af	  to	  udposninger	  fra	  to	  neuroner,	  som	  ligger	  overfor	  hinanden.	  Imellem	  de	  to	  neu-­‐roner	   findes	  en	  spalte,	  som	  kaldes	  synapsespalten.	  De	  to	  neuroner	  kaldes	  henholdsvis	  det	  præsynaptiske	  neuron	  og	  det	  postsynaptiske	  neuron.	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Proteiner	  og	  molekyler	  Kommunikationen	  mellem	  neuronerne	  foregår	  gennem	  specifikke	  proteiner	  og	  moleky-­‐ler.	   De	   mest	   relavante	   er	   Na+-­‐Ka+-­‐pumpen	   (natrium-­‐kaliumpumpen),	   ion-­‐kanaler	   og	  transmitterstoffer.	  	  
Na+-­‐K+-­‐pumpen:	  Na+-­‐K+-­‐pumpen	  er	  et	  protein,	  som	  er	  fordelt	  over	  hele	  neuronets	  over-­‐flade.	  Na+-­‐K+-­‐pumpen	  pumper	  natriumioner	  ud	  af	  neuronet	  og	  kaliumioner	  ind	  i	  neuro-­‐net.	  Denne	  proces	  kræver	  energi	  i	  form	  af	  ATP	  (adenosintrifosfat).	  	  	  
Ionkanaler:	  Disse	  er	  også	  proteiner	  –	  to	  forskellige	  slags	  proteiner	  fungerer	  som	  ionka-­‐naler.	   Den	   første	   slags	   er	   spændingsregulerede	   ionkanaler.	   Denne	   type	   af	   ionkanaler	  befinder	  sig	  primært	  i	  axonet.	  De	  spændingsregulerede	  ionkanaler,	  styres	  af	  spændings-­‐forskellen	  over	  cellemembranen.	  Disse	  ionkanaler	  er	  specifikke	  dvs.	  at	  der	  kun	  kan	  pas-­‐sere	  en	  slags	  ion	  igennem.	  Der	  er	  således	  nogle	  ionkanaler	  til	  natriumtransport	  og	  andre	  til	  kaliumtransport.	  Den	  anden	  er	  transmitterstofafhængige	  ionkanaler,	  også	  kaldet	  re-­‐ceptorer.	   Disse	   reguleres	   ved	   at	   et	   transmitterstof	   binder	   sig	   hertil,	   og	   befinder	   sig	   i	  dendritterne	   og	   cellekroppen.	   Natrium-­‐receptorer	   kaldes	   fremmende	   receptorer.	   Re-­‐ceptorer	  der	  åbner	  for	  kaliumioner	  eller	  chlorid	  	  kaldes	  hæmmende	  receptorer.	  På	  neu-­‐ronet	  findes	  der	  også	  receptorer,	  som	  styrer	  indre	  forhold	  i	  cellen.	  Dette	  sker	  når	  recep-­‐torer	  åbner	  for	  Ca2+-­‐kanaler	  (calciumkanaler).	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Figur	  5:	  Viser	  en	  specifik	  ionkanal,	  Na+-­‐kanal.	  Det	  er	  kun	  natriumionerne	  som	  kan	  passere.	  	  	  
Transmitterstoffer:	   Transmitterstoffer	   er	   signalstoffer	   om	   binder	   sig	   til	   neuroners	   re-­‐ceptorer.	  Transmitterstoffer	  bliver	  dannet	  i	  neuronerne,	  og	  overfører	  elektriske	  impul-­‐ser	  fra	  det	  ene	  neuron	  til	  det	  andet	  vha.	  kemiske	  stoffer.	  De	  7	  mest	  udbredte	  transmit-­‐terstoffer	  er:	  Serotonin,	  dopamin,	  noradrenalin,	  acetylcholin,	  GABA	  og	  glutamat	  (Wolf;	  2012).	  	  	  
Hvilemembranpotentialet	  og	  aktionspotentialet	  Når	  neuronet	   er	   i	   hvile,	   er	  der	   en	   forskel	  på	   spændingen	   inde	   i	  neuronet	  og	  uden	   for	  neuronet.	   Dette	   kaldes	   hvilemembranpotentialet.	   Denne	   forskel	   ligger	   på	   ca	   -­‐70	   mV.	  Denne	  forskel	  skyldes	  at	  nogle	  ioner	  kan	  passere,	  mens	  andre	  ikke	  kan.	  De	  sidste	  er	  især	  de	  negativt	  ladede	  ioner.	  Disse	  bliver	  tilbageholdt	  inde	  i	  cellen.	  Der	  er	  forskel	  på	  forde-­‐lingen	   af	   natrium-­‐	   og	   kaliumioner.	   Denne	   forskel	   opretholdes	   af	   Na+-­‐K+-­‐pumpen.	   Når	  denne	  pumper	  3	  natriumioner	  ud	  af	  cellen,	  transporterer	  den	  to	  kaliumioner	  ind	  i	  cel-­‐
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len.	  Indenfor	  cellemembranen	  er	  der	  en	  høj	  koncentration	  af	  kaliumioner	  og	  en	  lav	  kon-­‐centration	  af	  natriumioner.	  På	  ydersiden	  af	  cellen	  er	  der	  en	  høj	  koncentration	  af	  natri-­‐umioner	  og	  en	  lav	  koncentration	  af	  kaliumioner.	  Dog	  sker	  det,	  at	  der	  slipper	  nogle	  na-­‐triumioner	   ind	   i	   cellen	   og	   nogle	   kaliumioner	   ud	   af	   cellen.	   Dette	   betyder	   at	   Na+-­‐K+-­‐pumpen	  arbejder	  konstant.	  	  	  Hvis	  en	  af	  de	  spændingsregulerede	   ionkanaler	  åbner	  sig,	   reagere	   ionerne	  efter	   to	   for-­‐skellige	  kræfter.	  Den	  ene	  er,	  at	   ionerne	  bevæger	  sig	  efter	   forskellen	   i	  koncentrationen	  indenfor	  membranen	  i	  forhold	  til	  udenfor.	  Dette	  forhold	  kaldes	  koncentrationsgradien-­‐
ten.	  Det	  andet,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  er	  den	  elektriske	  gradient.	  Den	  elektriske	  gradient	  er	   forskellen	  mellem	   ladningen	  på	   indersiden	   i	   forhold	   til	   ydersiden.	  Disse	   to	   kræfter	  gør,	  at	  ionerne	  vil	  strømme	  gennem	  ionkanalerne	  i	  membranen	  indtil,	  at	  de	  to	  kræfter	  holder	  hinanden	  i	  skak,	  og	  der	  opstår	  ligevægt.	  Den	  spændingsforskel	  (membranpoten-­‐tiale)	  der	  er	  gældende,	  når	  der	  opstår	  ligevægt,	  kaldes	  ionens	  ligevægtspotentiale.	  Natri-­‐ums	  ligevægtspotentiale	  er	  +62	  mV.	  Derfor	  vil	  natriumioner	  strømme	  ind	  i	  cellen,	  indtil	  spændingsforskellen	  er	  +62	  mV,	  når	  spændingsregulerede	  Na+-­‐kanaler	  åbnes.	  Af	  samme	  grund	   vil	   kaliumioner	   strømme	  ud	   af	   cellen	   indtil,	   at	   spændingsforskellen	   er	   -­‐90	  mV,	  når	   spændingsregulerede	   K+-­‐kanaler	   åbnes.	   Disse	   ligevægtspotentialer	   gælder	   for	   et	  humant	  neuron	  ved	  37	  °C.	  	  Aktionspotentialet	  er	   spændingsforskellen	  over	  membranen,	  når	  neuronet	  er	   i	   aktion,	  modsat	  hvilemembranpotentialet.	  Dette	  forekommer	  når	  et	  impuls	  løber	  gennem	  mem-­‐branen.	  Membranen	  er	  i	  hviletilstand	  polariseret,	  med	  den	  negative	  pol	  inde	  i	  cellen	  og	  den	  positive	  pol	  uden	  for	  cellen.	  Under	  et	  aktionspotentiale	  depolariseres	  og	  repolarise-­‐res	  membranen.	  For	  at	  opnå	  et	  aktionspotentiale	  skal	  membranpotentialet	  stige	  positivt	  med	  mindst	  +15	  mV.	  Herved	  ligger	  membranpotentialet	  på	  -­‐55	  mV.	  -­‐55	  mV	  er	  tærskel-­‐værdien,	   som	  skal	   til	   for,	  at	  udløse	  et	  aktionspotentiale.	  Når	  dette	  sker	  åbnes	   først	  de	  spændingsregulerede	  Na+kanaler,	  og	  senere	  åbner	  de	  spændingsregulerede	  K+-­‐kanaler	  sig.	  Når	  natriumionerne	  strømmer	  ind	  depolariseres	  membranen,	  og	  membranpotentia-­‐let	  når	  næsten	  natriums	   ligevægtspotentiale	  på	  +62	  mV.	   	  Dette	   sker	   indenfor	   et	  1	  ms	  efter,	   at	   tærskelværdien	   er	   nået.	   0,5	  ms	   senere	   strømmer	  kaliumionerne	  ud	   af	   cellen,	  hvilket	  for	  membranpotenitalet	  til	  at	  ændre	  sig	  i	  negativ	  retning,	  og	  repolariserer	  mem-­‐
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branen.	  Membranpotentialet	  når	  et	  kort	  øjeblik	  at	  komme	  tæt	  på	  kaliums	  ligevægtspo-­‐tentiale	  på	  -­‐90	  mV.	  Dette	  kaldes	  en	  hyperpolarisering.	  	  	  	  
	  
Figur	  6:	  Viser	  på	  venstre	  siden	  aktiveringen	  af	  ionkanalerne	  under	  de	  forskellige	  spæn-­‐
dingsforskelle	  i	  membranen.	  På	  højre	  side	  vises	  forskellen	  i	  mV	  ved	  hvilemembranpotentia-­‐
let	  og	  henover	  aktionspotentialet.	  	  	  	  Aktionspotentialet	  starter	  mellem	  cellekroppen	  og	  axonet.	  Dette	  område	  kaldes	  trigger-­‐området.	   Herfra	   breder	   impulsen	   sig	   over	   axonet.	   Når	   de	   spændingsregulerede	   Na+-­‐kanaler	  åbner	  sig,	  og	  natrium	  strømmer	  ind	  i	  cellen,	  vil	  det	  påvirke	  membranen	  i	  nabo-­‐området.	  Dette	  gør	  at	  tærskelværdien	  overskrides,	  og	  de	  spændingsregulerede	  Na+-­‐	  og	  k+-­‐kanaler	  i	  naboområdet	  åbnes.	  Dette	  påvirker	  igen	  naboområdet,	  osv.	  Aktionspotenti-­‐alet	   spreder	  sig	  dog	  kun	   i	   retning	  af	  endeknopperne.	  Dette	  er	   tilfældet	   fordi,	   at	  begge	  ionkanaler	   lukkes	   når	   membranpotentialet	   kommer	   under	   tærskelværdien.	   I	   en	   kort	  periode	  herefter	   kan	   ionkanalerne	   ikke	   genaktiveres.	  Dette	   kaldes	   refraktærperioden.	  Aktionspotentialet	  spreder	  sig	  kun	  i	  retning	  af	  endeknopperne,	  fordi	  refraktærperioden	  ikke	  er	  overstået.	  Når	  aktionspotentialet	  har	  bredt	  sig	  over	  axonet	  og	  når	  endeknoppen,	  kan	   det	   ikke	   komme	   videre.	   Aktionspotentialet	   aktiverer	   dog	   endeknopperne.	   Ende-­‐knopperne	   indeholder	   vesikler	   hvori	   transmitterstoffer	   opbevares.	   Transmitterstoffet	  bliver	   frigivet	   til	   synapsespalten,	   når	   impulsen	   når	   endeknopperne.	   Her	   påvirker	  transmitterstoffet	  receptorerne	  på	  det	  postsynaptiske	  neuron.	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Aktionspotentialets	   styrke	   kaldes	   fyringsfrekvensen.	   Fyringsfrekvensen	   beskriver	   an-­‐tallet	  af	  aktionspotentialer	  pr.	  sekund.	  Styrken	  beskrives	  sådan,	  fordi	  aktionspotentialet	  målt	  i	  millivolt	  altid	  er	  den	  samme,	  og	  derfor	  ikke	  forklare	  variation	  af	  styrken	  på	  nerve-­‐signaler.	  Nervesignalet	  kan	  variere	   i	   styrke	   fra	  1-­‐500	  hertz.	  Hvis	   fyringsfrekvensen	  er	  500	  hertz	  vil	  det	  sige,	  at	  neuronet	  sender	  500	  aktionspotentialer	  pr.	  sekund.	  Et	  aktions-­‐potentiale	  kan	  udløse	  op	  til	  1000	  vesiklers	  indhold	  af	  transmitterstof.	  	  
Teknisk	  beskrivelse	  af	  Deep	  brain	  stimulation	  (DBS)	  elektroden	  DBS	  elektroden	  model	  3387	  eller	  3389	  har	  til	   formål,	  at	   levere	  høj	  frekvens	  elektriske	  impulser	  til	  et	  eller	  flere	  anatomiske	  mål	  i	  thalamus	  eller	  basalganglierne.	  Det	  er	  et	  im-­‐planteret	  system,	  der	  består	  af	  en	  pulsgenerator,	  der	  implanteres	  under	  kravebenet,	  et	  kabel	  der	  går	  hen	  over	  det	  bagerste	  af	  nakken,	  kraniet	  og	  slutter	   i	  en	  elektrode	  der	  er	  implanteret	  i	  hjernen	  (Wei;	  2009).	  	  	   	  	  
Figur	   7:	   En	   DBS-­‐elektrode,	  
som	  den	  ser	  ud	  i	  dag.	  	  	  	  	  	  	  	  De	  DBS	  elektroder,	  der	  bliver	  benyttet	  i	  dag,	  har	  en	  lineær	  række	  af	  4	  cylinderformede	  elektrode-­‐kontakter,	   der	   kan	   tændes	   individuelt,	   afhængigt	   af	   hvor	   stimulationen	   øn-­‐skes	  i	  forhold	  til	  elektrodens	  placering.	  	  Dette	  betyder,	  at	  et	  større	  antal	  af	  kombinatio-­‐ner	   og	   en	   mere	   fleksibel	   programmering	   kan	   finde	   sted.	   Samtidigt	   får	   elektroden	   et	  større	  område	  at	  kunne	  placeres	  på.	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Figur	  8:	  Til	  venstre	  på	  figuren	  ses	  en	  demonstration	  af	  hvordan	  DBS-­‐elektroden,	  lednin-­‐
gen	  og	  pulsgeneratoren	  ligger	  i	  kroppen.	  Til	  højre	  ses	  en	  skitse	  af	  elektrodens	  opbygning,	  
med	  de	  4	  kontakter	  og	  mål	  i	  mm.	  	  	  For	  at	  beskrive	  modellerne	  rent	  teknisk,	  har	  gruppen	  valgt	  at	  oversætte	  et	  skema	  fra	  producentens,	  Medtronic,	  varebeskrivelse:	  	  
Beskrivelse	   Model	  3387	   Model	  3389	  Stikforbindelse	   Quadripolar,	  indbygget	   Quadripolar,	  indbygget	  Form	   Aflang	   Aflang	  Leder	  modstand*	   <100	  Ω	   <100	  Ω	  Længde	   10-­‐50	  cm	   10-­‐50	  cm	  Diameter	   1.27	  mm	   1.27	  mm	  Distale	  ender:	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Antal	  elektroder	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Elektrode	  form	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Elektrode	  længde	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Elektrode	  mellemrum	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Elektrode	  afstand	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Distale	  spids	  afstand	  
	  	  4	  Cylinder	  1.5	  mm	  1.5	  mm	  10.5	  mm	  1.5	  mm	  
	  	  4	  Cylinder	  1.5	  mm	  0.5	  mm	  7.5	  mm	  1.5	  mm	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Proksimale	  ende:	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Leder	  kontakt	  længde	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Leder	  kontakt	  mellemrum	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Leder	  kontakt	  afstand	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  	  Skaft	  (stylet)	  længde	  
	  	  2.3	  mm	  4.3	  mm	  16.6	  mm	  40.1	  mm	  
	  	  2.3	  mm	  4.3	  mm	  16.6	  mm	  40.1	  mm	  
*Leder	  modstand	  er	  proportionel	  til	  lederens	  længde	  
Tabel	  2:	  Beskriver	  elektrodens	  mere	  basale	  form	  og	  udseende,	  og	  er	  hentet	  fra	  Medtronic,	  
DBS	  ”Lead	  kit	  for	  Deep	  brain	  stimulation”	  (Medtronic;	  2014)	  	  Ved	  at	   inddrage	  dette	  skema	  i	  vores	  tekniske	  beskrivelse,	  kan	  gruppen	  danne	  et	  over-­‐blik	  over	  de	  forskellige	  modellers	  form	  og	  specifikationer.	  Det	  bliver	  også	  tilkendegjort,	  at	  forskellene	  på	  de	  to	  modeller	  ikke	  er	  store,	  men	  at	  der	  dog	  er	  forskelle.	  Disse	  forskelle	  opgøres	  i	  hvor	  langt	  de	  elektriske	  impulser	  skal	  række;	  model	  3387	  kan	  række	  10.5	  mm	  og	  model	  3389	  kan	  række	  7.5	  mm	  (Medtronic;	  2014).	  	  Designet	  af	  DBS	  elektroden	  er	  adopteret	  fra	  pacemakeren	  til	  hjertet	  og	  dens	  teknologi,	  som	  er	  ca.	  20	  år	  gammel,	  fra	  før	  fundamentale	  principper	  om	  neurostimulering	  var	  ble-­‐vet	  uddybet	  (Wei;	  2009).	  Dette	  kan	  betyde,	  at	  for	  fremtiden	  vil	  elektroderne	  designes	  på	  en	  anden	  måde,	  f.eks.	  med	  længere	  batterilevetid.	  DBS	  elektroder	  får	  i	  dag	  strøm	  igen-­‐nem	  primære	  celle	  batterier,	  og	  kræver	  kirurgisk	  erstatning	  når	  de	  løber	  tør	  for	  strøm,	  hvilket	  de	  gør	  ca.	  hvert	  4-­‐5	  år	  (Wei;	  2009).	  Dette	  afhænger	  dog	  af	  brugen,	  da	  det	  har	  vist	  sig	  at	  nogle	  højspændings	  elektroder	  kun	  har	  levet	  1	  år.	  	  	  
Materialer	  Disse	  materialer,	  eller	  versioner	  af	  disse	  materialer,	  er	  hvad	  der	  benyttes	  til	  at	   lave	  en	  DBS	  elektrode,	  en	  ledning	  og	  det	  skaft	  elektroden	  placeres	  med.	  Alle	  disse	  materialer	  er	  valgt	   ud	   fra	   deres	   fysiske	   egenskaber,	   og	   hvordan	   de	   kan	   bidrage	   til	   at	   perfektionere	  den	  færdige	  elektrode.	  Materialekendskab	  til	  model	  3387	  og	  3389	  (Medtronic;	  2014):	  -­‐ Platinium-­‐iridium	  ledning	  og	  elektroder	  -­‐ Fluoropolymerer	  isolation	  af	  ledning	  og	  skaft	  -­‐ Polyurethan	  belægning	  -­‐ Acetal	  harpiks	  skaft	  (stylet)	  -­‐ Wolfram	  ledning	  til	  skaftet	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Platinium-­‐iridium:	  	  Både	  platin	  og	  iridium	  udvindes	  ved	  brydning	  af	  platinmalm	  eller	  som	  et	  biprodukt	  ved	  brydning	  af	  kobber-­‐	  og	  nikkelmalm.	  Iridium	  har	  egenskaber	  som	  hårdhed	  og	  en	  særde-­‐les	   god	   korrosionsbestandighed,	   og	   bliver	   derfor	   udnyttet	   i	   fyldepennespidser,	   ur-­‐	   og	  kompaslejer,	  tændrør	  til	  jetmotorer	  samt	  smeltedigler.	  Platin-­‐iridium-­‐legeringer	  bruges	  sammen	  med	  rent	  platin	  i	  højtemperatur-­‐termoelementer	  (Gyldendal;	  2015).	  	  	  90/10	  platinium-­‐iridium	  er	  den	  mest	  kendte	  legering.	  Den	  indeholder	  10	  procent	  iridi-­‐um,	  90	  procent	  platinium.	  Denne	  form	  for	  legering	  er	  ofte	  brugt	  i	  fremstillingsvirksom-­‐heder,	  da	  den	  kan	  støbes,	   svejses,	  bearbejdes	  og	  stemples.	  Det	  er	   sejt	  og	   formbart,	  og	  kan	  hærdes	  ved	   forarbejdning,	   samtidig	  med	  det	   ikke	  oxiderer	   let.	  Det	  er	  på	  grund	  af	  disse	  fordele,	  at	  90/10	  legeringen	  er	  blevet	  en	  af	  mest	  betydningsfulde	  smykkelegerin-­‐ger,	   specielt	   i	   USA.	   80/20	   platinium-­‐iridium	   legering	   bliver	   i	   undertiden	   anvendt	   til	  produktion	  af	  fine	  kabler,	  da	  det	  er	  meget	  hårdt	  og	  tæt	  (Gyldendal;	  2015).	  	  Platinium-­‐iridium	   legeringer	   anvendes	   også	   til	   pacemakere.	   Pacemakere	   behandler	  hjertesygdomme,	  der	  forårsager	  langsom	  eller	  uregelmæssig	  hjerterytme	  hos	  patienten.	  Normalt	   indeholder	   en	   pacemaker	   mindst	   to	   platinium-­‐iridium	   elektroder,	   hvorigen-­‐nem	   de	   elektriske	   impulser	   udspilles,	   hvilket	   stabiliserer	   hjerteslagene	   (Gyldendal;	  2015).	  Andre	  anvendelser	   af	  platinium-­‐iridium	   legeringer	  er	  bl.a.	   elektriske	  kontakter,	   tænd-­‐rør,	  elektroeksplosive	  anordninger,	  medicinske	  kabler/elektroder,	  termistorer,	  katalyti-­‐ske	  applikationer,	  smykker,	  pen-­‐points	  og	  kirurgiske	  stifter.	  	  Generelt	  er	  platinium-­‐iridium	  tilgængeligt	  som	  kabel,	  der	  er	  spolet	  på	  spoler	  eller	  i	  til-­‐fældig	  længde	  stykker,	  bånd,	  folie	  eller	  ark	  (Gyldendal;	  2015).	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Figur	  9:	  Figuren	  viser	  platinium-­‐iridium	  som	  tråd	  på	  spoler.	  	  
	  
Figur	  10:	  På	  figuren	  ses	  5	  platinium-­‐iridium	  elektroder,	  alle	  med	  en	  ledning.	  	  
Fluoropolymerer:	  Ved	  isolering	  af	  ledninger,	  blev	  der	  tidligere	  hovedsageligt	  anvendt	  naturgummi,	  da	  det	  har	  en	  god	  isolationsevne.	  Men	  da	  det	  nedbrydes	  af	  sollys	  og	  luft,	  og	  derfor	  bliver	  sprødt,	  blev	  det	  erstattet	  af	  kunstgummi.	  Kunstgummi	  er	  en	  fællesbetegnelse	  for	  en	  række	  syntetiske	  stoffer	  som	  	  f.eks.	  ethylen-­‐propylengummi	  og	  kloroprengummi.	  Kunstgummi	  anvendes	  specielt,	  hvor	  der	  stilles	  store	  krav	  til	  smidighed	  (Gyldendal;	  2015).	  	  Flouropolymerer	  isolation	  er	  også	  kendt	  under	  navnet	  teflonbelægninger,	  som	  anven-­‐des	  til	  belægninger	  på	  køkkentøj,	  da	  det	  har	  gode	  slippe	  egenskaber	  og	  høj	  varmebe-­‐standighed.	  Det	  er	  også	  kendt	  under	  navnet	  PTFE,	  som	  er	  en	  polymer	  fremstillet	  ved	  polymerisering	  af	  tetrafluorethylen.	  Det	  er	  et	  stof	  hvis	  molekylekæder	  er	  lineære,	  og	  der	  er	  en	  høj	  krystallinitetsgrad	  (95%),	  højt	  smeltepunkt	  (327°C).	  Polytetrafluorethylen	  er	  uopløseligt	  i	  alle	  kendte	  opløsningsmidler,	  er	  en	  af	  de	  mest	  flammeresistente	  polyme-­‐rer,	  det	  er	  termisk	  stabilt	  til	  440°C	  og	  er	  upåvirket	  af	  vejrforhold	  i	  flere	  årtier	  (Gylden-­‐dal;	  2015).	  	  	  Stoffet	  blev	  opfundet	  i	  1938	  af	  en	  amerikaner	  ved	  navn	  Roy	  Plunkett.	  Det	  er	  fremstillet	  ved	  hjælp	  af	  pulver	  eller	  granulat,	  og	  presses	  til	  et	  formstabilt	  stadie.	  Det	  blev	  udbredt	  ved	  dens	  anvendelse	  til	  isolation	  af	  kabler.	  På	  grund	  af	  dets	  fremragende	  kemiske	  resi-­‐stens,	  bliver	  det	  ofte	  udnyttet	  til	  pakning,	  stempelringe,	  filtre	  osv.	  af	  korrosive	  og	  ag-­‐gressive	  væsker	  (Gyldendal;	  2015).	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Polyurethan:	  Polyurethan	   er	   også	   blandt	   polymerer,	   og	   er	   af	   urethantypen.	   Materialet	   fremstilles	  normalt	   ved	   en	   reaktion	  mellem	   diisocyanat	   og	   dialkohol.	   Det	   er	   afgørende	   for	   hvad	  materialet	  skal	  bruges	  til,	  hvilken	  slags	  dialkohol	  der	  benyttes	  til	  fremstillingen.	  Resul-­‐tatet	  kan	  blive	  celleplast	  eller	  termoplastik.	  	  Når	  materialet	  fremstilles	  som	  celleplast,	  opskummes	  det	  i	  fremstillingsfasen.	  Dette	  kan	  ske	  enten	  kemisk	  ved	  udvikling	  af	  gasser	  som	  kuldioxid,	  eller	  ved	  en	  fysisk	  tilsættelse	  af	  et	   væskeformigt	   drivmiddel	   (som	   carbonhybrider).	   Det	   væskeformige	   drivmiddel	   vil	  senere	   fordampe	  pga.	   reaktionsvarmen	   (Gyldendal;	   2015).	  Det	   er	   fremstillingsproces-­‐sen,	  der	  afgør	  om	  cellerne	  er	  lukkede	  eller	  åbne,	  og	  derfor	  om	  celleplasten	  er	  fleksibel	  eller	  stiv.	  Hvis	  celleplasten	  er	  fleksibel,	  anvendes	  den	  ofte	  til	  møbler,	  som	  madrasser	  og	  sæder.	  Hvis	  den	  er	  stiv,	  anvendes	  den	  til	  konstruktion	  og	  isolationsformål,	  som	  køleska-­‐be	  og	  fjernvarmerør	  (Gyldendal;	  2015).	  	  De	  termoplastiske	  polyurethaner	  har	  mere	  gummiagtige	  egenskaber,	  men	  kan	  samtidig	  forarbejdes	  til	  en	  almindelig	  termoplast.	  Dette	  materiale	  har,	  hvis	  i	  temperaturområdet	  -­‐55°C	  til	  +100°C,	  stor	  styrke,	  fleksibilitet,	  slidstyrke	  og	  god	  stødabsorbering.	  Derudover	  har	  det	  høj	  resistens	  overfor	  ozon,	  UV-­‐lys,	  drivmidler,	  olier	  og	  flere	  kemikalier	  (Gylden-­‐dal;	  2015).	  	  	  	  
Acetal	  harpiks:	  Polyoxymethylen	   (POM)	  også	  kendt	   som	  "super	  stål",	   "match	  stål"	   samt	  under	  navnet	  formaldehyd.	  Stoffet	  har	  været	  kendt	   i	  mere	  end	  120	  år,	  men	  blev	  først	  kommercielt	   i	  1959	   i	  USA.	  Det	   kom	   til	   Europa	   i	   1961,	   kendt	  under	  navnet	   acetalplast	   (Koch;	   2007).	  Acetalplast	   består	   af	   lineære	   kædemolekyler,	   hvor	   oxygen	   og	   carbon	   skiftevis	   afløser	  hinanden.	  Stoffet	  har	  følgende	  egenskaber	  (Koch;	  2007):	  	  
● Høj	  sejhed	  (ned	  til	  -­‐40°C)	  
● Stor	  hårdhed	  og	  stivhed	  
● Høj	  bestandighed	  i	  varme	  
● Ringe	  fugtighedsoptag	  
● Gode	  elektriske	  og	  dielektriske	  egenskaber	  
● Høj	  bestandighed	  mod	  opløsningsmidler	  
● Ingen	  tendens	  til	  spændingsrevnedannelse	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● Meget	  gode	  friktions-­‐	  og	  slidegenskaber	  
● God	  forarbejdelighed	  
	  
Figur	  11:	  Figuren	  viser	  en	  klump	  af	  acetal	  harpiks,	  ubearbejdet.	  	  
Wolfram:	  	  Wolfram,	  også	  kendt	  som	  tungsten,	  er	  et	  sølvskinnende,	   tungt	  metal.	  Det	  er	  det	  metal,	  der	  har	  det	  højeste	  smelte-­‐	  og	  kogepunkt.	  Det	  kan	  opløses	  i	  en	  blanding	  af	  salpetersyre	  og	  flussyre,	  men	  bliver	  ellers	  ikke	  påvirket	  af	  andre	  syrer.	  Metallet	  udvindes	  ofte	  af	  oxi-­‐diske	  malme,	  som	  via	  et	  tilsætningsstof	  (ammoniumparawolframat)	  omkrystalliseres	  og	  dekomponeres	  til	  WO3.	  Via	  reduktion	  i	  en	  elektroovn	  med	  kul	  og	  jern,	  kan	  der	  udvindes	  en	   forlegering	  ved	  navn	   ferrowolfram,	   som	  ofte	  udnyttes	   til	   stålindustrien.	  Hvis	  en	  re-­‐duktion	  med	  brint	  bliver	  foretaget	  på	  1200°C,	  udvindes	  rent	  wolframpulver.	  Dette	  om-­‐dannes	  til	  massivt	  metal	  uden	  smeltning.	  Pulveret	  bearbejdes	  for	  at	  blive	  trukket	  til	  tråd	  eller	  valset	  til	  bånd	  (Gyldendal;	  2015).	  	  Ca.	  halvdelen	  af	  det	  wolfram	  der	  produceres	  i	  løbet	  af	  et	  år,	  bliver	  anvendt	  til	  metalke-­‐ramiske	  produkter,	  altså	  hårdmetal.	  Siden	  1904	  er	  wolfram-­‐metal	  blevet	  anvendt	  som	  glødetråd	  i	  elpærer,	  da	  det	  ikke	  påvirkes	  af	  temperaturen.	  Wolfram	  anvendes	  derudover	  til	  elektroder	  i	  røntgenrør,	  kugler	  i	  kuglepenne,	  samt	  raket-­‐	  og	  missilkomponenter	  (Gyl-­‐dendal;	  2015).	  .	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Figur	  12:	  Figuren	  viser	  wolframtråd	  på	  spoler.	  	  	  
Strøm	  På	  den	  nuværende	  elektrode	  bliver	  de	  elektriske	  impulser	  leveret	  til	  vævet	  via	  en	  af	  to	  metoder:	  capacitive	  charge	  transfer	  (CCT)	  og	  Faradaic	  charge	  transfer	  (FCT).	  CCT	  hand-­‐ler	  om	  frastødningen	  og	  tiltrækningen	  af	  ioner	  i	  vævet	  i	  respons	  til	  DBS,	  og	  er	  den	  ideel-­‐le	  metode,	  da	  den	  ikke	  efterlader	  nogen	  kemikalier.	  FCT	  handler	  om	  den	  faktiske	  over-­‐førsel	  af	  strøm	  igennem	  systemet.	  Denne	  metode	  skaber	  enten	  en	  reducering	  eller	  oxi-­‐dering	  af	  kemiske	  arter	  (Wei;	  	  2009).	  	  	  Ved	  CCT	  metoden	  måles	  de	  elektriske	  impulser	  i	  hertz,	  hvilket	  defineres	  som	  svingnin-­‐ger	  pr.	   sekund	  (Gyldendal;	  2015).	  Som	  standard	  har	  disse	   to	  modeller	  100-­‐200	  sving-­‐ninger	  i	  sekundet	  (Howell	  &	  Grill;	  2014).	  Den	  elektriske	  strøm	  til	  disse	  svingninger	  le-­‐veres	  gennem	  den	  implanterede	  pulsgenerator	  (IPG).	  IPG	  er	  et	  batteri	  (Howeel	  &	  Grill;	  2014).	   Elektrisk	   strøm	   defineres	   som	   bevægelsen	   af	   elektrisk	   ladning	   (Gyldendal;	  2015).	  Fænomenet	  forekommer	  i	  ledere	  og	  elektrolytter,	  når	  disse	  er	  i	  et	  elektrisk	  felt.	  Et	   elektrisk	   felt	   er	   resultatet	   af	   en	   elektrisk	   ladning	   (Andersen;	   2015).	  Den	   elektriske	  strøm	  bevæger	  sig	  altså,	  som	  en	  elektrisk	  ladning	  og	  dette	  skaber	  det	  elektriske	  felt	  om-­‐kring	  lederen	  eller	  elektrolytten.	  	  Elektrisk	  ladning	  er	  et	  fænomen,	  der	  opstår,	  når	  forskellige	  materialer	  gnider	  op	  ad	  hin-­‐anden.	  Det	  er	  et	  resultat	  af	  elektroner,	  der	  flytter	  sig	  fra	  det	  ene	  stof	  til	  det	  andet.	  Lad-­‐ningen	  vil	  enten	  være	  positiv	  eller	  negativ,	  afhængigt	  af	  ladningernes	  fortegn.	  Ladninger	  med	  fælles	  fortegn	  vil	  frastøde	  hinanden,	  og	  ladninger	  med	  modsatte	  fortegn	  vil	  tiltræk-­‐
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ke	  hinanden.	  Fortegn	  kan	  sagtens	  skifte,	  afhængigt	  af	  hvilken	  retning	  de	   to	  materialer	  gnides.	  Den	  samlede	  elektriske	  ladning	  er	  konstant,	  hvilket	  betyder,	  at	  den	  samlede	  lad-­‐ning	  mellem	  de	  to	  stoffer,	  altid	  vil	  være	  bevaret.	  Et	  eksempel	  på	  dette,	  vil	  være	  en	  glas-­‐stang,	  der	  gnides	  med	  et	  stykke	  filt.	  Før	  gnidningen	  vil	  hver	  især	  være	  elektrisk	  neutra-­‐le,	  hvilket	  betyder	  en	  samlet	  ladning	  på	  0.	  Efter	  filtet,	  der	  er	  negativt	  ladet,	  gnides	  mod	  glasstangen,	  der	  er	  positivt	  lavet,	  vil	  en	  del	  af	  glasstangens	  elektroner	  flytte	  sig	  over	  på	  filtet.	   Men	   den	   samlede	   sum	   af	   de	   elektriske	   ladninger,	   vil	   stadig	   være	   0	   (Andersen;	  2015).	  	  De	  elektroner	  der	   flytter	  sig,	  bliver	  kaldt	   frie	  elektroner.	  Før	  gnidningen	  vil	  disse	  elek-­‐troner	  bevæge	  sig	   tilfældigt,	  og	  der	  vil	  derfor	   ikke	  være	  nogen	  nettostrøm,	  altså	  elek-­‐trisk	   ladning.	   I	   et	   batteri,	   der	   er	   forbundet	  mellem	   to	  punkter	   via	   en	   leder,	   skabes	  og	  opretholdes	   et	   elektrisk	   felt.	  Dette	   elektriske	   felt	   skaber	   en	   fast	   bevægelse	   for	   de	   frie	  elektroner,	   og	   det	   er	   denne	   drift,	   der	   udgør	   den	   elektriske	   strøm,	   som	   pr.	   definition	  stammer	  fra	  den	  elektriske	   ladning.	  Dette	  bevirker	  en	  transport	  af	   ladning	  gennem	  le-­‐deren.	  Elektronerne	  i	  et	  batteri	  er	  negativt	  ladede,	  hvilket	  betyder,	  at	  driften	  går	  fra	  bat-­‐teriets	  minuspol	  til	  dets	  pluspol	  (Gyldendal;	  2015).	  	  I	  praksis	  frembringes	  elektrisk	  strøm	  i	  ledninger,	  når	  der	  tilføjes	  en	  elektrisk	  spænding	  
U	  mellem	  ledningens	  endepunkter.	  Induktion	  i	  ledningen	  bestemmes	  ved	  Ohms	  lov	  U	  =	  
RI,	  hvor	   I	  er	  strømmen	  og	  R	  er	   ledningens	  resistans,	  altså	  modstand.	  Denne	  elektriske	  strøm	  skaber	  et	  magnetfelt	  på	  den	  ydre	  side	  af	  lederen.	  Disse	  felter	  vil	  være	  koncentri-­‐ske	   cirkler	   langs	  med	   lederen,	   og	   vil	   være	   givet	   ved	  Ampéres	   lov	   (relationen	  mellem	  magnetisk	  feltstyrke	  og	  størrelsen	  af	  den	  elektriske	  strøm).	  Disse	  magnetfelter	  kan	  være	  af	  meget	  forskellig	  styrke	  og	  form.	  Dette	  er	  grundlaget	  for	  den	  elektriske	  teknologi,	  der	  ligger	  bag	  ved	  bl.a.	  generatorer	  (Gyldendal;	  2015).	  	  
DBS	  elektroden	  i	  hjernen	  Den	  førnævnte	  beskrivelse	  af	  strøm,	  er	  det	  der	  gør	  sig	  gældende,	  for	  den	  tekniske	  del	  af	  de	  elektriske	   impulser,	  som	  DBS	  elektroden	  udsender.	  Det	  er	  via	  det	  elektriske	   felt,	  at	  udsendelsen	   af	   positive	   frekvenser	   finder	   sted.	   Disse	   skal	   være	   positive,	   da	   hjernens	  membraner	  består	  af	  en	  negativ	  pol	  indvendig	  og	  en	  positiv	  udvendig	  (se	  afsnit:	  Neuro-­‐ner	  –	  Udformning	  og	  kommunikation).	  Derfor	  opfanges	  positive	  frekvenser.	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Det	  elektriske	  felt	  påvirker	  altså,	  det	  der	  også	  kaldes	  fyringsfrekvensen	  eller	  aktionspo-­‐tientialet.	  Dette	  er	  den	   frekvens,	  der	  aktivere	  axonet,	   som	   lader	  denne	  åbne	  sine	  Na+-­‐kanaler	   og	  modtage	  natrium,	   som	  derefter	   vil	   påvirke	  membranen	   i	   naboområdet	   (se	  afsnit:	  Proteiner	  og	  molekyler).	  Feltet	  stammer	  fra	  de	  fire	  kontakter,	  der	  hver	  især	  be-­‐står	  af	  poler,	  som	  skaber	  en	  positiv	  ladning.	  Denne	  ladning	  aktivere	  hjernens	  axoner	  og	  dendritter,	  hvilket	  hjælper	  med	  at	  opretholde	  den	  naturlige	  nervestimulering.	  	  	  De	  elektriske	  felter	  påvirker	  derudover	  ionerne	  i	  vævet	  omkring	  elektroden,	  koncentra-­‐tionsgradienten	  og	  den	  elektriske	  gradient	  (se	  afsnit:	  Hvilemembranpotentialet	  og	  akti-­‐onspotentialet).	   De	   elektriske	   impulser	   vil	   vedligeholde	   spændingsforholdet	   mellem	  disse	  to,	  som	  vil	  muliggøre	  åbningen	  og	  lukningen	  for	  ionstrømmene	  i	  hjernen.	  	  	  Da	  disse	  forskellige	  former	  for	  mekanismer	  i	  hjernen,	  er	  det	  der	  udgør	  en	  samlet	  funkti-­‐on,	  kan	  DBS	  gå	   ind	  og	  regulere	  de	  dysfunktionelle	  dele	  af	   frekvenserne,	  som	  er	  blevet	  ødelagt	  ved	   sygdomme	   (se	  afsnit:	  Thalamus	  og	  basalganglierne).	  Derfor	  kan	  DBS	   ikke	  siges,	   at	   kunne	   kurere	   sygdomme	   som	   Parkinsons,	   ODC	   og	   depression,	   men	   det	   kan	  hæmme	  symptomerne	  på	  disse.	  De	  kunstige	  elektriske	  impulser,	  vil	  ikke	  gøre	  at	  hjernen	  bliver	  normalt	  fungerende,	  men	  at	  den	  kan	  optræde	  nogenlunde	  sådan.	  	  	  
Kirurgisk	  implantation	  Før	   indsættelsen	  af	   implantatet,	  bør	  den	  rette	  placering	  måles	  via	  CT	  scanninger	  eller	  MRI	   scanninger.	   Selve	  DBS-­‐elektroden	  må	   ikke	   indsættes	   før,	   at	  placeringen	  er	  blevet	  lokaliseret	  (Medtronic;	  2014).	  	  	  For	  at	  placere	  implantatet	  korrekt,	  benyttes	  der	  en	  stereotaktisk	  ramme,	  der	  kan	  hjælpe	  kirurgen	  med	  præcision.	  På	  denne	  ramme	  bliver	  der	  påsat	  en	  indsætnings	  kanyle,	  som	  elektroden	  placeres	  med.	  Patienten	  forberedes	  på	  samme	  måde,	  som	  hvis	  enhver	  anden	  neurokirurgisk	  operation.	  Når	  patienten	  er	  forberedt,	  skæres	  der	  et	  hul	  ved	  det	  udvalg-­‐te	  område,	  som	  passer	  til	  det	  hjælpemiddel,	  som	  er	  refereret	  til	  som	  et	  burr	  hole.	  Dette	  burr	  hole,	  er	  en	  polyamid	  ring,	  som	  skal	  placeres	  på	  toppen	  af	  hovedet,	  stramt	  imod	  ho-­‐vedskallen.	  Igennem	  den	  skal	  ledningen	  og	  stikket	  indsættes.	  Ledningen	  sættes	  derefter	  fast	  i	  den	  stereotaktiske	  ramme.	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Figur	  13:	  Viser	  en	  “burr	  hole”	  kapsel,	  både	  som	  åben	  og	  lukket.	  	  	  Når	  den	  rette	  lokation	  er	  testet	  med	  test	  elektroden,	  indstilles	  de	  rette	  mål	  på	  det	  ved-­‐lagte	   leveringssystem.	   En	   nærmere	   beskrivelse	   af	   dette	   system	   gives	   ikke,	   da	   det	   er	  blandt	  det	  udstyr	  som	  elektroden	  bestilles	  med.	  Elektroden	  indsættes	  i	  indsætnings	  ka-­‐nylen,	  2.5	  cm	  under	  skaftet(stylet).	  Elektroden	  indsættes	  via	  det	  spor,	  som	  test	  elektro-­‐den	  efterlod.	  For	  at	  tjekke	  det	  færdige	  resultat,	  undersøges	  de	  medicinske	  fordele,	  som	  bør	  være	  maximum	  i	  forhold	  til	  de	  minimum	  bivirkninger	  (Medtronic;	  2014).	  	  Når	  elektroden	  er	  placeret,	  skal	  de	  resterende	  teknologier	  fjernes.	  Indsætnings	  kanylen	  trækkes	   op,	   indtil	   elektroden	   kan	   ses	   lige	   ved	   burr	   hole’et.	   Den	   bør	   fastholdes	   der,	  imens	  skaftet	  fjernes	  fra	  elektroden.	  Derefter	  fjernes	  elektroden	  fra	  dens	  holder	  og	  ind-­‐sætnings	   kanylen.	   Efter	   det	   fastlægges	   ledningen	   til	   burr	   hole’et,	   hvor	   den	   fastholdes	  med	  den	  tilhørende	  silikone	  kapsel.	   	  Resultaterne	  tjekkes	  igen,	  før	  elektroden	  placeres	  på	  plads	  igen,	  ved	  hjælp	  af	  billedbehandlings	  teknikker	  (Medtronic;	  2014).	   	  
	  
Bivirkninger	  af	  Deep	  Brain	  Stimulation	  DBS	  af	  den	  subthalamiske	  kerne	  (STN),	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  effektiv	  behandlingen	  for	  Parkinsons	  Disease	  (PD).	  Behandlingen	  har	  vist	  sig	  at	  være	  kirurgisk	  sikker	  på	  godt	  ud-­‐valgte	  kandidater.	  STN-­‐DBS	  i	  behandlingen	  af	  PD	  kan	  resultere	  i	  en	  reduktion	  af	  de	  mo-­‐toriske	  symptomer,	  forbedre	  uafhængighed	  og	  livskvalitet	  for	  de	  flest	  patienter.	  Denne	  procedure	  er	  dog	  forbundet	  med	  en	  risiko	  for	  kognitive	  bivirkninger.	  Den	  neuropsyko-­‐logiske	   vurdering	   kan	   derfor	   være	   afgørende	   for,	   at	   minimere	   risikoen	   for	   kognitive	  bivirkninger.	  Udover	  dette	  er	  der	  også	  de	  forventede	  kirurgiske	  komplikationer	  der	  kan	  opstå,	  såsom	  blødning	  eller	  infektion	  (Rogers;	  2009).	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DBS	  debatteres	   endnu,	  og	  det	   er	   stadig	   en	   relativ	  kontroversiel	  behandlingsform.	  Her	  diskuteres	  især	  de	  mulige	  konsekvenser	  for	  kognitive	  problemer,	  der	  kan	  være	  grundet	  DBS-­‐STN.	  Nogle	  undersøgelser	   tyder	  på,	  at	  STN	  slet	   ikke	  deltager	   i	  motoriske	   funktio-­‐ner,	  og	  andre	  undersøgelser	  modbeviser	  dette.	  Debatten	  grundes	  i,	  at	  STN’s	  rolle	  i	  hjer-­‐nen	  endnu	  ikke	  er	  blevet	  undersøgt	  i	  detaljer.	  En	  farlig	  bivirkning	  af	  DBS	  er	  ændringer	  af	  personligheden.	  Efter	  implantatet	  oplever	  nogen	  patienter	  følelser	  af	  fremmedgørelse	  forhold	   til	   sig	   selv	   og	   manglende	   autenticitet.	   Dette	   kan	   lede	   til	   at	   patienter	   bliver	  fremmedgjorte	  overfor	  deres	  egne	  venner	  og	  familie,	  da	  disse	  ændringer	  i	  personlighe-­‐den	  kan	  udløse	  dissociative	  forsvarsmekanismer	  (Sloan;	  2012).	  	  	  STN-­‐DBS-­‐patienters	   talefærdighed	   kan	   i	   nogle	   tilfælde	   falde.	   Fald	   i	   talefærdighed	   var	  som	   regel	   forbundet	  med	   venstre-­‐sidet	   DBS.	   STN	   stimulering	   kan	   resulterer	   i	   nedsat	  aktivering	   af	   tindingelappen	   og	   pandelappen	   i	   venstre	   hjernehalvdel,	   hvilket	   derefter	  kan	   resulterer	   i	   nedsat	   talefærdighed.	   Nedgangen	   i	   de	   verbale	   færdigheder,	   opdages	  ofte	  kort	  efter	  operationen.	  Derfor	  kan	  bivirkningen	  skyldes	  selve	  operationen,	  frem	  for	  behandlingen	  med	  STN-­‐DBS.	  (Rogers;	  2009)	  	  DBS	  har	  i	  stort	  omfang	  demonstreret	  sikkerhed	  og	  effektivitet.	  Bivirkninger	  af	  DBS	  er	  tit	  forbigående	  og	  kan	  desuden	  potentielt	  forebygges.	  	  
	  
Diskussion	  af	  Deep	  brain	  stimulation	  som	  teknologi	  	  Afsnittet	  vil	   indeholde	  6	  spørgsmål,	  som	  er	  forsøgt	  besvaret	  på	  baggrund	  af	  de	  forrige	  afsnit.	  Dette	  gøres	  fordi	  DBS	  er	  en	  teknologi,	  hvor	  der	  skal	  tages	  stilling	  til	  en	  masse	  fak-­‐torer.	   Dette	   skyldes	   hovedsageligt	   at	   den	   skal	   indopereres	   i	   hjernen,	   hvis	   funktioner	  stadigvæk	  er	  delvist	  ukendte.	  For	  at	  det	  overhovedet	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  at	  placere	  et	  ob-­‐jektet	  i	  hjernen,	  er	  der	  flere	  ting,	  som	  skal	  overvejes.	  For	  det	  første	  skal	  der	  findes	  frem	  til	  en	  placering.	  Dette	  i	  sig	  selv	  kan	  betragtes	  som	  en	  næsten	  umulig	  opgave.	  For	  selvom	  flere	  af	  hjernens	   funktioner	   forstås,	   så	   forstås	  de	   langt	   fra	   til	   fulde.	  Placeringen	  bliver	  derfor	  baseret	  på	  et	  kvalificeret	  gæt.	  Vi	  vil	  nu	  komme	  ind	  på	  hvad	  der	  ligger	  bag	  valget	  af	  placering	  af	  DBS	  i	  STN	  i	  Parkinsonpatienter.	  Endvidere	  hvorfor	  en	  elektrode	  overho-­‐vedet	  er	  valgt,	  og	  hvordan	  det	  kan	  være,	  at	  DBS	  overvejes,	  at	  bruges	  i	  forbindelse	  med	  andre	  sygdomme.	  En	  anden	  vigtig	  del	  af	  teknologien	  DBS,	  er	  det	  kirurgiske	  indgreb.	  Ved	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alle	   kirurgiske	   indgreb	   er	   der	   risici	   for,	   at	   noget	   går	   galt.	   Hertil	   kommer	   elektrodens	  holdbarhed	  og	  batterilevetid.	  Disse	  to	  har	  betydning	   i	   forhold	  til,	  hvor	  ofte	  elektroden	  skal	  udskiftes,	  eller	  om	  den	  skal	  udskiftes.	  	  	  
Hvordan	  kan	  placeringen	  i	  hjernen	  forklares?	  	  STN-­‐DBS	  er	  en	  elektrode	  som	  er	  placeret	  i	  nucleus	  subthalamicus	  –	  den	  subthalamiske	  kerne.	  STN	  indgår	  i	  basalgangliernes	  kredsløb.	  Da	  en	  af	  basalgangliernes	  funktioner	  er,	  at	   styre	  motoriske	   funktioner,	   giver	   det	  mening,	   at	   placere	   elektroden	   et	   sted	   i	   dette	  kredsløb.	  Men	  hvorfor	  så	   lige	   i	  STN?	  STN	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	   relæstationer	   i	  det,	  der	  kaldes	   det	   indirekte	   kredsløb.	   Folk	  med	  Parkinsons	   har	   et	   overdrevent	   signalering	   af	  glutamat	   fra	  STN.	  Dette	  sker	   fordi	  dopaminproducerende	  neuroner	   i	  SN	  ødelægges	  og	  dopaminsignalet	  svækkes	  (se	  afsnit:	  Thalamus	  og	  basalganglierne)	  Svækkelsen	  påvirker	  de	  andre	  dele	  af	  kredsløbet,	  som	  i	  sidste	  ende	  giver	  uregelmæssigheder	  i	  signalet	  til	  tha-­‐lamus.	  Thalamus	  er	  vigtig,	   fordi	  denne	  bearbejder	  signaler	  fra	  hjernestammen	  til	  hjer-­‐nebarken	  -­‐	  og	  omvendt.	  Når	  DBS	  foregår	  i	  STN,	  er	  det	  altså	  fordi,	  at	  det	  menes,	  at	  kunne	  genoprette	  signaleringen	  i	  kredsløbet.	  I	  patienter	  som	  har	  fået	  indopereret	  elektroden	  i	  STN,	  ses	  der	  også	  en	  forbedring	  af	  de	  motoriske	  symptomer.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  DBS-­‐elektroden	  placeres	  andre	  steder	  end	  STN,	  da	  der	  er	  flere	  vigtige	  relæstationer	  i	  kredsløbet	  (se	  afsnit:	  Basalgangliernes	  kredsløb).	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  være	  i	  glo-­‐bus	  pallidus,	   da	   signaleringen	  herfra	   også	  har	   en	  betydning	   for	   det	   endelige	   signal	   til	  thalamus.	  STN	  har	  dog	  en	  mere	  central	  placering,	  som	  både	  har	  en	  effekt	  på	  det	  direkte	  og	  indirekte	  kredsløb.	  Dette	  er	  tilfældet	  fordi	  de	  to	  kredsløb	  overlapper	  flere	  steder.	  En	  stimulering	  af	  STN	  vil	  altså	  have	  en	  stor	  effekt	  på	  basalgangliernes	  kredsløb	  (se	  afsnit:	  Basalgangliernes	  kredsløb).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hvorfor	  en	  elektrode?	  	  Hjernen	  kommunikerer	  igennem	  to	  typer	  af	  signaler:	  kemisk	  og	  elektrisk.	  Disse	  signaler	  er	   ikke	  separate,	  men	  hænger	  sammen.	   I	  hjernen	  bliver	  de	  kemiske	  signaler	  omsat	   til	  elektriske	  og	  omvendt.	  De	  elektriske	  signaler	  bevæger	  sig	  over	  neuronerne	  selv,	  mens	  de	  kemiske	  er	  til	  stede	  mellem	  neuronerne	  (se	  afsnit:	  Proteiner	  og	  molekyler).	  Parkin-­‐sonpatienter	  bliver	  til	  start	  behandlet	  kemisk.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  de	  behandles	  med	  piller.	  Her	   forsøges	   signalet	   i	   hjernen,	   at	   blive	  ændret	   gennem	   neuronernes	   receptorer.	   Be-­‐grundelsen	   for	   at	   prøve	   en	   elektrisk	   behandling	   er,	   at	   effekten	   af	   en	   pillebaseret	   be-­‐
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handling	  aftager.	  Dette	  sker	  når	  patientens	  Parkinsons	  bliver	  mere	  fremskridende.	  For-­‐di	  Parkinsons	  kan	  være	  meget	  invaliderende	  søges	  det,	  at	  stabilisere	  signalet	  i	  hjerne	  på	  anden	  vis	  (Sloan;	  2012).	  Dette	  kan	  gøres	  gennem	  elektriske	  impulser.	  Justering	  af	  elek-­‐triske	  impulser,	  til	  symptombehandling,	  er	  muligt	  fordi	  neuroner	  aktiveres	  af	  forskelle	  i	  elektrisk	   ladning.	   En	  ændring	   af	   ladningen	   vil	   altså	   gøre	   neuronet	  mere	   eller	  mindre	  aktivt.	  Det	  kan	  dog	  ikke	  afvises,	  at	  en	  kemisk	  behandling	  viser	  sig,	  at	  være	  et	  bedre	  al-­‐ternativ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hvordan	  forklares	  det,	  at	  elektroden	  måske	  kan	  bruges	  til	  andre	  end	  Parkinsonpatienter?	  Da	  Parkinsonpatienter	  begyndte	  at	  blive	  behandlet	  med	  DBS,	  blev	  der	  opdaget	   	  nogle	  sammenhænge	  i	  hjernen.	  Det	  forventedes	  at	  påvirke	  de	  kredsløb,	  som	  har	  betydning	  for	  motorik.	  Hos	  de	  patienter	  som	  fik	  elektroden	  indopereret,	  blev	  der	  også	  noteret	  andre	  virkninger.	  Disse	  handlede	  om	  patienternes	  kognitive	  færdigheder.	  Hos	  Parkinsonpati-­‐enter	   har	   det	   hovedsageligt	   være	   bivirkninger.	   Det	   ses	   hos	   nogle	   patienter,	   at	   de	   har	  svært	   ved	   at	   formulere	   sig.	  Hos	   andre	   patienter	   er	   der	   også	   blevet	   noteret	  ændring	   i	  adfærd	   og	   følelser.	   Både	  motorik,	   tale,	   følelser	   og	   adfærd	   styres	   af	   pandelappen.	   Den	  forreste	  del	  af	  pandelappen	  styrer	  tale,	   følelser	  og	  adfærd,	  mens	  den	  bagerste	  del	  står	  for	  motorikken	  (se	  afsnit:	  Hjernes	  overordnede	  fysiologi).	  Ved	  behandling	  med	  DBS	  blev	  der	  opdaget	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  motoriske	  kredsløb,	  og	  de	  kredsløb	  som	  styrer	  de	   funktioner,	   som	   ligger	   forrest	   i	   pandelappen.	  Hermed	   kan	  DBS	  muligvis	   bruges	   til	  forskellige	  depressionslidelser	  og	  OCD.	  Dette	  giver	  ny	  indsigt	  i	  hvordan	  hjernen	  hænger	  sammen.	  Der	  er	  dog	  også	  forskere,	  der	  mener,	  at	  STN	  slet	  ikke	  har	  noget	  med	  det	  moto-­‐riske	   kredsløb	   at	   gøre	   (se	   afsnit:	   Bivirkninger	   af	   Deep	   Brain	   Stimulation).	   De	  mange	  kredsløb	  er	  svære	  at	  skelne	  fra	  hinanden,	  hvilket	   forklarer	  hvorfor	  sådan	  en	  uenighed	  kan	  opstå.	  Det	   tyder	  dog	  på,	  at	  STN	  spiller	  en	  rolle	   i	  det	  motoriske	  kredsløb.	  Dette	  er,	  fordi	  det	  er	  gennemgående	  for	  patienter	  med	  elektroden	  indopereret	  her,	  at	  deres	  mo-­‐toriske	  vanskeligheder	  ændres	  til	  det	  bedre.	  De	  andre	  effekter	  af	  STN-­‐DBS	  er	  endnu	  me-­‐re	  uklare.	  	  	  	  	  	  
Operationen	  –	  hvad	  risikerer	  patienten?	  Selvom	  det	  måske	  lyder	  voldsomt,	  at	  elektroden	  skal	  ind	  i	  hjernen,	  så	  er	  det	  kirurgiske	  indgreb	  ganske	  kontrolleret	  (se	  afsnit:	  Kirurgisk	  implantation).	  Ved	  alle	  kirurgiske	  ind-­‐greb	  er	  der	  risiko	  for,	  at	  noget	  ikke	  går	  som	  planlagt.	  Denne	  type	  af	  indoperation	  forlø-­‐ber	  som	  regel,	  som	  den	  skal.	  Når	  der	  er	  tale	  om	  hjernekirurgi,	  er	  der	  forbundet	  større	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risici,	  end	  ved	  andre	  typer	  af	  indgreb.	  Dette	  skal	  forstås	  på	  den	  måde,	  at	  hjerneblødnin-­‐ger	  kan	   resultere	   i	   store	   skader	  på	   førlighed	  og	  psykologiske	   funktioner.	  Når	  dette	  er	  nævnt,	  så	  er	  det	  dog	  ikke	  selve	  det	  kirurgiske	  indgreb,	  der	  er	  den	  største	  udfordring,	  for	  om	  elektroden	  kommer	  til	  at	  virke	  som	  tænkt.	  	  	  	  
Hvordan	  er	  elektroden/batteriets	  levetid?	  	  	  Dette	  spørgsmål	  knytter	  sig	  til	  det	  ovenstående	  spørgsmål.	  Dette	  gør	  det	  af	  grunden,	  at	  levetiden	  på	  elektroden,	  hænger	  sammen	  med	  hvor	  mange	  indgreb,	  der	  skal	   foretages	  på	  en	  patient.	  Selve	  materialet	  til	  elektroden	  er	  meget	  holdbart.	  Idéerne	  hertil	  stammer	  fra	  pacemakeren,	   som	  er	  en	  gammel	   teknologi	   (se	  afsnit:	  Teknisk	  beskrivelse	  af	  Deep	  brain	  stimulation	   (DBS)	  elektroden).	  Den	  er	  derfor	  godt	  efterprøvet,	  og	  holdbarheden	  ligeledes.	  Selve	  batteritiden	  er	  dog	  en	  anden	  snak.	  Batteriet,	  der	  er	  knyttet	   til	  elektro-­‐derne,	  har	  en	  meget	  varieret	   levetid.	  Denne	  kan	  variere	  fra	  alt	   til	  1-­‐5	  år.	  Det	  er	  derfor	  nødvendigt	  at	   skifte	  batteriet.	  Det	  er	  dog	  mest	  hensigtsmæssigt,	  hvis	  det	  kan	  gøres	  så	  sjældent	  som	  muligt.	  	  	  	  
Hvor	  langt	  er	  DBS,	  hvis	  den	  skal	  kunne	  bruges	  til	  andet	  end	  Parkinsons?	  	  Det	  interessante	  ved	  DBS	  er,	  at	  der	  er	  en	  dokumenteret	  effekt	  af	  den	  elektriske	  stimule-­‐ring.	  Dvs.	  at	  når	  teknologien	  bliver	  justeret,	  og	  forskerne	  for	  større	  indsigt	  i	  hjernen,	  at	  brugen	  muligvis	   kan	   udbredes.	   Indtil	   videre	   er	   teknologien	   hovedsageligt	   udbredt	   til	  patienter	  med	  Parkinsons,	  og	  derfor	  også	  bedst	  kendt	   i	   forbindelse	  hermed.	  Fordi	   for-­‐skerne	  søger	  nye	  måder	  at	  bruge	  DBS	  på,	  udvides	  forståelsen	  af	  hjernens	  mekanismer	  også.	   Hvis	   det	   lykkes	   at	   udbrede	   DBS	   til	   symptombehandling	   på	   f.eks.	   depression	   og	  OCD,	  kan	  teknologien	  måske	  også	  bruges	  på	  andre	  defekter,	  der	  er	  relateret	  til	  den	  for-­‐reste	   del	   af	   pandelappen.	   Endvidere	   er	   det	   en	   teknologi,	   der	   åbner	   for	   spekulationer	  omkring	  forbedring	  af	  pandelappens	  funktioner	  –	  eller	  måske	  endda	  at	  slukke	  for	  nogle	  af	  disse	  funktioner.	  Da	  brugen	  i	  Parkinsonpatienter	  stadig	  er	  begrænset,	  og	  brugen	  i	  en	  række	  sygdomme	  først	  er	  mere	  eller	  mindre	  opstartet,	  vil	  der	  være	  lange	  udsigter	  til	  at	  teknologien	  kan	  bruges	  til	  sådanne	  forbedringer.	  At	  DBS	  overhovedet	  er	  lykkedes	  i	  me-­‐re	  eller	  mindre	  grad	  med	  én	  sygdom,	  åbner	  dørene	  for	  videre	  forskning	  i	  teknologien.	  I	  den	  medicinske	   forskning,	  er	  der	  også	  en	  begrænsning,	  der	  hedder	  etik.	  Teknologiens	  udbredelse	   er	   ikke	   alene	   et	   spørgsmål,	   om	   den	   naturvidenskabelige	   og	   teknologiske	  formåen	   på	   området,	   men	   også	   et	   videnskabsetisk	   spørgsmål	   (se	   afsnit:	   Videnskabs-­‐etik).	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Empiri	  I	  dette	  afsnit	  gennemgås	  den	  empiri,	  som	  gruppen	  har	  baseret	  projektet	  på.	  Først	  kom-­‐mer	  en	  analyse	  af	  Svend	  Åge	  Madsens	  novelle	  Hin	  Anden.	  Novellen	  er	  skrevet	  til	  en	  arti-­‐kel	   af	   etisk	   råd	   om	  Deep	  brain	   stimulation	   (DBS).	   Novellen	   handler	   om	   personen	  Hin	  Anden,	  får	  en	  knap,	  der	  kan	  trykkes	  på,	  så	  alle	  hans	  dårlige	  minder	  forsvinder.	  Dernæst	  analyseres	  et	  interview	  med	  Anders	  Høeg	  Nissen,	  som	  har	  fået	  skudt	  en	  NFC-­‐chip	  i	  hån-­‐den.	  Begge	  disse	  analyser	  har	  til	  formål,	  at	  belyse	  etiske	  problemstillinger	  forbundet	  til	  DBS	  og	  identitet.	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Analyse	  af	  Hin	  Anden	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  gruppen	  lave	  en	  nykritisk	  analyse	  af	  værket	  Hin	  Anden.	  Dvs.	  at	  gruppen	  fokuserer	  på	  novellen	  som	  et	  autonomt	  værk,	  og	  kigger	  på	  de	  redskaber	  og	  virknings-­‐midler,	  der	  bliver	  gjort	  brug	  af.	  	  	  I	  starten	  af	  novellen	  er	  en	  af	  de	  første	  ting,	  der	  bliver	  lagt	  mærke	  til	  som	  læser,	  at	  den	  virker	  rodet	  og	  forvirrende.	  F.eks.	  er	  der	  ofte	  dobbeltbetydninger	  af	  navnene	  på	  de	  for-­‐skellige	   karakterer.	   Et	   eksempel	   på	   dette	   er	   navnet	   Sverre,	  der	   ofte	   omtales	  Desverre	  	  (Madsen;	  2014;	  48).	  Et	  andet	  forvirrende	  element	  er	  narrativet.	  Dette	  er	  sat	  op	  som	  et	  stort	  flashback.	  Hin	  Anden	  har	  fået	  indopereret	  en	  chip,	  der	  lader	  ham	  lagre	  sine	  minder	  online.	  Hvilket	  bidrager	   til	  den	   førnævnte	   forvirring.	  Det	   egentlige	  narrativ	   følger	  Hin	  Anden	  gennem	  et	  dagsforløb	  imens,	  at	  han	  kigger	  på	  alle	  sine	  lagrede	  minder.	  Læseren	  bliver	  ikke	  kun	  introduceret	  til	  historien	  gennem	  de	  lagrede	  minder,	  men	  også	  gennem	  hvad	  der	  sker,	  her	  og	  nu,	  for	  Hin	  Anden.	  Læseren	  får	  nogle	  små	  brudstykker	  af	  hvad	  han	  laver.	  Der	  er	  dog	  ikke	  et	  mønster	  i	  vekslingen	  mellem	  minder	  og	  nutid.	  Nogle	  gange	  bli-­‐ver	  der	  sprunget	  fra	  et	  minde	  til	  et	  andet,	  andre	  gange	  bliver	  de	  brudt	  op	  af	  dagligdagen.	  	  	  	  I	  novellen	  er	  der	  mange	  åbenlyse	  ordspil,	  eks:	  Hin	  Anden	  og	  Den	  Anden.	  Den	  Anden	  er	  manden,	  som	  Hin	  Anden	  gerne	  vil	  være.	  Den	  Andens	  rigtige	  navn	  er	  Kaare,	  og	   	  han	  er	  Alans	  chef.	  Alan	  er	  Hin	  Andens	  16	  årige	  søn.	  Derudover	  har	  Hin	  Anden	  en	  psykolog,	  som	  hedder	  Alfred,	  der	  kalder	  sig	  selv	  for	  Alfreud.	  Til	  slut	  i	  novellen	  begynder	  Hin	  Anden,	  at	  kalde	  sig	  selv	  for	  Den	  Anden,	  efter	  at	  have	  fået	  chippen	  installeret.	  Dette	  er	  ment	  som	  en	  lettere	  selvironisk	  joke.	  	  	  Der	  bliver	  ofte	  benyttet	  direkte	  tale	  i	  teksten.	  Det	  er	  dog	  forskelligt,	  om	  der	  bliver	  nævnt	  hvem	  der	  siger	  hvad.	  Derfor	  er	  det	  selv	  op	  til	  læseren,	  at	  finde	  ud	  af	  hvem	  der	  snakker.	  Igen	  er	  der	  ingen	  systematik	  eller	  tydelig	  sammenhæng	  i	  fortællingen.	  Dette	  er	  et	  af	  de	  træk,	  der	  gør	  det	  svært	  for	  læseren	  at	  gennemskue	  novellen.	  Yderligere	  gør	  dette	  træk	  novellens	   tid	   forvirrende.	   Dog	   bliver	   læseren	   gjort	   opmærksom	  på	   dette,	   da	   novellen	  gennemgående	  er	   forvirrende.	  Allerede	   i	  den	  første	  sætning	  af	  novellen	  får	   læseren	  et	  indtryk	  af,	  hvordan	  novellen	  kommer	  til	  at	  være:	  Den	  mand	  der	  altid	  kaldte	  sig	  selv	  Hin	  
Anden,	  prøvede	  desperat	  at	  frembringe	  en	  ny	  orden	  i	  sine	  få	  efterladte	  erindringer.	  (Mad-­‐sen;	   2014;	   47).	   Citatet	   introducerer	   hovedpersonen,	   og	  det	   bliver	   hurtigt	   klart,	   at	   det	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kommer	  til	  at	  være	  en	  smule	  forvirrende,	  det	  der	  kommer	  til	  at	  ske.	  Det	  har	  den	  virk-­‐ning,	  at	  læseren	  bliver	  klar	  over,	  at	  novellen	  skal	  nærlæses	  for	  at	  fuldt	  at	  kunne	  forstås.	  	  	  I	  det	  hele	  taget	  er	  det	  svært	  som	  læser,	  at	  holde	  styr	  på	  fortælleren	  i	  novellen,	  da	  fortæl-­‐leren	   ikke	   forholder	  sig	   tydeligt	   i	   teksten.	  Den	  implicitte	  fortæller	  er	  personbunden,	  og	  forklare	  handlingen	  i	  novellen	  ud	  fra	  Hin	  Andens	  perspektiv,	  og	  ud	  fra	  hovedpersonen,	  Hin	  Andens,	  tanker;	  En	  let	  brugt	  kniv	  lod	  han	  bevidst	  ligge	  fremme.	   (Madsen;	  2014;	  49)	  Der	   er	   dog	   et	   tidspunkt	   længere	   inde	   i	   novellen,	   hvor	   fortællervinklen	   skifter	   fra	  Hin	  Anden	  over	  til	  hans	  søn,	  Alan;	  Undervejs	  benyttede	  han	  lejligheden	  til	  at	  overvære	  en	  op-­‐
levelse	   som	   Alan	   havde	   lagt	   til	   ham	   (Madsen;	   2014;56).	   Efterfølgende	   kommer	   et	   af	  Alans	  minder,	  som	  oplevet	  af	  Hin	  Anden.	  Dog	  får	   læseren	  aldrig	  at	  vide,	  hvordan	  Alan	  kan	  give	  sit	  minde	  videre	  til	  sin	  far.	  Det	  virker	  som	  om,	  at	  sønnen	  også	  har	  en	  chip,	  der	  lader	  ham	  lagre	  sine	  minder.	  Denne	  tolkning	  er	  understøttet	  af	  førnævnte	  citat.	  	  	  Den	  implicitte	  fortæller	  er	  det	  som	  værket	  gerne	  vil	  udtrykke.	  Med	  andre	  ord	  det	  som	  er	  forsøgt	  kommunikeret.	  Selvom	  det	  godt	  kan	  være	  utydeligt	  i	  novellen,	  så	  er	  fortællingen	  ikke	  værdiladet.	  Hin	  Anden	  forholder	  sig	  kritisk	  til	  chippen,	  men	  vælger	  efter	  et	  stykke	  tid,	  at	   få	  den.	  Der	  er	  dog	  konsekvenser	  knyttet	   til	  hans	  valg.	  Disse	  er	  dog	   ikke	  direkte	  negative.	  Læserens	  bliver	  provokeret,	  fordi	  der	  er	  mange	  eksempler	  på	  nutidens	  tekno-­‐logi,	  som	  sidestilles	  med	  nær-­‐fremtids	  teknologi.	  Dette	  bliver	  klarest	  udtrykt	   i	  slutnin-­‐gen,	  hvor	  værket	  nærmer	  sig	  science	  fiction,	  med	   	  Mapp	   	  (Madsen;	  2014;	  65),	  der	  fore-­‐stiller	  en	  app,	  som	  lader	  folk	  dele	  minder.	  Værkets	  verden	  er	  tankevækkende	  for	  læse-­‐ren,	   men	   også	   Hin	   Anden	   selv.	   Det	   tankevækkende	   er	   de	   introducerede	   teknologiers	  koncepter.	  Værket	  funderer	  og	  tænker	  over	  disse	  teknologier	  gennem	  hele	  den	  narrati-­‐ve	  fortælling.	  	  Gruppen	  vil	   i	  denne	  forbindelse	  træde	  ud	  af	  analysen	  et	  øjeblik,	  og	  kommentere	  på,	  at	  det	   giver	   mening,	   at	   den	   implicitte	   fortæller	   ikke	   prøver,	   at	   overbevise	   læseren,	   om	  hvad	  de	  er	  rigtigt	  eller	  forkert.	  Med	  tanke	  på,	  at	  novellen	  er	  lavet	  til	  etisk	  råd	  giver	  det	  mening,	  at	  novellen	  lader	  læseren	  danne	  sig	  sin	  egen	  subjektive	  mening.	  Modsat	  at	  for-­‐fatteren	  udtrykker	  sin	  egen	  mening	  gennem	  værket.	  Det	  er	  samtidig	  også	  et	  meget	  ty-­‐pisk	  novelletræk,	  at	  læseren	  selv	  skal	  tænke	  sig	  frem	  til	  en	  mening	  med	  teksten	  (Fibiger;	  2010).	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Endnu	  et	  gennemgående	  træk	  er,	  at	  miljøet	   ikke	  beskrives.	  Det	   læseren	  får	  at	  vide	  om	  miljøet	  er,	  at	  det	  minder	  om	  et	  dagligdags	  Danmark.	  Dette	  bliver	  dog	  aldrig	  specificeret.	  Endvidere	  forekommer	  der	  flashbacks	  til	  omtrent	  20-­‐30	  år	  tilbage	  i	  tiden.	  Læseren	  får	  aldrig	  at	  vide	  hvornår	  novellen	  tager	  sted,	  men	  det	  bliver	  nævnt,	  at	  da	  Hin	  Anden	  arbej-­‐dede	   på	  Pollux	   så	   brugtes	   floppy	   discs:	  En	  kasse	   floppydisks	   som	  man	  brugte	  dengang	  (Madsen;	  2014;	  47).	  Ellers	  er	  der	   ikke	  noget	  der	  peger	  på,	  hvor	  novellen	  udspiller	  sig.	  Der	  er	  dog	  forskellige	  sociale	  arenaer	  som	  kommer	  i	  spil:	  I	  skolen,	  derhjemme,	  arbejde,	  ude.	  Hvor	  læseren	  lærer	  lidt,	  om	  hvordan	  Hin	  Anden	  opfører/agerer	  i	  de	  forskellige	  si-­‐tuationer	  -­‐	  både	  før	  og	  efter	  han	  får	  indopereret	  chippen	  i	  hans	  hjerne.	  	  Ved	  en	  nærmere	  gennemlæsning	  findes	  der	  flere	  sygdomssymptomer.	  Dette	  indgår	  alle-­‐rede	  i	  starten	  af	  novellen:	  Et	  prik	  på	  højre	  hånd	  medførte	  straks	  at	  han	  måtte	  give	  sig	  selv	  
et	  tilsvarende	  prik	  på	  venstre	  hånd	  (Madsen;	  2014;	  48).	  Dette	  tyder	  på,	  at	  Hin	  Anden	  er	  sensitiv	  overfor	  fysisk	  stimuli.	  Og	  at	  han	  har	  svært	  ved,	  at	  håndtere	  ubehagelige	  situati-­‐oner:	  At	  skulle	  aflevere	  det	  lånte	  føltes	  så	  skamfuldt	  at	  han	  pludselig	  besluttede	  at	  sige	  op	  i	  
stedet	  (Madsen;	  2014;	  49).	  Han	  er	  en	  meget	  forsigtig	  type	  som	  let	  tager	  tingene	  meget	  alvorligt,	  og	  har	  svært	  ved	  at	  overskue	  hvad	  han	  skal	  gøre.	  Hin	  Anden	  har	  det	  svært	  ved	  at	  udtrykke	  sine	   følelser,	  og	   tyr	   i	   stedet	   til	  drillerier	  på	  arbejdspladsen.	  Drilleri	  var	  nu	  
hans	  måde	  at	  skjule	  de	  følelser	  han	  gerne	  ville	  udtrykke	  (Madsen;	  2014;	  50).	  Hin	  Anden	  har	  altså	  dårlige	  sociale	  færdigheder,	  og	  føler	  at	  det	  kan	  være	  svært,	  at	  håndtere	  sociale	  situationer.	  Samtidig	  beskrives	  det,	  at	  han	  har	  flere	  forskellige	  ritualer,	  som	  gennemgås	  hver	  dag.	  Et	  af	  disse	  er,	  at	  vaske	  hænder	  flere	  gange.	  De	  ting	  Hin	  Anden	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  tænke	  på,	  vil	  han	  helst	  skubbe	  helt	  væk:	  Lederens	  navn	  havde	  Hin	  Anden	  ikke	  brug	  for.	  
Han	   ville	   bare	   begynde	  at	   dukke	   op	   overalt.	  Umuligt	   at	   undgå,	   altid	   trænge	  på	   truende	  
grotesk,	   i	   mere	   og	   mere	   forvrængede	   skikkelser	   sammenhænge	   <stop	   tanken>	   (Mad-­‐sen;2014;51)	   	  Efter	  Hin	  Anden	  har	  fået	  chippen	  indopereret,	  gør	  det	  ham	  i	  stand	  til	  at	  
stoppe	   tanken.	   At	   Stoppe	   tanken,	   er	   noget	   Hin	   Anden	   flere	   gange	   i	   løbet	   af	   novellen	  nævner.	  Der	  går	  dog	  langtid	  før,	  at	  man	  som	  læser	  forstår	  hvad	  dette	  går	  ud	  på.	  Det	  er	  midlertidigt	  interessant,	  at	  Hin	  Anden	  ikke	  blokere	  det	  minde	  som	  foregår	  på	  hans	  ar-­‐bejde	  hos	  Pollux,	  i	  starten	  af	  novellen.	  Flere	  gange	  stopper	  han	  sig	  selv	  midt	  i	  en	  tanke-­‐række,	  men	  ikke	  når	  han	  tænker	  tilbage	  på	  den	  ubehagelige	  episode	  på	  arbejdet.	  Dette	  er	  måske	  fordi,	  den	  bliver	  overskygget	  af	  mindet	  om	  dengang	  han	  gav	  Svea	  et	  kys	  (Mad-­‐sen;	   2014;	   50).	   Svea	   er	   Hin	   Andens	   kone,	   som	   han	   mødte	   på	   Pollux.	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Hin	  Andens	  minder	  beretter	  om,	  at	  han	  tænker	  alt	  grundigt	  igennem.	  Han	  spørger	  såle-­‐des	  også	  Alfreud	  om,	  hvorvidt	  at	  han	  kan	  få	  noget	  tænketid	  til,	  at	  overveje	  om	  han	  vil	  få	  chippen	  installeret	  (Madsen;	  2014	  54).	  Noget	  andet	  der	  karakteriserer	  Hin	  Anden	  er,	  at	  han	  har	   en	   familie,	  men	  at	  han	   ikke	   tænker	   særlig	  meget	  på	  dem.	  Dette	   er	   i	   overens-­‐stemmelse	  med	  slutningen	  af	  novellen,	  hvor	  Svea	  	  bliver	  nødt	  til,	  at	  tage	  kontakt	  til	  Hin	  Anden	  igennem	  computeren,	  i	  et	  forsøg	  på,	  at	  trænge	  ind	  til	  ham.	  	  	  Da	  Hin	  Anden	  bliver	  ved	  med	  at	  skubbe	  dem	  væk	  ved	  bare,	  at	  klikke	  minderne	  væk.	  Det	  viser	  sig	  også,	  at	  Hin	  Anden	   ikke	  ved	  særligt	  meget	  om	  Alan	   idet,	  at	  Hin	  Anden	  bliver	  overrasket	  over,	  at	  Alan	  spiller	  skak.	  Alan	  beskrives	  i	  novellen	  som	  en,	  der	  går	  meget	  op	  i	   skak,	   og	   historie:	  Du	   er	   specielt	   interesseret	   i	   oplysningstiden?(...)-­‐Først	   skal	   jeg	   være	  
færdig	  med	  gymnasie(...)Han	  var	  så	  interesseret	  at	  jeg	  måtte	  fortælle	  om	  den	  åbning	  Poul	  
og	  jeg	  går	  og	  leger	  med.	   	   (Madsen;	  2014;57-­‐58).	  Dette	   finder	  Hin	  Anden	  ud	  af,	  da	  han	  afspiller	  et	  minde,	  der	  kommer	  fra	  Alan.	  	  	  Hin	  Anden	  er	  ikke	  fuldkommen	  overbevist	  om	  han	  skal	  få	  en	  chip	  før,	  at	  han	  møder	  Kaa-­‐re.	  Kaare	  afslører	   for	  Hin	  Anden,	  at	  han	  har	   fået	  sådan	  den	  chip,	   som	  Hin	  Anden	  også	  overvejer.	  Hin	  Anden	  ser	  hvordan,	  at	  Kaara	  opfører	  sig,	  og	  har	  styr	  på	  alle	  sine	  relatio-­‐nerne.	  Kaare	   lader	   til,	  at	  have	  det	  godt	  med	  sig	  selv.	  Det	  er	  således	  Kaare,	  der	   får	  Hin	  Anden	  overbevist	   om,	   at	   det	   er	   en	   god	   ide.	  Dette	   er	   tilfældet	   fordi	  Kaare	  besidder	  de	  træk,	  som	  Hin	  Anden	  leder	  efter,	  nemlig	  overskud	  og	  sociale	  kompetencer.	  Dette	  giver	  Hin	  Anden	  skubbet	   til	   at	   få	   chippen	   installeret.	   Ironisk	  nok	  ender	  det	  med,	  at	  Alfreud	  tidligere	  siger:	  Vi	  mener	  det	  er	  sket	  for	  dig.	  At	  du	  er	  blevet	  så	  optaget	  af	  andre	  menneskers	  
tanker	  (Madsen;	   2014;	   52).	  Hin	  Anden	   vil	   gerne	  have	   chippen	   fordi,	   han	   tænker	   over	  hvad	  andre	  tænker	  om	  ham,	  og	  fordi	  han	  gerne	  vil	  vide,	  hvad	  andre	  mennesker	  tænker	  om	  ham.	  	  Der	  er	  flere	  ting	  I	  novellen,	  der	  aldrig	  helt	  bliver	  forklaret	  eller	  helt	  giver	  mening.	  F.eks.	  at	  Hin	  Anden	  allerede	  har	  mulighed	  for	  at	  stoppe	  sine	  tanker	  inden,	  at	  han	  går	  til	  Kaare,	  og	  bliver	  overbevist	  om,	  at	  få	  chippen	  installeret.	  Måske	  er	  de	  tidligere	  gange	  hvor	  han	  stopper	  tanken,	  noget	  som	  han	  har	  lært,	  at	  gøre	  hos	  en	  terapeut.	  Dette	  er	  dog	  svært	  at	  gennemskue.	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  Figur	  14:	  En	  tidslinje	  over	  forløbet	  i	  novellen.	  Lavet	  af	  gruppen.	  	  	  Ud	  fra	  figur	  14	  burde	  det	  være	  umuligt	  for	  Hin	  Anden,	  at	  gå	  igennem	  sine	  minder,	  inden	  han	  får	  chippen.	  Derfor	  må	  han	  allerede	  have	  en	  form	  for	  teknologi	  implanteret	  for,	  at	  kunne	  se	  sine	  minder	  igennem.	  Det	  er	  først	  efter,	  at	  han	  har	  fået	  den	  nye	  chip	  installeret,	  at	  han	  kan	  bruge	  den	  til	  at	  helt	  automatisk	  stoppe	  de	  minder,	  som	  han	  finder	  ubehageli-­‐ge.	  Endnu	  en	  ting,	  som	  er	  svært	  at	  forklare	  er,	  at	  Alan	  giver	  Hin	  Anden,	  et	  af	  sine	  minder.	  Det	   fremgår	   ikke	  hvordan,	  at	  dette	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Et	  bud	  kunne	  være,	  at	  Alan	  også	  havde	  en	  chip,	  som	  har	  adgang	  til	  Mappen.	  	  	  Problematikker	  som	  vendes	  i	  novellen	  er:	  De	  identitetsmæssige	  ændringer	  efter,	  at	  have	  fået	  teknologi	  installeret	  i	  kroppen.	  Dette	  er	  beskrevet	  gennem	  den	  individuelle	  oplevel-­‐se	  som	  Hin	  Anden	  har	  med	  sin	  chip.	  En	  anden	  problemstilling	  er,	  hvordan	  mennesket	  skal	  forholde	  sig	  til	  forskellige	  teknologier,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  ændre	  det	  at	  være	  menneske.	  Til	  sidst	   i	  novellen	  er	  der	  en	  masse	  individer,	  som	  pludselig	  hører	  sammen	  på	  et	  helt	  andet	  niveau,	  end	  førhen	  er	  set.	  Disse	  individers	  selv	  er	  smeltet	  sammen	  med	  andres.	  	  	  
Analyse	  af	  interview	  med	  Anders	  Høeg	  Nissen	  
Præsentation	  af	  den	  interviewede	  Anders	  Høeg	  Nissen	  er	  43	  år,	   dansk	   journalist,	   forfatter	  og	   radiovært	  på	  programmet	  Harddisken	  på	  DR1.	  Harddisken	  forklarer	  om	  de	  nye	  teknologiske	  udviklinger	  og	  deres	  konsekvenser	   for	   samfundet	   og	   kulturen.	   Grundet	   sin	   professionelle	   baggrund	  mente	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gruppen,	  at	  Anders	  kunne	  være	  en	  interessant	  person	  at	  interviewe.	  Han	  er	  blandt	  an-­‐det	  gået	  med	  til	  at	  få	  en	  NFC-­‐chip	  implanteret.	  	  
Opgradering	  af	  mennesket	  Anders	  giver	  flere	  gange	  under	  interviewet	  udtryk	  for,	  at	  han	  finder	  emner	  som	  opgra-­‐dering	  af	  mennesket	  og	  lignende	  meget	  spændende.	  Han	  har	  selv	  valgt	  at	  få	  implanteret	  en	  chip	  i	  sin	  hånd.	  Meningen	  med	  chippen	  er,	  at	  den	  skal	  kunne	  gøre	  basale	   ting,	  som	  at	   låse	  telefonen	  eller	  en	  elektronisk	   lås	  op.	  Den	  kan	  også	  launche	  et	  bestemt	  program	  eller	  sende	  en	  sms.	  Anders	  gjorde	  det	  klart,	  at	  det	  var	  mere	   for	   at	   lave	   en	   statement	  om	  hans	  holdning	   til	   body	  modification,	   end	  det	   var	   af	  praktiske	  årsager.	  Anders:	  Lige	  nu	  er	  der	  meget	  lidt,	  det	  kan	  bruges	  til	  og	  derfor	  tror	  jeg,	  
at	  for	  de	  fleste,	  så	  skal	  man	  altså	  være	  lidt	  interesseret	  i,	  at	  gøre	  det	  som	  et	  statement	  eller	  
en	  anden	  form	  for	  body	  modification,	  snarere	  end	  noget,	  som	  ville	  give	  mening	  i	  hverdagen	  (Se	  bilag	  3).	  	  Hans	  holdninger	  omkring	  optimering	  af	  kroppen	  var	  tydelige.	  Han	  udviste	  en	  vis	   inte-­‐resse	  for	  ideen	  om,	  hvad	  der	  kunne	  blive	  gjort	  i	  fremtiden	  med	  hensyn	  til	  opgradering	  af	  kroppen	  og	  en	  stor	  interesse	  for	  emnet	  generelt.	  Anders:	  Der	  er	  nogen	  der	  har	  fået	  ind-­‐
opereret	  en	  lille	  magnet	  i	  fingerspidserne.	  Det	  helt	  åndsvagt,	  det	  kan	  bare	  samle	  papirklips	  
op.	  Og	  det	  er	  jo	  ikke	  noget,	  man	  kan	  bruge	  til	  noget	  i	  hverdagen.	  Men	  det	  sjove	  er,	  at	  i	  vir-­‐
keligheden	  ville	  jeg	  næsten	  hellere	  det,	  nu	  hvor	  jeg	  har	  opdaget	  hvor	  lidt	  min	  egentlig	  kan.	  
Det	  de	  oplever	  med	  den	  magnet,	  er	  at	  de	  kan	  fornemme	  svage	  strømfelter.	  Og	  det	  betyder,	  
at	  de	  faktisk	  næsten	  får	  en	  ekstra	  sans	  (Se	  bilag	  3).	  Anders	  siger	  direkte,	  at	  han	  hellere	  ville	  have	  haft	  magneten	  i	  sin	  fingerspids,	  da	  det	  der	  appellerer	  til	  ham	  er,	  at	  han	  næsten	  kunne	  have	  et	  ekstra	  sans	  på	  denne	  måde.	  Hans	  eneste	  fordring	  var,	  at	  teknologien	  skul-­‐le	  være	  omkostningsfrit	  og	  relativ	  praktisk	  at	  have	  med	  at	  gøre.	  Men	  jo	  længere	  vi	  kom	  ind	  i	  diskussionen	  jo	  mere	  blev	  det	  klart,	  at	  det	  ikke	  var	  så	  let	  at	  tage	  sådan	  en	  beslut-­‐ning.	  	  Lucas:	  Ville	  du	  ikke	  være	  bekymret	  for	  at	  det	  ville	  ændre	  noget	  ved	  hvem	  du	  er?	  Anders:	  
Hvis	  der	  var	  nogen	  der	  tilbudte	  mig,	  at	  jeg	  i	  næste	  uge	  kunne	  blive	  opgraderet,	  så	  jeg	  vid-­‐
ste	  hvordan	  alle	  mennesker	  omkring	  mig,	  havde	  det.	   Jo	  det	  kunne	  være	  spændende,	  men	  
jeg	  ved	  sku	  ikke	  lige,	  om	  jeg	  ville	  sige	  ja.	  For	  det	  ville	  i	  langt	  højere	  grad,	  udfordre	  hvem	  jeg	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er.	  Og	  jeg	  sgu	  lidt	  splittet	  (Se	  bilag	  3).	  Dette	  åbner	  for	  diskussionen	  om,	  hvorvidt	  tekno-­‐logi	  kan	  overtage	  til	  en	  sådan	  grad,	  at	  individet	  kan	  blive	  tabt	  i	  udviklingen.	  Derudover	  hvor	   langt	   individet	  kan	  gå	   før	  det	  begynder	  at	   føle	   sig	   som	  et	  mindre	  menneske.	  Pil:	  
Altså	  jeg	  tænkte	  lidt	  at	  man	  kan	  have	  den	  tankegang,	  at	  mennesker	  sidestilles	  med	  dyrene.	  
Fx	  det	  at	  mennesker	  skal	  have	  et	  nr.	  Du	  talte	  om	  det	  her	  om	  at	  opgradere	  mennesket,	  ikke?	  
Følte	  du	  dig	  måske	  nedgraderet?	  Anders:	  Det	  sjovt	  fordi,	  det	  måske	  det	  spørgsmål,	  jeg	  har	  
fået	  oftest.	  Og	  der	  er	  jo	  en	  masse	  etiske	  overvejelser	  i	  det	  her.	  Jeg	  synes,	  det	  er	  en	  lidt	  sjov	  
grænse,	  for	  det	  er	  en	  lille	  bitte	  chip,	  som	  jeg	  har	  fået	  lagt	  under	  huden,	  også	  er	  det	  pludse-­‐
lig	  et	  spørgsmål	  jeg	  får	  stillet	  og	  som	  folk	  overvejer	  (Se	  bilag	  3).	  	  Det	  store	  spørgsmål	  om	  hvad	  der	  gør	  os	  til	  mennesker,	  bliver	  berørt	  ved	  denne	  del	  af	  interviewet.	  Hvordan	  kan	  en	  lille	  chip	  i	  hånden	  få	  andre	  mennesker	  til	  at	  sætte	  spørgs-­‐målstegn	  ved	   ens	  menneskelighed?	  Den	   lille	   kode	   som	   ligger	   i	  Anderses	   chip,	   kan	   for	  nogle	  opfattes	   som	  en	   sidestilling	  med	  dyr.	  Eksempelvis	  har	  dyr	   i	   zoologisk	  have	  den	  samme	  chip,	  hvilket	  forstærker	  forestillingen	  om	  sidestilling.	  En	  ny	  problematik	  kunne	  være	  sporing	  igennem	  chippen.	  Dette	  afviste	  Anders,	  da	  han	  mente,	  at	  chippen	  ikke	  for-­‐stærkede	  denne	  risiko.	  Han	  mente,	  at	  mobilen	  er	  langt	  nemmere	  at	  spore,	  og	  at	  denne	  indeholder	  langt	  flere	  private	  informationer,	  end	  chippen	  gør	  om	  ham.	  	  Anders	  lod	  til	  at	  være	  splittet	  omkring,	  hvor	  langt	  han	  var	  villig	  til	  at	  gå	  for	  at	  opgradere	  sig.	  Anders:	  Men	  det	  der	  klart	  er	  en	  stor	  risiko,	  er	  hvis	  det	  kun	  er	  de	  rige	  som	  får	  råd	  og	  
adgang	  til	  disse	  teknologier.	  	  Og	  at	  det	  så	  kun	  er	  tosser	  som	  mig,	  som	  får	  lov	  til	  opgradere	  
sig	  selv,	  så	  kommer	  vi	  jo	  til	  at	  100	  dobble	  den	  ulighed	  der	  allerede	  er	  imellem	  dem	  der	  har	  
og	  kan,	  og	  dem	  der	  ikke	  har	  og	  ikke	  kan.	  	  Men	  det	  ligger	  jo	  et	  hav	  af	  moralske,	  etiske,	  læge-­‐
videnskabelige	  og	  økonomiske	  udfordringer	  ved	  det	  jo.	  Men	  de	  diskussioner	  er	  jo	  ikke	  no-­‐
get	  vi	   får	  hul	  på,	  altså	   jo	  vi	  kan	  tage	  hul	  på	  diskussionen	  men	  det	  er	   jo	   ikke	  noget	  vi	   får	  
svar	  på.	  Altså	  før	  det	  begynder	  at	  blive	  almindeligt	  at	  gøre	  det	  (Se	  bilag	  3).	  Der	  er	  i	  forve-­‐jen	  nogle	  tilbøjeligheder	  i	  vores	  samfund,	  til	  at	  eksperimenterer	  inden	  for	  området.	  Un-­‐der	  interviewet	  blev	  det	  også	  diskuteret	  hvorvidt	  det,	  at	  ændre	  på	  sig	  selv,	  allerede	  er	  en	   stor	   del	   af	   vores	   samfund.	   Nogle	   former	   for	  medicin	  ændrer	   på	   ens	   personlighed,	  f.eks.	  medicin	  for	  depression.	  Så	  i	  vidt	  udstrækning	  kommer	  det	  mest	  an	  på	  de	  personli-­‐ge	  og	  individuelle	  grænser.	  At	  have	  alle	  de	  evner,	  kommer	  ikke	  uden	  konsekvenser,	  og	  de	  konsekvenser	  er	  svære	  at	  tage	  stilling	  til,	  da	  mange	  faktorer	  spiller	  ind.	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Opgradering	  af	  Deep	  brain	  stimulation	  En	  chip	  som	  DBS	  har	  mange	  muligheder	   for	   forbedring.	   I	   fremtiden	  kunne	  den	  måske	  opgraderes	  til,	  at	  kunne	  give	  mennesket	  bedre	  hukommelse,	  bedre	  kognitive	  færdighe-­‐der	  osv.	  Anders:	  Det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på,	  hvad	  det	  er	  den	  skal	  kunne.	  Altså	  hvad	  er	  
det,	  det	  kan	  give	  mig,	  at	  få	  indopereret	  noget	  i	  hjernen.	  I	  princippet	  så	  er	  jeg	  overhovedet	  
ikke	   imod.	   Hvis	   det	   betød,	   at	   jeg	   kunne	   sætte	   en	   chip	   ind	   også	   kunne	   jeg	   pludselig	   tale	  
fransk,	  eller	  løse	  8.grads	  ligninger,	  hvorfor	  ikke?	  Det	  kunne	  da	  være	  meget	  sjovt,	  at	  kunne	  
det.	  Altså	  hvis	  det	  er	  relativt	  sikkert	  at	  få	  gjort	  (Se	  bilag	  3).	  Hvis	  disse	  færdigheder	  kunne	  blive	  overført	  til	  hjernen,	  eks.	  tale	  fransk,	  ville	  det	  virke	  rigtig	  appellerende,	  at	  få	  en	  chip	  implamenteret.	  Det	  kan	  derefter	  diskuteres,	  om	  det	  at	  have	  en	  chip,	  der	  nærmest	  over-­‐føre	  færdigheder	  til	  individet,	  ville	  fjerne	  individets	  evne	  til	  at	  udvikle	  sig.	  Hvis	  teknolo-­‐gi	  kunne	  fjerne	  alle	  kriser	  fra	  den	  enkeltes	  liv,	  ville	  personen	  så	  være	  den	  samme?	  Med	  teknologier	   og	  medicin	   der	   på	   forskellige	  måder	   forbedre	  mennesket,	   kan	  mennesket	  hurtigere	  slippe	  af	  med	  deres	  problemer.	  Hvilket	  på	  en	  måde	  fjerner	  evnen	  til	  at	  udvikle	  sig.	  	  	  	  Det	  er	  nogle	  af	  de	  etiske	  diskussioner,	  der	  tages	  hul	  på,	  men	  ikke	  svares	  på.	  Som	  Anders	  nævner,	  er	  det	  en	  svær	  diskussion	  at	  have.	  Mange	  af	  aspekterne	  er	  spekulative	  og	  der-­‐med	  svære	  at	  forholde	  sig	  til.	  Måske	  når	  teknologien	  og	  lægevidenskaben	  når	  langt	  nok,	  kan	  det	  diskuteres	  endeligt.	  	  
Konklusion	  på	  interviewet	  Formålet	  med	  interviewet	  var,	  at	  få	  indblik	  i	  hvordan	  en	  person,	  der	  virker	  til	  at	  have	  et	  positivt	  syn	  på	  transhumanisme,	  ville	  mene	  om	  alle	  de	  problemstillinger,	  der	  kommer	  med	  emnet.	  Vi	  fik	  afklaret,	  at	  selvom	  opgradering	  af	  mennesket	  både	  er	  spændende	  og	  interessant,	   er	  det	   stadig	   svært	  at	   tage	  en	  beslutning	  omkring	  sin	  krop,	  der	  potentielt	  kan	  ændre	  meget	  ved	  ens	  identitet.	  Den	  lille	  chip	  Anders	  har	  fået	  implanteret,	  rejser	  en	  masse	  spørgsmål	  om	  ham.	  Det	  kunne	  forestilles,	  at	  der	  ville	  være	  endnu	  flere,	  hvis	  det	  var	  en	  mere	  ekstrem	  forandring.	  Anders	  var	  ikke	  bange	  for	  forandring	  som	  sådan.	  Han	  mente,	  at	  hvis	  han	  kunne	  blive	  opgraderet,	  så	  skulle	  han	  også	  gøre	  det.	  Det	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  det	  er	  omkostningsfrit.	  Det	  ville,	  trods	  hans	  interesse	  for	  transhumanisme,	  sta-­‐dig	  være	  noget,	  han	  skulle	  overveje	  dybt,	  før	  han	  ville	  få	  foretaget	  drastiske	  forandrin-­‐ger	  ved	  sig	  selv.	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Diskussion	  
Er	  DBS	  ansvarlig	  at	  bruge?	  Der	  er	  kun	  få	  medicinske	  behandlinger,	  som	  kommer	  helt	  uden	  nogen	  form	  for	  risiko.	  At	  lave	   en	   risikovurdering	   ikke	   enkelt,	   da	  man	   skal	   overveje	   en	  masse	   spørgsmål.	   F.eks	  hvad	  de	  er	  kendte	  risici	  ved	  behandlingen?	  Da	  en	  bivirkning	  kan	  betyde	  enormt	  meget	  for	  en	  patient,	  og	  samtidig	  være	  næsten	  helt	  ubetydelig	  for	  en	  anden:	  hvor	  sandsynligt	  er	   det	   så,	   at	   patienten	   vil	   have	   negative	   erfaringer	  med	   behandlingen?	  Hvor	   alvorligt	  kan	  disse	  bivirkninger	  forekomme?	  Hvad	  er	  de	  positive/negative	  langsigtede	  virkninger	  af	  behandlingen?	  	  	  Deep	  Brain	  Stimulation	  er	  en	  behandling	  som	  er	  	  reversibel,	  og	  på	  grund	  af	  dette	  er	  der	  færre	  risici.	  Man	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  fuld	  forstand	  på,	  hvordan	  DBS	  funge-­‐rer.	  Det	  skal	  bemærkes,	  at	  det	  er	   ikke	  er	  ualmindeligt,	  at	  medicin	  anvendes	  uden	   fuld	  forståelse	  for,	  hvordan	  de	  helt	  præcist	  virker.	  Dette	  rejser	  derfor	  spørgsmålet	  om	  etisk	  ansvarlighed.	  Ifølge	  pligtetikken	  er	  hensigten	  det	  vigtige,	  og	  konsekvenser	  burde	  derfor	  ikke	  være	  det	  centrale,	  når	  der	  tales	  om	  hvilken	  beslutning,	  der	  er	  den	  rigtige	  (se	  afsnit:	  Pligtetik).	  Dette	   forsvarer	   implantationen	  og	  brugen	  af	  DBS,	  og	   fjerner	  alle	   former	   for	  ansvar	  overfor	  de	  bivirkninger,	  som	  måske	  ville	  medfølge.	  	  En	  teknologi	  som	  DBS	  kan	  derfor	  være	  svær,	  at	  vurdere	  ud	  fra	  ét	  etisk	  synspunkt.	  Der	  er	  mange	  faktorer	  som	  spiller	  forskellige	  roller.	  Hvis	  gruppen	  ser	  på	  teknologien	  ud	  fra	  et	  konsekventialistisk	  synspunkt,	  vil	  det	  hurtigt	  opdages,	  at	  teorien	  vil	  beskrive	  DBS	  som	  etisk	  forsvarligt.	  Først	  og	  fremmest	  har	  den	  langt	  mere	  succes,	  end	  den	  har	  bivirkninger	  og	  fejltagelser.	  Brugen	  af	  denne	  behandling	  kan	  derfor	  ses,	  som	  at	  have	  de	  bedste	  kon-­‐sekvenser	  for	  alle	   involverede	  parter,	  hvilket	  er	  kernen	  i	  konsekventialisme	  (se	  afsnit:	  Konsekventialisme).	  	  November	   2014	   blev	   der	   udgivet	   en	   erklæring	   fra	   Etisk	   råd	   om	   legalisering	   af	   DBS.	  Denne	   erklæring	   vejer	   fordele	   og	   ulemper	   ved	   en	   sådan	   behandling.	   Et	   af	   de	   første	  spørgsmål,	  der	  er	  nævnt,	  er	  spørgsmålet	  om,	  hvor	  sikker	  DBS	  er.	  Hjernen	  og	  især	  nerve-­‐systemet	   kan	   betragtes	   som	  nogle	   af	   de	  mest	   komplekse	   områder	   af	  moderne	   viden-­‐skab,	   hvis	   ikke	  de	  mest	   komplekse.	   På	   grund	   af	   dette	   stiger	   risikoen	   for	   uventede	  bi-­‐virkninger	  (Det	  Etiske	  Råd;	  2014).	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  Etisk	  Råds	  erklæring	  rejser	  det	  etiske	  spørgsmål	  om	  identitet,	  da	  hjernen	  er	  en	  forud-­‐sætning	  for	  vores	  erkendelse,	  bevidsthed	  og	  sanser.	  Dette	  betyder,	  at	  hjernen	  også	  er	  en	  forudsætning	   for	   vores	   forståelse	   af	   os	   selv.	  Derfor	   risikeres	  det,	   at	   enhver	  ændring	   i	  vores	  hjerne	  kan	  ændre	  vores	  forståelse	  af	  os	  selv.	  Dette	  kan	  føre	  til	  oplevelsen	  af	  tab	  af	  identitet	  hos	  patienterne.	  	  	  Kun	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  gruppen	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  DBS’	  ansvarlighed,	  som	  ad-­‐skiller	  det	   fra	  andre	  behandlinger.	  Men	  siden	  DBS	  fortsat	  er	  relativt	  uforudsigelig,	  bør	  behandlingen	  anvendes	  med	  forsigtighed.	  Behandlingen	  bør	  gennemføres	  på	  en	  måde,	  hvor	  de	  potentielle	   negative	   bivirkninger	   kan	   studeres	  uden	  unødig	   risiko	   for	   patien-­‐terne.	  	  
Er	  det	  moralsk	  ansvarligt,	  at	  bruge	  fremtidige	  versioner	  af	  DBS?	  I	  sin	  novelle	  Hin	  Anden	  tager	  Madsen	  udgangspunkt	  i	  DBS	  som	  en	  teknologi,	  men	  bruger	  det	  som	  en	  basis	  for	  de	  teknologier,	  som	  han	  tænker	  kunne	  blive	  en	  realitet.	  Der	  bliver	  snakket	  om	  muligheden	  for	  at	  lagrer	  minder,	  ændre	  minder,	  ændre	  folks	  personlighed,	  hente	   information	  direkte	   til	   hjernen,	  og	  være	  med	   til	   at	  hjælpe	   folk	  med	  OCD	  og	  de-­‐pressioner.	  Det	  ville	  altså	  muliggøre	  en	  fremtid,	  hvor	  DBS	  både	  kunne	  ændre	  individet	  og	  kurere	  sygdomme.	  Hovedpersonen	  i	  novellen	  forholder	  sig	  til	  de	  ændringer,	  som	  den	  DBS-­‐baseret	   teknologi	   vil	   forårsage	  på	  hans	   individ.	  Han	  er	  motiveret,	  da	  han	   lider	  af	  psykiske	  problemer.	  Problematikken	  for	  ham	  bliver,	  om	  det	  er	  værd	  at	  få	  behandlingen,	  hvis	  det	  ændrer	  på	  hvem	  han	  er.	  	  Dette	  er	  en	  af	  de	  problemstillinger,	   som	  Madsen	  opstiller.	  Er	  det	   i	  orden	  at	  ændre	  sin	  personlighed	  og	  slette	  minder,	  hvis	  det	  kan	  hjælpe	  individet?	  Kigger	  gruppen	  ud	  fra	  nyt-­‐teetik,	  så	  vil	  det	  helt	  klart	  give	  mening	  for	  individet,	  at	  ændre	  på	  deres	  minder	  for	  at	  få	  det	   bedre	  med	  dem	   selv.	   Tager	   gruppen	  udgangspunkt	   i,	   at	   individet	   har	   det	  mentalt	  dårligt,	  inden	  de	  får	  chippen	  sat	  ind,	  og	  har	  det	  bedre	  efterfølgende,	  så	  vil	  det	  give	  me-­‐ning.	   Implantatet	  skal	  helst	   skabe	  en	  større	  mængde	  af	  behag	  end	  der	  er	  smerte	   i	  det	  enkelte	  individ	  (se	  afsnit:	  Nytteetik).	  Der	  bliver	  så	  set	  bort	  fra	  at	  individet,	  eller	  i	  dette	  tilfælde	   Hin	   Anden,	   kommer	   til	   at	   ændre	   sig	   fuldstændigt	   som	   person.	   Den	   kan	   også	  vendes	   om	   ved	   i	   stedet,	   at	   fokusere	   på	   hans	   familie.	   I	   slutningen	   af	   novellen	   skriver	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Svea,	  hans	  kone,	  et	  brev	  til	  Hin	  Anden.	  Hun	  skriver,	  at	  han	  er	  blevet	  distanceret,	  og	  ikke	  længere	  er	  den	  samme	  person	  som	  før.	  Det	  bringer	  hende	  en	  form	  for	  smerte,	  at	  perso-­‐nen	  som	  hun	  før	  elskede,	  ikke	  er	  den	  samme.	  Svea	  skriver	  også	  på	  vegne	  af	  andre	  fami-­‐liemedlemmer,	   som	  mener	  det	   samme.	   Forandringen	   skaber	   derfor	  mere	  ubehag	   end	  behag,	  da	  den	  negativt	  berører	  flere	  mennesker	  end	  bare	  Hin	  Anden.	  Det	  er	  dog	  svært	  at	  differentiere	   imellem	  hvilken	   smerte	  der	   er	   størst,	  Hin	  Andens	  eller	   familiens.	  Bruger	  gruppen	  det	  samme	  eksempel	  med	  pligtetikken	  (se	  afsnit:	  Pligtetikken),	  så	  vil	  det	  være	  Hin	  Andens	  intentioner,	  der	  kommer	  i	  centrum.	  Hans	  hensigt	  er,	  at	  kunne	  leve	  et	  bedre	  liv	  og	  bedre	  kunne	  relatere	  til	  sine	  medmennesker.	  Så	  selvom	  at	  han	  ikke	  lige	  forudser,	  at	  det	  kommer	  til	  at	  skabe	  problemer	  med	  hans	  familie,	  så	  var	  det	   ikke	  meningen,	  det	  var	  hensigten.	  Det	  eneste	  Hin	  Anden	  vil	  med	  chippen,	  er	  at	  få	  det	  bedre	  med	  sig	  selv,	  og	  den	  tanke	  er	  der	  ikke	  noget	  ondt	  i.	  	  Tages	   der	   udgangspunkt	   i	   samtale	   etikken,	   så	   ville	   den	   nok	   bruge	  mere	   tid	   på	   det	   at	  snakke	  det	   igennem	  med	  flere	  parter,	  end	  kun	  Hin	  Anden.	  Selvom	  chippen	  kun	  vil	  på-­‐virke	  ham,	  så	  vil	  individerne	  omkring	  ham	  også	  inddrages	  i	  overvejelserne.	  Teknologien	  er	  også	  positiv	  i	  novellen,	  fordi	  der	  ikke	  bliver	  stillet	  nogen	  krav	  til	  personen,	  om	  at	  få	  den	  installeret.	  Sådan	  ville	  det	  nok	  ikke	  blive	  ved	  med	  at	  være.	  Hvis	  alle	  fik	  en	  chip,	  der	  kunne	  hjælpe	  dem	  med	  at	  huske	  bedre,	  og	  vil	  lade	  individer	  relatere	  bedre	  til	  hinanden,	  ville	  der	  hurtigt	  blive	  lagt	  pres	  på	  de	  individer,	  der	  ikke	  har	  fået	  chippen	  installeret.	  	  Videnskabsetikken	  bruger	  også	  tid	  på	  dette.	  I	  novellen	  er	  teknologien	  meget	  ny,	  og	  der	  høres	  kun	  om	  enkelte	  personer,	  som	  har	   fået	  en	  mulighed	  for	  at	   få	  chippen.	  Til	  sidst	   i	  novellen	   præsenteres	   en	   situation,	   hvor	  mange	   individer	   har	   fået	   chippen	   installeret.	  Det	   foregår	  på	  en	  restaurant,	  hvor	  alle	  kan	  se	  hinandens	  minder.	  Dette	   forbinder	  dem	  på	  et	  niveau	  og	  en	  måde,	  som	  ikke	  er	  mulig	   for	  et	  menneske	  i	  dag.	  Derfor	  bliver	  disse	  fremtidige	  mennesker	  fundamentalt	  anderledes	  end	  det	  nutidige	  menneske.	  Dette	  bety-­‐der,	  at	  på	   længere	  sigt	  vil	  hele	  samfundet	  muligvis	  ændre	  sig.	  Novellen	   leder	  op	  til	  en	  tankestrøm	  omkring,	  hvad	  der	  ville	  ske,	  hvis	  sådan	  en	  teknologi	  blev	  normaliseret.	  	  	  En	  af	  de	  afgørende	  faktorer	  i	  det	  etiske	  dilemma,	  om	  hvorvidt	  det	  er	  forsvarligt	  at	  nor-­‐malisere	  fremtidig	  DBS,	  er	  individets	  personlige	  morale.	  Der	  er	  eksempler	  i	  novellen	  på	  individer,	  der	  bruger	  deres	  nye	  evner	  fra	  chippen	  til	  at	  snyde.	  En	  kvinde	  i	  et	  quizshowet	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benytter	  sig	  af	  det	  for,	  at	  få	  alle	  svarene,	  og	  en	  skakspiller	  har	  en	  computer	  i	  sin	  sko,	  der	  udregner	  de	  bedste	  træk	  for	  ham.	   	  Problemstillingen	  er,	  at	  et	   individ	  har	  en	  mulighed,	  som	   et	   andet	   individ	   ikke	   har,	   og	   ikke	   kan	   tilnærme	   sig	   uden	   chippen.	  Dette	   fører	   til	  ulighed	  mellem	  individer	  med	  chippen	  og	  individer	  uden	  chippen.	  Det	  er	  svært	  at	  fore-­‐stille	  sig	  en	  fremtid,	  hvor	  fordelingen	  af	  chipper	  vil	  være	  ligelig.	  Fordelingen	  af	  goder	  er	  i	   forvejen	   skæv.	   Derfor	   kunne	   det	   tænkes,	   at	   forskellen	   ville	   blive	   endnu	   større,	   hvis	  denne	  form	  for	  teknologi	  blev	  mulig.	  Da	  internettet	  kom,	  ændrede	  det	  markant	  samfun-­‐dets	  normer.	  Så	  hvis	   internettet	  ændrede,	  hvor	  meget	   information	  den	  enkelte	  person	  havde	  adgang	  til,	  ville	  dette	  skabe	  den	  samme	  form	  for	  skel,	  som	  hvis	  det	  ikke	  var	  alle	  der	  havde	  adgang	  til	  chippen.	  Med	  chippen	  vil	  der	  være	  mulighed	  for,	  at	  få	  al	  form	  for	  viden	  indlæst	  i	  sin	  hjerne.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  det	  bliver	  svært,	  at	  kontrollere	  teknologi-­‐en,	  når	  det	  når	  det	  punkt.	  Det	  vil	  ikke	  længere	  være	  nok,	  at	  folk	  kan	  få	  information,	  som	  den	  der	  kan	  hentes	  fra	  wikipedia.	  Måske	  bliver	  det	  næste,	  at	  individet	  kan	  lære	  fra	  den,	  f.eks.	   hvordan	  bruges	  et	   værktøj	   eller	  hvordan	  køres	   en	  bil.	   Chippen	  vil	  måske	  kunne	  indlæse	  færdigheder.	  Dette	  ville	  ændre	  samfundets	  normer	  på	  ny.	  	  
Hvorfor	  har	  individet	  lyst	  til	  at	  få	  indopereret	  teknologi	  i	  sig	  selv?	  Både	  syg	  som	  rask.	  For	  individer	  udelukket	  af	  det	  sociale	  fællesskab,	  kan	  selvværdet	  og	  livskvaliteten	  være	  stærkt	  nedsat	   (se	   afsnit:	   Identitet).	  Årsagerne	   til	   disse	  udelukkelser	  kan	  være	  en	   syg-­‐dom,	  som	  for	  eksempel	  Parkinsons,	  depression	  eller	  OCD.	  Det	  kan	  også	  være	  nedsat	  hu-­‐kommelse,	   langsom	   indlæring	   eller	  mangel	   på	   kompetencer.	   Hos	   det	   syge	  menneske,	  kan	  DBS	  give	  et	  håb	  om	  et	  liv,	  hvor	  en	  velfungerende	  hverdag	  pludselig	  er	  en	  mulighed.	  Dette	   ville	  betyde,	   at	   det	   syge	   individ	   ville	   kunne	  opleve	   en	   fællesskabsfølelse,	   da	  det	  kan	  deltage	  i	  de	  sociale	  arenaer,	  som	  samfundet	  stiller	  op.	  Denne	  fællesskabsfølelse	  er	  betydningsfuld	   for	   individets	  oplevelse	  af	   selv,	  og	  vil	  derfor	  bidrage	   til	  at	   skabe	  en	  ny	  identitet.	   En	   ikke-­‐syg	   identitet.	  Denne	   identitet	   vil	   kunne	  give	   en	  bedre	   livskvalitet	   til	  individet,	   end	  den	  gamle	  kunne.	  Dog	  kan	  dette	  også	   skabe	  en	   identitetsændringer	   for	  individet,	  da	  denne	  pludselig	  skal	  mødes	  med	  nye	  forventninger	  af	  samfundet	  og	  selvet	  (se	  afsnit:	  Den	  sociale	  identitet	  i	  det	  senmorderne	  samfund).	  	  	  Derudover	  skal	  individet	  også	  affinde	  sig	  med	  sin	  afhængighed	  af	  teknologi.	  Det	  vil	  være	  op	   til	   individet	  selv	  at	  afgøre,	  hvor	  meget	  af	  selvet	  denne	  kan	  regne	  som	  en	  del	  af	  sin	  identitet	  i	  spænding	  med	  hvad	  teknologien	  indbringer.	  Det	  kunne	  tænkes,	  at	  spørgsmål	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som	  disse	  kunne	  opstå;	  ville	  jeg	  være	  blevet	  ked	  af	  dette	  her,	  hvis	  ikke	  DBS	  havde	  stimu-­‐leret	  min	  hjerne?	  Hvis	  jeg	  havde	  fået	  DBS	  tidligere,	  ville	  jeg	  så	  have	  været	  en	  del	  af	  fæl-­‐lesskabet	  altid	  –	  og	  havde	   jeg	  så	  været	  en	  hel	  anden?	  Er	   jeg	  et	   rigtigt	  menneske,	  eller	  holdes	  jeg	  kunstigt	  i	  live	  af	  elektroden	  i	  min	  hjerne?	  Svarene	  på	  spørgsmålene	  ville	  højst	  sandsynligt	  aldrig	  komme	  i	  fakta,	  så	  det	  ville	  være	  op	  til	  individet	  selv	  at	  afgøre	  et	  svar,	  som	  denne	   ville	   kunne	   leve	  med.	   Spørgsmål	   som	  disse	   kan	   også	   være	   dem,	   der	   laver	  skellet	  mellem	  at	  være	  en	  rigtig	  del	  af	  fællesskabet	  eller	  bare	  at	  lade	  som	  om.	  Konflik-­‐terne	  ved	  en	  ny	  identitet	  er	  mange,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  at	  kunne	  afgøre,	  om	  det	  syge	   individ	  absolut	  bør	  blive	  behandlet	  via	  DBS,	  eller	  om	  behandlingen	  muligvis	  ville	  kunne	  forværrer	  dennes	  samlede	  livskvalitet.	  Afhængigheden	  af-­‐	  og	  identitetssammen-­‐sætningen	  med	   teknologi	   kan	   skabe	   en	  dybere	   identitetskrise,	   eller	   slet	   ikke	   forvolde	  nogen	  problemer.	  	  	  Hos	   individer	   hvis	   udelukkelse	   sker	   pga.	   manglende	   evner	   som	   nedsat	   hukommelse,	  langsom	  indlæring	  eller	  mangel	  på	  kompetencer,	  kunne	  fremtidig	  DBS	  være	  en	  kur,	  på	  trods	  af	  den	  manglende	  kliniske	  diagnose.	  Dette	  ville	  betyde,	  at	  individet	  ikke	  længere	  skuffer	  den	  norm	  og	  forståelse	  samfundet	  deler,	  for	  hvor	  meget	  der	  forventes	  at	  kunne	  præsterer.	  Denne	  skuffelse	  hos	  normen,	  kan	  skabe	  et	  split	  mellem	  samfundet	  og	  indivi-­‐det,	  som	  forårsager	  en	  mildere	  udelukkelse	  af	  fællesskabet.	  Med	  DBS	  ville	  individet	  nu	  kunne	  tænkes	  at	  imponere	  og	  endda	  hæve	  den	  normale	  standard.	  Som	  gruppen	  så	  hos	  Anders	  Høeg	  Nissen,	  ville	  afhængigheden	  og	  identitetssammensætningen	  med	  teknologi	  kunne	  optræde	  som	  en	  evolution.	  Forbedring	  af	  –	  og	  fornyende	  sanser	  ville	  kunne	  æn-­‐dre	  hele	   fællesskabets	  samlede	  opfattelse	  af	  normer	  og	  hverdag.	  Dette	  ses	  hos	  Nissen,	  der	  udtalte:	  der	  står	  jo	  ikke	  skrevet	  nogle	  steder,	  at	  jeg	  skal	  forblive	  den	  jeg	  er,	  eller	  ikke	  
opgrader	  mig	  selv.	  Jeg	  kan	  ligeså	  godt	  udnytte	  de	  80	  år	  jeg	  er	  her,	  til	  at	  udforske	  verden	  (Se	  bilag	  3).	  Hvis	  hele	  samfundet	  delte	  denne	  opfattelse,	  ville	  det	  kunne	  betyde	  en	  øget	  risiko	  for	  efterladelse	  af	  de	  individer,	  som	  stadig	  præstere	  og	  lever	  uden	  hjælp	  fra	  DBS.	  Derfor	  kan	  det	  diskuteres	  vidt	  om	  fremtidig	  DBS	  bør	  være	  for	  både	  syge	  og	  raske.	  Men	  hvornår	  trækkes	  stregen	  for	  syg,	  og	  hvordan	  retfærdiggøres	  det,	  at	  syge	  pludseligt	  for-­‐bedres	  til	  at	  overgå	  de	  raske?	  Dette	  spørgsmål	  vil	  gruppen	  ikke	  forsøge	  at	  svare	  på,	  men	  vil	  bruge	  det	  videre	  til	  næste	  punkt.	  Når	  opfattelsen	  af	  hvornår	  et	  individ	  er	  succesfuldt	  ændrer	  sig	  hos	  normen,	  hvordan	  vil	  disse	  perspektiver	  så	  fremstå?	  Den	  forhenværende	  fasttømrede	   sociale	   identitet	   efterlod	  meget	   lidt	   plads	   til	   udforskning	   af	   selvet,	   og	   er	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blevet	  til	  den	  livslange	  identitetsudvikling	  det	  autonome	  menneske	  lever	  med	  i	  dag	  (se	  Identitet).	  	  	  Dette	  kan	  betyde	  en	  hel	  ny	  tilgang	  til	  begrebet	   identitet	   i	   fremtiden,	  og	  derfor	  kan	  det	  ikke	  udelukkes,	  at	  teknologi	  vil	  være	  en	  naturlig	  del	  af	  dette	  begreb.	  Bare	  i	  dag	  vil	  man-­‐ge	  mennesker	  opfatte	  deres	  personlige	  teknologiske	  værktøjer,	  som	  en	  stor	  del	  af	  dem	  selv.	  Disse	   værktøjer	   kan	   f.eks.	   være	   en	   computer	   eller	   en	  mobil.	  Disse	   værktøjer	   op-­‐træder	  i	  mange	  menneskers	  hverdag,	  og	  gør	  ting	  mulige,	  som	  ellers	  ikke	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  Dette	  betyder	  også	  nye	  forventninger.	  For	  eksempel	  forventes	  det,	  at	  en	  vigtig	  for-­‐retningsmand	  er	  til	  at	  få	  fat	  i	  næsten	  døgnet	  rundt.	  Dette	  betyder	  også,	  at	  han	  skal	  være	  klar	   til	   at	  diskutere	  og	   formidle	   job-­‐opgaver	  hele	   tiden.	   Sådan	  har	   teknologi	   langsomt	  sneget	  sig	  ind	  på	  samfundet,	  og	  derfor	  også	  ændret	  på	  reglerne,	  for	  hvornår	  et	  individ	  har	  succes.	  På	  samme	  måde,	  kan	  det	   tænkes	  at	  spillereglerne	   for	   fremtiden	  vil	   se	  helt	  anderledes	  ud.	  Ligesom	  hvis	  der	  kigges	   i	  Madsens	  novelle	  Hin	  Anden.	   I	  denne	  novelle	  ændres	  alle	  normer,	  og	  det	  er	  derfor	  helt	  andre	  og	  nye	  kriterier,	  der	  opfattes	  som	  nor-­‐mer.	  	  	  I	  dag	  opfattes	  en	  identitet	  som	  en	  sammenhæng	  mellem	  det	  subjektive	  og	  det	  objektive	  (se	  Identitet).	  Dette	  betyder,	  at	  individet	  kan	  skabe	  sin	  identitet	  ud	  fra	  sin	  selvopfattelse	  og	  hvordan	  denne	  kan	  karakteriseres.	  Sidstnævnte	  indebærer	  med	  høj	  sandsynlighed	  i	  mange	  tilfælde	  allerede	  teknologi,	  som	  en	  del	  af	  enten	  livsomstændigheder,	  sociale	  om-­‐stændigheder	  eller	  karaktertræk.	  Dette	  er	  dog	  aldrig	  teknologi,	  som	  er	  blevet	  opereret	  ind	   i	  hjernen.	  Og	  derfor	  kan	  et	  valg,	   som	  at	   få	  DBS,	  virke	  stort	  og	  skræmmende	   for	  et	  nulevende	  individ.	  I	  fremtiden,	  hvor	  teknologi	  måske	  er	  blevet	  en	  større	  del	  af	  normens	  opfattelse	  af	  identitet,	  vil	  valget	  måske	  virke	  meget	  mindre.	  Specielt	  i	  et	  samfund,	  hvortil	  normen	  for	  succes	  i	  dag,	  allerede	  kræver	  en	  stor	  del	  af	  det	  enkelte	  menneske.	  Med	  store	  forventninger	  til	  både	  sig	  selv	  og	  fra	  fællesskabet,	  kan	  en	  snydekode,	  som	  fremtidig	  DBS,	  være	  den	  afgørende	  brik	  i	  spillet	  om	  at	  vinde	  livet.	  DBS	  behøver	  derfor	  ikke	  nødvendig-­‐vis	  at	  være	  en	  kur,	  eller	  et	  værktøj	  til	  de	  mindre	  heldige.	  Hos	  det	  raske	  menneske	  ville	  fremtidig	  DBS	  kunne	  være	  svaret	  på,	  hvordan	  succes	  kan	  opnås.	  Og	  hvad	  er	  en	  bedre	  grund	  til	  at	  gennemgå	  en	  risikofyldt	  operation,	  end	  at	  vide,	  at	  dette	  betyder	  et	  lykkeligt	  liv,	  mht.	  ens	  egen	  tilstedeværelse	  og	  identitet?	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Konklusion	  	  DBS	  er	  et	  helt	  nyt	  medicinsk	  redskab,	  som	  kan	  revolutionere	  lægevidenskaben.	  De	  små	  elektriske	  signaler,	  elektroden	  udsender,	  kan	  manipulere	  hjernens	  nervesystem.	  Dette	  sker	   via	   små	   impulser,	   der	   erstatter	   de	   signaler,	   som	   hjernen	   formidler	   sig	   igennem.	  Implantatet	   sættes	   ind	   i	   enten	  basalganglierne	  eller	   thalamus,	   afhængigt	   af	  patient	  og	  formål.	   Elektroden	   er	   forbundet	  med	   en	   pulsgenerator,	   som	   leverer	   elektriciteten	   og	  fungerer	  som	  et	  batteri.	  Metoden	  har	  vist	  sig	  at	  være	  effektiv,	  men	  det	  er	  svært	  at	  bevise	  på	   grund	   af	  manglen	  på	   empiri.	  Dette	   er	   fordi,	   teknologien	   stadig	   er	   ny,	   og	   viden	   om	  hjernen	  stadig	  er	  mangelfuld.	  Det	  er	  derfor	  svært,	  at	  beskrive	  præcis	  hvorfor	  den	  virker,	  og	  hvilke	  muligheder	  metoden	  ellers	  indeholder.	  På	  samme	  måde	  er	  det	  svært,	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  de	  etiske	  problemstillinger	  knyttet	  til	  DBS.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  sige,	  hvornår	  fordelene	  ved	  DBS	  vinder	  over	  risiciene,	  hvem	  der	  er	  en	  værdig	  patient	  til	  DBS	  og	  hvordan	  DBS	  skal	  bruges.	  Det	  er	  dog	  sikkert,	  at	  det	  vil	  få	  stor	  betydning	  for	  individet,	  som	  får	  sådan	  en	  implantat	  indopereret.	  De	  individuelle	  følger	  kan	  både	  være	  identitets-­‐forandrende	   og	  medicinske.	  Hvis	   teknologien	   når	   til	   et	   punkt	  med	   et	  minimum	  af	   bi-­‐virkninger,	  vil	  det	  stadig	  have	  identitetspåvirkninger.	  Disse	  vil	  komme	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  individets	  opfattelse	  af	  sig	  selv.	  Da	  DBS	  kan	  være	  starten	  på	  en	  ny	  form	  for	  medicin,	  vil	  det	  kunne	  åbne	  op	  for	  mange	  nye	  muligheder.	  Disse	  muligheder	  kan	  være	  transhu-­‐manisme	  i	  det,	  at	  de	  elektriske	  impulser	  måske	  vil	  kunne	  stimulere	  hjernen	  på	  måder,	  der	  ikke	  forståes	  i	  dag.	  Dertil	  har	  samfundet	  et	  ansvar	  for,	  hvad	  der	  er	  moralsk	  korrekt	  at	  tillade.	  Hvad	  der	  er	  moralsk	  korrekt	  er	  svært	  at	  definere,	  og	  må	  være	  op	  til	  det	  enkel-­‐te	  samfund.	  På	  baggrund	  af	  dette,	  må	  det	  være	  muligt	  for	  de	  implicerede	  parter,	  at	  kun-­‐ne	  deltage	  i	  en	  åben	  dialog	  om	  hvad	  der	  skal	  tillades.	  Derfor	  er	  fremtiden	  for	  DBS	  defi-­‐neret	  af	  det	  omkringliggende	  samfund	  og	  dets	  moralske	  værdier.	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